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Sistem Iaformasi Berbasis Web Untuk P e m a s t a ~ s  Titik M a n  Bencana Banjir, 
Tanah Wgsor &n Gempa Bumi dl Kabupaten Malang. 
Ir. Heru Nurwasito, M.Knm. 
Herman Tone, St. MI'. 
Aryea Trilaksono 
Tahun 2006 diawali dengan tejadinya benmna alam baik itu banjir, tanah lonpor rnnupuh 
gempa bumi yang terjadi di wilayah pulau Jaw& Bencana yang melmda itli telah 
merenggut tidak sedikit korban baik bempa materi maupun manusia. Tentunya kita tidak 
rnau jika h n y a  bisa menunggu hingga terjadi b e n m a  lagi tanpa bisa berbuat apapun. 
Langkah-langkah yang tepat harus segera diambil untuk mcnanggulangi bencana ini. 
setidaknya meminimalisir jumlah korban bencana. Salah satu langkah yang dapat ditempuh 
ialah membuat iuatu sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Sistem 
informasi yang dimaksud ialah sistem informasi berbasis web yang dapal 
menginformasikan tentang bencana alam. titik-titik rawan bencana, langkah-langkah yanl: 
tcpat untuk penanggulangan bencana baik sebelum maupun setelah terjadinya bcncana, 
serta mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui SMS dan emnil apabila ada 
daerah tertentu yang memiliki kemungkinan tinggi untuk tejadi bencam 
Perancangan dan Pengimplementasian Sistem Informasi Berbasis Web Untuk 
Pemantauan Titik Rawan Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi dilakukan 
dengan menggunakan bahasa pemrograman PXP, basis data MySQI. dan web server 
Apache. Sistem Infomwi Berbasis Web Untuk Pemantzuan Titik Rawan Bencana Banjir, 
Tanah Longsor, dan Gempa Bumi terdiri dari empat macam aplikasi utama antara lain, 
Aplikasi Data Teknis, Aplikasi Anggota, Aplikasi Adn~inis~rntor dan Aplikasi Cues!. 
Daerah yang diamati adalah daerah yang temasuk rawan bencana longsor tinggi dan 
menengah yang didapat dari peta kemwanan gerakan tanah Kabupaten Malang tahun 
2002. Daerah yang diamati untuk siaga banjir didapat dari stasiun pengamatan yang 
dikelola oleh PJT Malang. Parameter yang di g u n a h  iaEah curah hujan, waktu lamanya 
hujan tejedi, dan tinggi permukaan air. Jika pada suatu dnerah rawan bencana, dhketahui 
bahwa tingkat siaga pada d a d  itu adalah siaga 1 maka sistem akan segera mengirimkan 
prringatan dini melalui pesan SMS dm omail kepada anggota yang telah tersimpan dalam 
datubase pemantauan-bencana. 
Pengujian Sistem Informasi Pmantauan Titik Rawan Bencana dilakukan pada setiap 
aplikasi untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh tiap-tiap aplikasi tersebut. Masil dari 
pengujian tiap-tiap aplikasi dapat diketahui bahwa masing-masing aplikasi dapat 
melakuksn proses sesuai dengan kegumumnya Pengqjian dilakukan twhadap koncksj basis 
data dan waktu akses q&ry yang d i g u n h  oleh sistom. S i s m  Infomeai Pemantausn 
Titik Rawan Bencana yang dihubungkm dengan koneksi basis data MySQL pada port 
3306 dapat mlpkukan proses manipulasi terhadap data-data di dalam basis data. Hasil 
pengujian yang dilakukan terhadnp konaksi basis datp dan wakn, akses query menunjukkan 
bahwa Sistem Infomasi Pemantauan Titik Rawan Bencana dapat rneidcukan kwreksi basis 
data dengan baik. Pengujian pada proces peringadan dini juga dilakukan dan hasil 
pengujian menunjukkan bahwa peringatan dini dapat dikirimkan melalui SMS clan email. 
Hasil dari pengujian menunjukkan M w a  Sistem Informasi Penantauan Titik Rawan 
Bencana Banjir. Taaah Longsor dan Gempa Bumi di Kabupaten Malang BerLasis Web 
dapat bejalan dengan baik. 
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(Sofiare) D i g u n b  unNk me@ginteqmasikandan melaat i n f a m i  
padla web. [SYU-99:S) 
Rhologi we6 dim= a p l i b i  , d i i M k n  pads sisi clJem dan 
pen~1:lahan data dilakukan di server. [DHA-Q2,:70] 
.(Dafabr~~e) Ratasan. atau larangan yang d8ersphrn ptida b l ~ n i  atail 
tabel agan lianya berisi nilai-niG tmntw. Batasan pada kdbm dise~bur 
commairv Mom sedsngkan BatascGn pada tabel diebut w?isbainI tabel. 
[Pa9+03:68] 
&kumpu~lan d$ta yang disu'$un dalam benrok (be'bempa) tabel yang 
sling, bwkai'tan maupun krdirl s&,bi. Data yang disknipan I% dalm 
daabose (basis data) &pat d i b i l  dan dimmipula4 densn 
menggunakan qwy SQb. pAT-O2:2j 
Dara Flow Diagmm. suatu niodcl' bgika &a atau proses yang dibuat 
untuk wenggambarkm asal dm tujuan data dail suatu &tern, dims 
d&Birimpan d m  intwak&i antara &fa yangtemimpan dan proses yang 
dikaiakan pada da@. tersebut. 'fPOH-97:ltiI 
FSBM (DataBae) Lajur mikal atau kolom [coircmn) dl &lam tabel. '[PRA- 
033721 
Fore2gnKe.p (DaIuQwrn) Suatu kobm dalam takl yang digunakan sebagai kaitm 
bagi tabel lainnya sehingga dapat dibuat sew hubungan 811th tabell 
tersebut &rigan tabi blnnya. IpRA-63:711]1 
Hyprtexr M@kqp Lrm$uage, sMtu format data ymg digunalian untwk 
menibuat dokmen &nap : ( d i m n  pada Worfd Wk& Web.) yang 
,dapat 3- dari safu plalfim kmputer ke p!a@*ns kmputer lain 
tanpa p n l u  melakukpn $edwkin awpuhi w-033.8:6] 
P m  HypeHal P ~ ~ ~ O C B S S O ~ ,  bhwa pmgraman d ~ g a n  ~khologi 
server-5ide ymp dipakanuritukmembttat halaman web yang 'nainis. 
pCRI-OSJ 
Pada jarinm TCPIIP, sebuah enJyuin1 ,pads sebuah kowksi logical. 






















(Da~abme) Perintah atau pemyataan ymg d & m h  untuk 
mendifinisilul~ dan mwnanipuld data di dalam &tabare. pRA-O3:28] 
(Durdbase) Iwjwr m d t w  afau bgsis (now) di dalrm takl. [PRA- 
03: 1 131, 
Teknologi web dimana aplikaai dijalankan pa& sisi semr dan 
pun&~balmir dataj'uga dilakt$kan di sw.ru~.~. [@HA-02.:701 
Shn Me.v.~cgo &wiee, rnempakam salah satu layaman h i  berbagai 
operator (3SM. Teknologi SMS mmmmgkinh, kita mmgirim pesan 
dphannlmeric singkat dorri s'ebwh hanapbone ke hcvrdphone yarrglain. 
fPRA-06: 111 
&n~o?a#ed Qrrery L~nguage, - pe+rogcaman yang digun&n 
mtuk memami pulasi, data ya;ng, ada cti ctalam:&tabme. 1PM43:27J, 
Trarsmission Camtvl Pmt06olI~.ntgf' Profo~uI, snkelampok protbkol 
$gllg inengatur komuhikasidata kcunputer dl Internet, RotokdCpr6tokol 
pada TCWlP mgsin~:-masinp bertanggung jawab atas bagian-baglnu! 
M e &  dari k o m u n i i  data. [PUR-01:201 
.WeWWebsite Suatu h m p u h  infomasi pad@ bebcra'pa @Mer kmpufer yaRg 




















Tahun 2006 diawali d e w  brjadinya bamm a h  baik itu banjir, $tanah 
lengsor maupun gempa b w i  yang teijadi di wiiayah puhu Jawa. &ncana yang 
melknda in$ tclah merenggut ti& &skit kit&@ balk bempa ma% magun mus ia .  
Benana in: tetj,adi bukanlah drsebah semata-ma a@ curah kujSIIl yang tiaggi 
awpun penyebab alam yang iain, namun lebih &piw pleh kesahhan p c n g e l o l ~  dam 
se* lanla. Imnisnya, pemkntahan IndOncOia otolah mtngahmkan peta rawen b e a m  
di lndanesia, namun ti,ndabn+tindakan stwtegis fidak diiakukan pemerintah setelah 
dikeluarkanya p t a  tersebut. Tindakm strategis p n g  dimaksuddisini ialah m&berm 
infamad yang baik dan' k n a r  kepada m-t di daerah-dad yang rentan atau, 
m m  b e n w  &. membangun sistem peringatan dini diwllayah tersebut. 
Kita tentwya tidak mau jika hanya bisa menunggs hingga Madi bencanrr I* 
tanp bisa brbuat #papun, satidaknya meminimdisir jumlah korban jika bcncana benar 
- brier terjndi. Salah satu tan&& yang dilalrukm iatah membuat suatu sistem 
infomrasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Si6hm infonnasi pn@: dim&sud idah 
sistem infmuesl berbasis web yang dapst menginfonn&ikan tenfang h c a n a  alam, 
titik-tih% ramn benema, lwgkah-langkah yang %pat m~uk penringgulangan bencmn 
bik sebelum maupun wtelah teridinya hencam, seIta mengirimkm peringatan &hi 
kepada masymkat mdalui sms' dan emclip apabila a& daerah Snttntu yang sedang 
berada &lam W i i  mwzvl b n a .  
Perkembangan yang pesat di bidang teknologi a p l i b i  beubasis web3 w b a w a  
perubahsm cukwp signifikan terhadap bahasa pcmagramw yang digunakan. Pada 
awalnya, f3TML. (Hypeffexl Mmkup Langwa@) sangat d~rnioan sekgai bahasa 
pengbbung an- web sewer dongan c l i e ~ .  $enis aplksi  id umumnya digrrnakan 
h m a  aplikasi &tabax. Qenggunaan database memu~gkinkan datadata yang 
I slrorI Message mrupobn sebrtzh I l t y m  yong bay& diaplibsssikon pad sistcm kommiei  
tappa M e I  ,memun !M dilakukannya pengitiman pcsw Jetam bentuk dphsnwie  antara terminal 
pdmggen atan an*; ~nelpdlmggan d e n i n  siwm eks~cnnl srpclfi wk1, pcrgin& voice m8il, dad 
Idn-laln. 
- .- 
/Zktmnic matI. m a  kkm rnenairlm alntl melolui iufur internet. 
Somacam kumpulan suaW yanl. &rDunil. dari sumb;.r sumbur terkuit. )ang sling lnhubung melalui 


















dipertukan oleh seomg pmgguna &pap d&1& den- cepst dan &&ampilkan ,da\am 
format t ITML (flyyari-1 Murkup tanpage): d i n g g a  drpf  dililmpilkan daW je~&lu 
hrowser,seperti Miamsoft Internet Expf~eer a&thN&sape Navigamr.. 
Penggunaan HTMt ddam .ppenyajisn informasi di  Internet mempunyai 
keterbawa ymg .mmtjgdgdikan web y a g  dih&km iden$& dengan istitah we61 statis. 
llcng~ul~w;rn ht~lmsu~ pmro&rumtn web wp?tli ~ l ~ l ? ( l ~ I l l a :  Ilyf~'ri~.vt I'repwus~w) dm 
databme seperti MySQL, meqjadikm ~ l W  Meb bursifat d i i s  Berta &pat 
membentuk suau tampilan bc* permintaeta teMnifll'H-03:2];. 
PHF meqakm sakh satu Warn SSC (swver-si&-ser@ting) ymg dkle&n 
khprsus.da#am pembuatan web.dre. Bahasa PHP dapnt daetakkah &l.am hatenran HTM:L 
a k a  diekaku&i setiap wt halaman tersebut Cl'Ekunjungi. Kode PHP yang ad& p d a  
halamm m e b u t  d'llnterprgtasib pada web .semr dan menghasilkan HTML ataupua 
keluaran lain yang dapt dilihat oleh penggw. PHP s~buah p~oduk Open 
Sotime. Penggumi dapat :mengakm mengubah, ,dm membagi-baginya lagi tanpa 
mengehtankan biaya,'[arTHJo3:2-3,]' 
MySQL mewpaPCan sebuah R3EMS (Relr8iona1 Darebase Managemgitt Spfent.) 
yamg maw1 c w t  dah sempume Sebuuh JWE&PB rnemhuat pengtma dapat 
menyi,qan, m e d ,  m p u . m t ~  dm rnmdqmtkan kambali flab yang 
dihginkarmp. Semr MySQL m e n g o ~ I  aksey kr dam pc- mtuk  ems stilt an 
babwa ban$& pehgeuna d q a t  Wtja sceara be- W u k  menye&&an akses 
yang cepat, &n rnemtl$~ksn twrhwa .~anya k s n p c n ~ n a  yang m i l i k i  data yang dapat 
nengaksesnya.. [iVlTLO&3) 
Betdwarkan pada germmakhan ymg hlah dijehskan pada b@an iatar 
belalrsng, maka r u m u v ~  masalah dikhususkan pa& : 
Memnwg davl tnembunt Sistcm lnforaasi Panantauan Titik  raw^ Bemana 
Baqjtnjjr, Tanah Lmgm dan Gmpa BUlni di Kabwpwn Malan~betbask Web. 
Merancang dan mmbuat illltm~lrka Ststern lnformasi Pemasfaum Titik Etawan 
Bencmx di Kabptm Malang berWis Web dengan msggunakt%~ b&asa 
pemmgramw PHP yang dq& remubung dmgan Jewer basis data MySQL. 
. Mermang aplikasi untuk meIdwkm prom wlihat, pena~ian, dwdom$fif~, 


















Daerah yang diamadi sebagai titik man bwwa longsor di Xabupaten Nfalang 
diperoleh &ti peb kmntanan gmkan tan;h Kabupaten Malang tahun 2002 yang di 
dapat dari divisi ancrgi dan sumber days minemi sarta badan meteorologi dsn 
gecpfi$ika. 
Daerah yang diamati sebagai Eitik rawan bncana banjir di Kabupalen Malang 
dipcmleh dori data stasiun pcngamatan yang dikdola oleh P~mm Jasa Tirta I .  
Untuk jenis bencana alsm gernpa bumi, i n f o m i  yang diberikan Ealah informasi 
mengenai pengcrtian papa,  tindakan saat gempa dan &elah gempa tejadi. 
Detail data teknis (cuaca, curah hujan, suhu. keccpatan wgin, tinggi air, tinggi air 
maksiaal, debit In, debit out) diberikaa pa& ~bkasi yaag turmasuk ritik rawan 
rbencana di -upaten Maiang yang scdang &-ti. 
Sistern Opcrasi yang digmakan addah Microwfi Windows XP Professiod. 
Perangkat lunak aplikasi dibuat dengan rnenggunakan Web Server Apache, PHP, 
Macromedia Dreamweaver IvlX dan MySQL. 
rujuan paneMan adaM l h u k  m-g dan membuat Sistem l n f o m i  
P~mantauan 'Tik RawanlBtncana Sistem Infomesi Pemaiwuan TPtik Rawan Bencana 
berffingi unluk membrikan infomsi mengenai kneana banjir, longsor, dan gempa 
bnmi serta memIwikan info& ti& rawan hcana yang lrda cii Kabupaten Malang 
psda masyardat. 
Sistem Infomwi Pemantauan Wtik Rawan Bencana dihampkaa memborikan 
manfaat hgi penulis dan badan Meteomlagi dan Geofisika'(BMG), Perwn Jasa Tirta 1' 
(PJT l), sr t ta  Dkisi Energi dan S m k d a y a  IMW :(ESPM). Manfirat untuli penu.Us 


















wsuai dengan twjuaitnya. Manfear untuk BMG, PJT dan ESDM adalah memudahkan 
dalam pema ltaUan titik rawan benana di Kabupaen Malang. 
Dalarn penvlisan penelitian ioli untuk m&pa t  ymg seguai dengan sawan 
yang ingin dicapai maka d i g a n a h  sis&tn&tb pnuliaan wbagai berikut : 
BAB I Penhhultlan 
Menwaf l a w  belzrkang. ~ruant&m masakh, batasan masalah, tujum 
penulisan, manfwt pmulisan rtefta'sistematWi pnulisat~,. 
BABE1 Dasnr Teari 
Membahas teori d e w  dm rewi penunjang mengenai h c a n a  anaalam hnjir, 
tanah longsor dan gempa, sistem informasi, "Mac~nIedia Dreamwcavff :MX, 
PHP, Web Server Apacfw, &t4bape MySQL, dan TCPIIP dm sms ~ C W I V ~  
BAB III Me,We Penulisan 
Memuat metode yang diguuakan dalam penulisan rang tar& dati shidi 
Litemtwr, studit lapangan. pemmngan dm pembuatan siotep apli.k.si,. 
p ~ g u j i a n  ristem splikasi, smta pengambilan kesimpulan densaran. 
BAsl IV Persncangan Perangt  Luhs.k 
Membahas perancmgan y m g  sesuai d e w  teori yang ada. 
E M  V imphentrtsi Perangkllt Lamk 
Membahas lingkungm iqlsmenplsi, batasiun imptementasi, sum algoritma 
opemi-operasi y h g  a k o  dihple*mtasikan. 
BAB VI Pcngujbrn dm Analis& 
Membahas strated pengtijian, t e m k  ;penguj!ian, kasus itji,, serta hasil 
wniwjb. 
BABVII huddnp 
Memuat kesimptlkm yang dfperoleh, dari peIRbII8fan dan penguj~i9n apIiWi, 




















Bab ini menjelrlakan mengenai dasar taxi yang digmakm unftrk mrmwjang 
p e n u l h  laporan penelitian hi. Dam teati .yaw d i g u n b  pi% dw~ tmi teatang 
bencana dam, perancangan sistem infmai. PHP, Macmedia hicamweaver MX 
2004, We6 Semer Apache, MySQL* jeringen kwnputur daa SMSGaeway. 
2.1 Boaearn Ahm 
BencrPrm adalah sesuarw kejadh rang ttrjac(i ~esara mendadak, bersifat 
kampleks don mengakibatkan kehblanpn nyawa, harta benda a@u a l m  sekitar rAi-12- 
I* 
061. Banjir, tanah llongsor, dan gempa bumi adalah kejdhn yang dapett I 
dimas&kan dalam kategori bencana alam. 
Banjit 
Banjir adaiah suatu pedstiwa di mana terjadi pelwpan air yang Gerlebihan di 
suatu tempat.l[A2a-Oq 
Ada bebetapa W o r  yang menyebabkan b q j l  [A2b-06], yaitu : 
I. Hujan yang lebat ddam waktu yang h a .  
2. Proses pedmgunan y q  oidak rn- faktor li@&uogan. 
3. Pengikisan wngai. 
4. Pemuswhan hutan 
5 .  Sisfm pnbuangan air yaag tidak m n m g  dengan baik. 
Longsor 
Twah longsot adalah s&ti periaiwa geologi di mana Wjadi pergemken tanah 
seperti jatdmyaibebatu~n atau gumpalanbesar t a d  fAZc-66l. 
Tanah longbr ada ah prpindahan material pembenwk lereng betup batm, 
bahan rcimbak@.n, wah, atau materia! campuran t~sehut, be-god ke bawah atau keluar 
lareng. Proses terjadi'nya tanah longsor dapat ditmgkan sebagiti berikut: .ti$ yang 
memap lke dalm tanah akm nr~nambah b&ot tanah. Jika air tersebut menembtb 
smpr tanah kedap air yang be.rpenrn sebagai bidang gelincir, mtrka tanah menjadi tiein 
d b  @ah pelapukan di atasnya akan bergetak meng$uti kreng.dan keluar iereng /A2d- 
oq. 
Sacara urnurn, gejala tetjadinya tana.h longsor ialah : 
. MunouInya retdkan-wtakan di lenry: prig sejajpr de.pgn11 arah tebing. 


















Mcl;r(culnya ma= aisbaru swam tfbatiba. 
Tebi.ng mpuh &in kerikil mula4 berjatuhan. 
Faktor-f&or ~ e n y e b b . ~ & a h  Lcmgsar id& : 
Hujan l a t  dal@n H aktu yang lami 
Lemg yang memiliki h i r i ngan  te jal 
Tanah ywg ku~ang>padat d'an tebal 
Jeaiis Batwo yang kumg kuat 
Oemm akibat gempabumi, ledakan, .@tam meiin dan lalolintas kendaraan. 
Susutnya muka .air.dimau atau bendwigin dengancepat 
Dengikisadwwi oleh air sungai 
2.1.3 Gem'pn Blrmi 
Gempabumi adhiah s . W  gerakan tiba-tiba atau Wtii fer@etan gemkart tiba-tiba 
dari tanah dan bemifat ~tmsien yang berasal Mi s . ~  daerah t c r b  dan menyebar 
dari tilik ternbut kqe&iIn smh [IRS-03:.1'1] 
Gempabumi ad& ber$onnCbngnya ' b i  yang diwbabkan oleh tulllbukan ant@ 
lampeng bwmi, patahan aktif aktivitas gunungapl, atau runtuhan bataan [A2wO6]. 
Proses terjadinya gampabmi dapt dijelaskan seperti berikut : 
Lempeng mudera yang rapat masampa Iebih bw kketika 8k.rtumbukkan 
dmgan lwnpeng benua di zona toinbukrtn [sllWW) akm menpup ke, bamh. 
Getakiln lernpg itu am mengnlami perlarmbetan akibat gesekan dari selubung burn]. 
Perlambatan ge* itu .menytbWan panwnpddma enargi di zona subdki  dsn zoy 
patahan. Akibrrtnya di zona-aona i.U twjadi tekanan, &&an, dan gesrren. Pada saat 
batas dasrlsitas bmpeng terlampaui, maka tcjadiluli patahan bM&w yang d i W i  deli 
lepasnya en& sacarrt liba-tiba. Proses in/ menLnbukan @@ran pctrtikel ke segala arah 
ymg di-t pelombaqg gemp&tuni. [A%-061. 
hases~gpmpbluni diperllhatkan  pad^ pnW.2.Q. 
0.81.brr2.l Roses m p  bwmi 


















Berdasarkan kedalamlya. ym~pti,.tmbagi atas 3 jcais lI.KS-03: 1 1-131, yuitu : 
Genipa h la rn ,  gempa yang mwiliki kcdalam$n &us 306)-7Wkm 
Gempa Sedong. ~ccppo  ya@ ,picmitiki M l e ~ n a n  ffwoc;.w 70-300 km 
. Gempa Dangkal, pmpn yapg mentilikE W W  focus < 7Q bn 
2.1.4 Kamvasaa R a w n  nYtnal~ Ahm 
Kawsan. rawa]! benana alam ialhh k a w m  yang wring alau berpotensi tiny@ 
mengalami bcnulna alaril 1~2f-061. Banjir, W h  l o n ~ r  dan gempa bumi termsuk 
dari jlnk bcncana alumhyang &pat dipcrklrakan kuawananny8 m& swtu d~cmh.  
herah rawan b j i r  adalah k a w m  yang potensial unurk daanda 5anjir yanp, 
diindikasikan dcngati 'Wkuensi terjadinya bjir (pernab utau benrltmg kali) 'A1f461. 
Daerah m*an longsor &dab damah yang memiliki tingkat ctmh hujan yting 
tinggi dan memi1,ii kernkingam lercng l&ih cum dari 20 derajrmt [&-063 atav 
k a w m  rang potetlsial untuk dilan& longsos ymg. diindikasikan deDgan i3kuevSi' 
te jadiiya longsor (petnnh a t w  beratatlg Mi) [ M g M ] .  
Daerah rawm.gempa addah hman yang potensid untuk dilanda g e m p  yang 
diindiksihn dengan fnkuensi tajadiinya,gem@ ( p m d  atau herulang kali) dan lekafi 
ka~casao ymg be& disckitar gmung apI [i92h-06]. 
2.1.5 Perhituagau Tiagkot Sags Tim m t u  Benraarm 
Pada suatu daerah yang rawan terjadi bencana bwjir d;tn tanah longsor, dapat 
diamati Mhr-falttor yang menjadi pniw teijadinya bencana Skma poses teqadinya 


















F W r  pemicu terJadinya b e n m  ymg diamati: idah curah h@m. Cur& hujan yang 
tinggi dalm jbn& waktu yang I,m$ dapat iwq&&W @&np &nwm a l m  
banjir drrn longsor. 
Param&zr yang digwmkan ialah : 
I Tinggi pemukaan sir pada h d w g a n .  
a Curah'hujan: 
Lama waktu, hujan 
Ada 3 tingkat. siaga yang:digunakan, yak- : 
a :Si,aga 1 - Siaga tinggi (meraltblink) 
i Siga 2:= Siaga me~iengah(Iloning -ye blink) 
Siaga 3 = Siagarend8h '@i&u/kuning) 
Perhitungan yang digumkan ~ t u k  siea bglajir ialah : 
Siaga 1 : 'M bendungan ?= WL normal bendungan + 6. 
.%&a 2 : bendpngsn >= WL nomil bdungan + 5 
Siaga 3 : WL kndunngan * WL nomlrl'bendturgan + 4 
Ketemgan . 
WL = Water Level. I binggi mukaair (mete$) 
Perhituogan yang digtmkan wntulcsiaga longsor iolah : 
* Siaga I : 
- 70 &jam < Curah hujan c 1 W mmljam . M a n  lama wakha hulq lebih d;ui '2 
jam 
- Curah hyian ? 100 rnmoam dengan lama w&tu hujm lebih dari 1 jam 
Siaga2 .:
- 60 m d a m  < Curah hujan < 70 mm/jrim demgaaIma waktu hu&lcbih dari I jam 
- 50 mdjaai < Curah hujm c 60 m m f j  dengdo lama mktu hujan labih dad 2 jam 
sag83,: 
- Cudg~hujm 4 <Ommijam denganlamii walitu hujan lebih dari 2 jam 
2.2 Sitem Informa~Y 
Sstm intformasi dapat didetini~i~kan schgai kampvlan elemen p n g  salmg 
berhu~bufigan satu sama lain yang m b e n t u k  satu kesatuan untuk kmengintepikan 
data, memprasm, dm mmyimpan serta mendistribu&&akan infbmasi' [DHA-O2illJ. 
%@ern infomasi merupnkan kewtwan elwnen-rlemon yang s l ing betinhdsi secara 


















Pernbuatan sistetn in foqs i  memerlukan pewngkit pem&iim sistern 
i~formasi'. Perangbt pernodetan berfiurlgsi sabrrgai media yang membeiikrtn penjalasan 
tentang sistem infomasi yang ilibuat. Pe~8ngkat pernodelan dapat b p a  dkagram 
maupun gambar. 
.Tip alasan untuk melrdcukan prmodelaiysistem,,yaitu [MH-97:9]:, 
r Dapat mmfokuskan ,perhatian pada ha lh l  penring dblam sistem tampa mesti 
terii,bt @ M u  jauh. 
MendisktkSktn perubahan dm koFeksi W a p a p  kebqfuhm pemakai dengan, 
resib dan biaya minimal. 
r Menguji pengertian penganalisa si&m W M a p  kebutuhaa pemakai dan 
membantu pendesain ~sistem dan pkrmogmn membangun sisem. 
Pernodelan sisfcm dupat dipresentasilkan dengan bmbagai cara sntan lain, Dam 
FIow Dfmram Comext Levei, Data Flow D i a g m  Levelled St&-Trasition Diagtam 
Enrity-R~Iatiomh@ Diagrhm (ER Dlagmiz), ~ O I U C ~ I  den ban.,*& model lainnya. 
23.1 Data Flow Ddagratn Conlurl Level (Diqyam Kaateks) 
Diagram konteks adakh sebuah d'jagram sederhana yang mengganrbarkan 
hubungan dengan entitas luar, masukan dm keluaran dad sistem, Diegram bnteks 
direpresentwitcan dengan lingkaran tunggal )sang mewakili kcsekuuhan, sfstem p H -  
979 I]. 
Diagram konteks mempunyai karakteristk pentihgdmi &uah sistsm, yaitu : 
1. Kelompok pemakai, organisasi atau &tam lain dimma sisbom ,nelakukan 
komunikad yang discbut juga sebagai remihator. 
2. Data rnasuk yaitu dafa ymg dhriina sistem dati lingkungan dan hews dipmes 
dengan cm-c~ra  tefkmh. 
3. Data k1uar yaitu data yang diihasib sirtern dan diberikan ke pihak luw. 
4. Penyimpanan &?a yang digu-a secara hersama-&ma antam sistem dm 
terminator. Data ini dapat dibuat okh s&m dm dianakan oleh lingkungan 
atau scbalihye. 
5. Batasan srYtara sktern dm lingkungan. 
2.2.2 ad4 Fhw Dipgmm LewEM 
Dataflow diagram Eewllecl menggmbarkan sisfem sebagai jarinen kerja antar 


















Empat kenpanen dalam model DoraJIaw diugram iml/d antara lain [POH-97: 161 : 
1. Profit%, fungi dan tmnfbmrasi. Prases ini mmunjukkafi tranforn~asi dari 
masukan menjadi kcluaran. 
2. Aliran data. A l l m  data Kiunakan untuk menggambarkan gerakan paket data 
informasi dmi atu bagien ke W i  lain.. 
3. Penyimpanm. Komponen ini digunakan rmtuk memodelkan kumpulam data. 
4. Terminator. Kompom ini mewakili enti- luar d h a  sistem berkomuniliasi. 
DFD digunakan untuk mmggambarkan suatu sistem secara logika tanpa 
mempettimbangkan logika fisik. finpat $irnbol yang diglnsalcan dalam DFD, yaitu: 
1. Entifas ekstemal 
Eiemen mempunyai batas sistem yang memisahkan suatu dstem denen 
lingkungan lwtmya. Sistem a h  menerima masukan dan menghasilkan 
AN$ data M a  di antata prow, shpanitn data d m  entitas eksternsl. ANS data 
menunjukkan aliwn dari data yang lapst berupa masukan untuk sistem atau 
hasil dari proses dstem. 
NMU M WTA 
Ytoses mempalian kegiatan yang dilakukan oleh organiwi, mesin &tau 
kompurw dari hasil atus data yang masuk ko dalam proses untuk rnenghasilkan 
~ N S  data yang &an k e l w  d d  pms. 
A.oses dilambangkan dengan simbol lingkaran. 
Bebrapa hal yang harus dihiidari d a h  menggambarkan swatu proses, ygitu: 
a Proses yang mempunyai m a s u b  %etapi tidak men&asilkm kelusran, 
kwllahan ini d k b u t  Blmk Hole. 
b. Roses yang mengh8silkan keluaran tetapi tidak m e n d a p a h  masukan, 


















c. Proses yang m&&lkan Mupwn Hwgkap 'tctapi rpiend.opoi: masukan 
d e n p  data tmbaks a h  tmwksn k u m g  l~ngkap, k e s a l b  ini itisebebclr 
Givy Hole. 
4. k ~ i n y r s n a n  Data 
Peny%npanlur data dig& untuk mm.aeyimpan data .hasN mses maupm 
manyq.diak.afl data uWk diwses ,wda waktu kin. Benyimpanan 
&iiambangkan dengarl dmW: 
'Beberapa ymg perlu:&parka%ik~Eia)rum mnlggambarkm pcnyinrpman data, 
snitsra lain: 
a. Hanya prow6 saja p i p ,  berhubungan dkngan panyimpasn data karena 
proses m. m g g u h  akw mongubah data:& penyimp.nan. 
b. Arus .data yang menuju ke penyimpan data dsri mtu pmsy mmuduWctm 
gases updole t&op &ta ygng tmhpan di penyiqma d a a  
c Arus data yang berasal &ri penyfhpaneri data ke sWu pWes menunj,uWran 
bahw~ams krsbut  mnggunakmdata ytugada di penyimpm data. 
2..23 StPle-.Trn&~a D i q ~ ~ f i l  
S~;e-Tm)riiun Diigrm (STD)' memadeYkan tia&;th laku ketsgantuqgan 
si*m pa& waktu. STD merqakaa model yang bagus untuk mendgskripsikan 
kebuhhn pnadabn 4 - l i m e  s)rs~.w tPoH.97: 58). 
Dua pn&katan.yang ciipermIwl..tn dalam tnernhat STD mwa I&:. 
Memullai .mengldentifw kendam y@~g mungkin, mmisah-mis&hnya 
da18am :diagpm 
Memulai :&ngan kodisi awal (inBi@Is1#d], $an dengan si*matis mmdacak jalan 
menuJ.ulkeadaan barlkutnya. 
82.4 EnrJ&R~larmQ D&mm (Dilrgram E-R), 
D i p  E-R rnenJehkskrw sen dam yang ada pada dunia nyata. DE- A- 
R mentej* atau m c n ~ f o t m a s i k a n  &a dengin memarj- sbjjromlah 
pamgkat k9nsepsep?ad pOM-97:35]. Kompo~~en-kowqmnen pemlrentuk WR, 
m@ra kin: 
a. En#tt@ &mH&pPwm Em#&& 
Entitas  me^^ hdividu ymg. ni'ewtikili swuatu nyata .dm dapat 


















ddam iingkup yang m a  medbentdc sehurrh himpunan entitas. Entitas 
menunjuk pa& individu suatu objek, sedangkan himpuntm entitas menunjuk 
pada rumpun dari individu tersebut. 'Himpunan eptbtas tlipmbarkan denmn 
pemgi .ptqjan& &lam &gmIa Entity-ReJatImPHip. 
h. Aeibtrt 
Entitas pasti rnemiliki mibur ymg mendeskripsib kurak~eMk dar: entitas 
tewbwt. Penc~ttlan atmu pcmllihan atribat-&ibut y a q  rekvan hgi s e b d  
entit@ mewpkan ha1 'penring bin d a b  pembentukan model data. AttEbut 
d'lgambrkm dmgan ellps &lam &&gram E~~&lmiOmru'p. 
c. Relaxi &A H f m p m  ;Rehi 
Relasi meNUnjukkan adatiya hubungm li antara sjmllah entitas yang , berssol' 
&ti hjmptinan entitas yang be- Kumpulan m u a  nbi di antaie enti* 
entitas yang terdapat pada hmpuntm entitas-hinap- entitas .tersebut 
membentwk suatu himpunor, r e h i .  Hipunan nlasl digamb,wkan dengan blah 
ketupq datm diagram &ttifp&lorio&p. 
d. Kdnal i tas  afau Derajat Relasf 
Kaadinalii relasi wnunjukkan jumbh &hum entitas ymg dapat befe.W~ 
dangan entltas pad$ himpiinan entitas mg lain, Winalitas titlast inenjilk 
kepada 'hubungan maksimum y@g terjadi dari hiwpm entitas yang Stu ke 
h!mpwnan entitas ymg Id. Kardinillitas relasi yang brjadi di anma dua 
himpunan entitas (misal A dan B) dapat berupa: 
Sarw ke'Satu"(One 16 ,Ow] 
heitan pqda himpunan entitas A Mubungm paling 'b@yak den@ satu 
entitas pada hLnpunaa entitas B dm seMkn)ca. 
Sah ke.Bmyak (QRe lo &n)r) 
Entitas pnda himpuma entitas A &pat berhubwgm dengan bany* entitas 
@a h i i a n  edtes B tempi tidak scbaliknya. Setiag :eatitas pada 
himpunan entitas £3 bcrhubung~ hanya :dengam saw entitas pada himpunan 
eltitas A. 
&any& ke Satu (Many to One) 
Entiitas pada himpunan entitas A berhrrhag;in hanya dengan .eta entitas 
pa& himpunan entitas B tetapi tida'k sebaliknya. Wisp entitas pada 
himpunan enfitas B d a p t  bechubwigan dcngan banyak entitas pads. 


















Banyak ke Banyak (Mmy i% Mony) 
Entitas pada hit ~pvaan entitas A dapst Gerhubungan dengan banyak e n W  
pada hfmpwnm endus B dan sebaiiknya. 
Diagram E-R selalu dibuat bertahap. Tahaprm pertsma rang d a ~  dilakukan 
mendapatkan sebuah nncangan basis data minimal yang dspat mengakomodari 
kebutuhan ponyimpanan d m  terhadap sistem yang ~edahg ditinjau. Langkah-langkah 
yang dllakukan antsra lain: 
11. Mengidentifikasi dan menetapkan selunrh himpunan enti@= yyaagakan tcrlib.  
2. Menentukan atribut-atdbut key darilmasing-masing himpunan entitas. 
3. Mengidentifikasi dm menetapkan seluauh himpunan relasi di antara himpunan 
entitss-himpunan entitas yang ada beserta fo~ign kepnya. 
4. Menaitukm dclajat atllu M n a l i i s  reW untuk setiap h impwn relasi. 
5. Melengbpi himpunan entitas dan h i m p m  relasi dengan atribuf-atribut 
deskriptif (nobkeg). 
mqsalah denpan ~ p m e i l t a s i k a n  $ i l - s h b o l  temntu yang mudah dimengetti, 
mudah &$tanah, dan stanctar [OET-0.2:126]. Tujuan utama ~penggunaan flowehmt 
adaM untuk m e n g p m b d a n  s&u tahapm penyekslrian masalab s~cara sdeibm 
terwrai, mpi, dan jefas dengan mtnggunakan simbol-simbol yang stmdar. b I a m  
panulisanfiwckm dikenel dua model, yaw simtn#owcM $an p ~ ~ f l o 3 ~ c l , m t .  
Shbol-sirnbol $tan& yang d i g u n h  d m  contob p e n g ~ n n y a  di tudjdhn 


















Cnralwr Cunrtllr pnurqwt siulcmlfo~~clnrrr 
SrrmbeF: OET-GaF: 137 
Sistern$oflowchurt r n c p u ~  dia$nun alk yosg menggmbs$kan swtu dBtCR3 perslatan 
komgaer yang digunun'trkan dalam pmes  pengolahen data rrta hubungm anter pershtsn 
tmsebut. Sistem$wchmd tidak d i i a k m  untuk mmrnbarkan  umtm langkah untuk 
memecakkan madah, tetapi hanya untuk mmggambarken pr&w &lam sisltrm y a g  
dibentuk. 
V * r q ~ m F l ~ w h m  
 amf flow^ rnenylakan Efiagmn alir yang mmggmbarkan urutan logika dari 
suatu pmsc;dur pgmecah H a h .  Simbol-simbol slan$aP y a u  digwnakrtn pgda sistem 
$ O W ~ I  d i t u ~ ~  dalm gcul~bar 2.4. 
Gmmbm 2.4 Simbol-sim&l p~qgmnlfrnvcHor1 
Sumber. OM*  128 
Pala penggambm prugwm $owchart, ad% dua jenis metode, yaitu conmptwl 
$owehurt dan deulil$aweharr. Comepud$owckrr~ menggambsutkan k&mg alur daei 


































23.1 H u b u n p n  PHP de~gae HTML 
Halamm web biasanya dlsu8m dari We-kode EfTML yang diskpan d a m  
sehah $le berekstensi .h tnt~.  File H W L  inj dikirimkan oleh s e m r  (atau fiie) ke 
bro~user kemu&n browser menatjemruhkan kode-kc& tersebut e h i i g a  inenghasiib 
suatu tanpi0an ymg, indah. h i m  halnya &ngan PHP, bshasa pemrograrnan ini h a s  
diteijmahkan aieh web semr  Skhiigga menghasilkm kode M W L  prig dikirim ke 
brorv.scr agan dap1 dtlnmpilkan. 
Bahasa pnmgmrHan PHP dapat M ' i r i  seadiri ataupwn d.isisiphn di antara 
Me-kode HTML schingga dapat langsung ditaunpikm bemama dengan kode~kode 
HTMC tersebut, Fmmm PWPdapPt d i t m m  dengan mengapit promtersebut di 
a m m  tan&, <? dan ?>. T d a - a c d a  tersebut' biawnya dirbur tamla untuk e.vraping 
fkabur) dari kode HTML. File HTML ymg telah dibubuhi program 
ekstensi-nya ,met?jadi . php agar dapat meqeksekwsi kode P W  ysng 
fife HTML tersebut. 
2.3.2 hnsep  Dasar PEZP 
'Model keda PHP diawali der gan permintaan suafu halaman web oieh Bmwser. 
Bedasarkan URL CUnYorm R w u m  Locater) a@u d i k e d  dengan shutan alamat 
internet, browser mndapatkan alantat dari web #ewer, mengidentifikasi halamy yai~g 
dbkehendaki dan menyampailcan septa infonnltsi yang dibutuhkan oleh web server. 
Selanjutnya, web sewer a h  mewarikan &erkas yrurag dbninta dgn epabila sudah 
didapatkan maka rvcb server akan men$iimkonnya ke mesin PHP. Mesin inilnh yang , 
kemudian akan msmpmses dan m m b e r i i  hasilnya (hem kode HTMLJ ire weB 
server. Selaqjutnya web .server akm menyarpaikan hasil tersebut ke GI&@. 


















Pada PHP. pengguna diberikan kebebrrsan untuk menyisipkm kode PHP di 
mana puo pada halaman HTML biasa dm menjalankan kode RHP t&rsebut teti&p ada 
permintam terhahp halama hrscbut. 
Inteyrafer Pi-IP mwgebkusi kode PHP pada sisi server (semr-side) dm 
berbeda dengan Java ymg mengekwkusi progmm pads ski client ( W - s i d e ) .  Java 
lebih m u m  digmmkan sebagai mifl tambhm dm dip- pada bmwser pengguna. 
SeriyI PtiP Lidak dapat dilihat ~uurce-nya apabild pengguna menaoba membukanya 
denen menu-view sonrce pada brmuser. Sedangkan s%~ipi Java bh dirihat dengan 
menu-view source. Ini adalah balah satu isdjkaSi apakah wbuah scrip progmm 
merupakan server r id  keda tau  c&nt sids bared. Baik PHP maupun tavascript dapat 
dikombiwsikan dengan HTML yswlg-ltkan menphilkan halaman tvebsite yang menarik 
Penamurn PHP yada3k H W L  dimlai befigan <? clan dialchiri dengan ?>. 
SimbI ini dinamakan dengan tag FW.  T e b  apapun y a q  berada diantara kedua &g 
Wsebut &an diterjemahb sebapi PHP, sedangkm teks di Iuar kedua tag terbebu6 
akan dianggap sebagai f i e  normal UTML. 4daplm tag PHP d i b w a n  afas 4 matam, 
0 &ye XML (Extensible Markup b-e) 
Style staadar dari PHP ini disebut jugs s&le karena sangat mirip dengam 
penu'san program XML ywg diawati dengan < ~ p h p  dan d i i i r i  d e w  2,. 
Adapun dikatakan sebapi style star&,,. karena tidak memerlukan kanfigur'asi 
tambahan, &.n penggunaanya =gat disarru~kw. 
Cantab penggunaannya : 
I <?php echo 'Ilalaj.ar PXP den'gan Style WLL; ?> 
StylcSCR'PT 
Styk itii rnempahn style PWF ywg pal* panjang dan cara penulisany~ ti* 
jauh beI?beda h i k a  h d a  membuat kode p w . h  JavaScript arau VBScript. 
@antah ,penggunannya : 
- - 
cscripf language-'phgl> 


















Syle ini metupakan style PHP ygng paling sederhana dan mengikuti instsuksi 
dalam proses sebuah SGML (Std~rsdmd Generalized M 7 r p  h p g e ) .  
Pe#blidaanriya hmya terletak pada penulisan php setelah tan& <? dsri style 
XML. Untuk menggunakan s&le iri, W i b n  bahwa konfigumi tag sudah 
diitur. Pad- file PKP. I&, ~ d i t  baris berikut : 
Short-open-tag - On I 
Cuntoh penggunannya : 
. ? uctto, " I I c l , ~ j d r  Yl lP  dengan Short Style"; ?> 
Svte ASP 
Style PHP ini sama hngan tag yang d i p h n  dalam ASP (Active S e m r  Page) 
yaitu menggunah ulnda pwsen % setelah tanda < dan sebelum tanda i. 
Setiap variabel d d m  PHP selalu &muhi deng0n t a d  d o h  (@ dan harus 
dimulai dengan huraf atnu garis bvwah ( - ) d m  kemudian dapat diikuti oieh humf, 
angka ataupun garis bawah. 
lenis auatu variabd pada PHP ditcntrukan pada s a t  jala lnya pmgmm (m~inte). 
eerlebih dahulu karena PHP mempunyai kepandaian unwk m e m b e h  je.iis variabel 
swam otomatis krdasarh konteb ymg sedang h l a k u  bagi variabel te-t dan tipe 
d-ya bisa diubeh scsuai dengan keinginan [IRA-031, 
Contah penggmaan variabcl PHP: 
<? 3php 
:$hasi.l-Sa&$b; 
echo. (.$i+asLi) ; 
PHP mendukung beberapa jenis varitrbcl sebagni berikut : 
1. IWepr 
Variabel be&njs beger bcnuj'an mtuk menyimpan biangan buEat (tid& tennasu3c 



















Untuk menylrnpgn lbilangan berniJai peeahan dan juga bikngan pemangkat$n. 
3(. Siring 
String merupakan jenis data kafakkw yang; dishpan sebagai nornor pa& memori 
komputer. Mlai ymg dishpan adslah nilai ASCII irarabersrt%g tersebut. 
4. Away 
Adalah xburh .st variubel yang mempunfii jrt& samla. Arrpy mengandung 
iiornpa~q y w ~  disebut e h m  dm dsirnpaa .pda lobi  wrtentu padgmomori. 
5. Objeci 
Jenis varizlbe1 objek adslah bedasarkan ,gernbmm 'objek pda dmia nyata yang 
meinpumyai :status dun t'ingh2: laku. SebuaH v@r&bel objek inemyimpan statusnya 
ds lm bentakvaristbel dantingkah lakunyadalm bentukparameter. 
6. PDFDQc (hanyalbila dukumganr PDF dirrktihn). 
7. PDFlnfo (hanya bila dlrkmpn PDF djaktlfken). 
us SCFiptPrn 
Ada dua c m  yang serirlg digunaksn uatuk mendis scrip PHP, pitu: 
I .  Emb~ddedSuipt 
Cwa hi diltlkukan dengm rnaletakkan script PHP di antam tag-fag HTML. Berikur 
contoh penggunmnya: 




<tiole> embedded script: <./title> 
</heed> 
<body> 
6'1 e d o  "Ini adalah mnhlh  wbed@ed scrfpt"; ?> 
</body> 
s/html> 
~~ ~~ ~- - A - > ~ -. - 
2. Non-EnrBeddedScrlpf 


















23.4 Crokie dau &dm psiti Hap 
Pada PHFI terdapat dw tnwm i?#kmim$ peayiqsnan data yang banyak 
diap#itc~l~an~,oleh.,&ws-situs di intem8, yah u & . h  seml'on. 
2$.6,1 CarvMe 
CoskEa ada'lah se.pot~hg data yiuig disimp6t! pad@ harddirk 16kal. mil& 
,$#figunjsng (client) dm digwnadcan abh hPlamm we& dalm mcngisgat sesuatu 
infomasi.., Dengm. &that $am pa& bu&&& IbLd !nilah, Sqb& semr dapat 
,men&pafkan kemb&li hfornursi yiu~g pornah dikidmkan ke atlent. 
Cobfie h i f i t  semamm, arzhyri k e t h  ibmoer d i W p  a@u waktu 
penyitrrpman c ~ r k f o  terssbut td& ha&, maka a@i j.kga &m ~ e c a ~ a  otommis 
aiirapw. Denen clemikian, Mka browser kemba@ dibuka am wl'+wati jangka wakE 
mentu, ma!& nil& Wkie  terwb& &an kmgng. 
C&eii .daprsf diganakan unmk menyhpan nama pengugq,  metdab d a m  
bar*. ytw?g ingin GlbeM , pea~jua& rn6~lmpmi ptfiban-pIlim yWg 1@mr . M  
pengunj29n~:d~ mirciwkan m@tg ses?iany!wig ini?mUdl&m seseotmg &pal E@sUk 
ke'hat~-b@tlqct@n lain tanpaxwh ~ ~ ~ . b o g I n X m t r a l i  
.Sebuah cfimi haqj~  dipat .memegama 300 m k i e  pa& at &n .%biz& 
sewer h;ya ,  (lapat mengirim 21P cookie k s h a h  Sehuah cooMeby8 b h  
Ijrrukurm sam!pi dew 4 lkiIoYIyt?. sehigga total mctngd k&i& ymg di@&iW 
cookie hya.memapi 1.2 me-. 
2.3.62 P~osesC~slcie, 
We6 m ~ g i r h  ke cl&w @eMUj judd HTTR, rang d i k h  
d u r n  tekslHTh&. Malalwi &iul peda HWP itiElah clienl bm mleng&&ui aphh ia 
pwlu mowki&m makk ywg pada haraj$ik bk&l ire web m m  a m  tidruk. 
Semi '&tn)q fbgah we@ s ~ r ,  jU$B meagirlrnh kcmbadl )hi w.h 
melalui . . j,&d HmP: Di' d a m  5u&d m, cookie diatu~ meMui asat-.eo.okive, 
pi daimlaya terdapat infomasi nama c w k k  ,&n nilainya, be&& Wlu&sa pah. 
&mk. dan Ipmmter keamarmn. 


















I maka cliMt a h  mmgirimlran c&e. Mibi  bmm pada path bwupa "/" ynng 1 
Sebuah session dapaf d i ~ a k e n  un!& bmbmtuk interaksi antara &ah client 
Domain 
dengan web sewer dalam selang waldu tenentu. PI@ menyediakan pustaka yang 
I bprc#tS bahwacookie valid U-IW samua dirohtori pads lvse sewex. 
Menyatukm~ d0111uin (damat) s a m  pnb ~hen&finisikei~ shmk#s. C / i e ~  tEdak akm 
mcngirifnkan cou& ap~bila parh dan tlRL yam dimin* ti& wwk dengsn domi7I;n 
bergurn untuk membentuk s e b d  session dengan menggunnakan session. Berbeda 
dengan cookie yang menyimpan dgta @a clienf, $eWn dihplementasikan dengan 
manyimpan data pada sewer. Denm denaikisn Mak pwlu a& komunilrasi bolak-balik 
antam web server ifan client kaika web stlwer membutuhkan data tersebut. 
Sesion akan dimulai Wika dies mwlai maslck sebuah situs dm &an berakhir 
begitu cfknt tersebut menutup hataman situs yang telslh dibuksnp. Dengan clemiWan 
clien~ akan me-t variabel yang terns ada seiama ia melakukan kunjungannya 
tersebut. Setiap kali suatu session dibentuk, makt akan terdapat m t m i  yang 
menunjuk ke session yang bersangkutan. Refh$i ini d iked  &ngan SID (Session 
Identifsr). STD ini akan dis npan sebagai cookie apabila fasi t i  cookie dalm keadaan 
dihidupkan padir bwwser, dangkan data session-nya akan disimpan di server. 
PHP membuat pmm pengembangan aplikasi menjadi mudah karena kelebihan- 
kalebihannya, y a k  
1. Sc@g (kode program) terintegrasi dengan file HTML, sehingga devebper bise 
bm-tmi langsung pada penampblan dokumen web-nya. 
2. Tidak ada pmses compilhg dan linking. 


















4. Sintaks pemrogramannya mudah dipelajari, sangat rnenyarupai C dm Pnl. 
5. Integwi yang mgat luas ke berbagai #enter basis data. Menulis web yat~a 
mhubunp ke basis data d a d i  sangat ssderhm [Basis dkta yang dklukwng OM 
PMP antam lain Omle, Sybase, mSQL, MySQL, hiid, ODBC, PodgfeSQL. 
dBaseI mIX dbmn dm sebagainya. 
2.3.8 PAP dengan da- MySQL 
Salah satu Fsktcr yang rnembuat PIP menjadi sangat populer sebagai bahasa 
script dalam pembuatan aplikasi berbasis web dan sitw web dinamis adaltth kamna 
b a b a  ini mendulwng demikian banyak saem datdme. Fungsi-Plongsi untuk 
memperrnudah pengaksesan bedagai jmis &abuse tersebut tmedia l&ih dari cukup 
pgda PHP. Dari sakian banyak k o m b M  PHP dengan &stem datubuse yang sda, 
pasangan PMPNySQL sebaga1 ymg ttrbai dan Oxharmonis Aingga paling banyak 
digwna2an. Keduanya adalah produk-pduk &#k dari gerakan qmw-smmc. 
MySQL memkrikan yamg optimal dari sisi kweptan dm reliabilitas 
manajemen data. Untuk penggmm pada jumM ahla &la medim ke bawah, MySQL 
memang pas, apakqgi d h W  ketersediaan UySQL pada beubagei pf&wn~. Saat ini, 
PHP secara &&-in kt& menduKung MySQL taw perlu m&1 tsmbahan. DRA-03:4] 
2.4 Mac.media DmakiwepVW MX 
Maommedia Dreamweaver rnwpakan progrinn 'pmgembangsn webs& yang 
sangal kornpleks namun mudah di$un&an sebagai jembatan antara peranmg dan 
pengembang. Dreamweaver MX 2004 memiliki lebih banyak aratarinuka yang efisien 
dengan :kategori yang leb& banytrk dengan perintah yang dikelwnpokkan 
(rneniperkendcan ,less clz~ffer tanpa rnengwngi kemudahan dalam pengpman), dkn 
temedia pendultung CSS (CoscarNng Sryle Sheet). [DOU-O4:3]. 
2.4. Area Kerja Macromedia DreamwsavCr MX 2004 
Adggun tarnilan atea M a  WaomecTi heamweaver MX 2984 swam w ~ I f  


















- Dmamen~ T ~ P h  merwpdmu faofbar utarna un$rk memilth tm@n seperti 
Design View, Code View, dan Spi'r V&w. %lain itu juga terdtlpat perintd~ un.wk 
~~msan, .pmview,  dan m m g u h ~ ~ h . d ~ k u m e r i  ymg-scd~ngdike&dcm 
Iwrt Bur, menyediakan perintah-perintah yWg. aksn diIm&ari ~~ 
rneombqh eiemen-elemrtn pda bralaman we@siie. 'Tcari dwi gambw, , 
hype1hiC;t&el,firm, dan objek-objek multimdil~ 
a Pmperty I q e a w  uiwk d i f i k a s i  properti dm mengorjpnhir aset-esat 
klatnao webaiue, 
Smrcs Ilor yang m e n y e & i h  Tog &leefor yang mcnernpilkan kde XTEdt 
pada &e& w k i i  nwvse dm Docwarn' S W D O C M T S ~ ~  Tinre 11nhzk mcnlllih 
bmr dokumea ymjj digunaiwn yang akan memp~rzgwhi Wktu d n u n l ~ d  oteh 
vieww.sm mefihat~ ' b h p i k  dokumen tersebut. 
m P m . 2  GMI(.P*). menam!piIltsn :=am berksbrnpok i n f o m i  yang trerka* dan 
printah ysng a h n  digunakan untuk mcrmcang, memmb~u~ dan mem-plaIiskk 
halaman web,vite. TcrdZri dsti &sign, CIA&, Applic~llon. TQg Iuwlor, d,an 


















2.9 Web Sewer A p c h ~  
Web server rnqppkan sewr tntemet yang mampu melayani kmeksi 
clansfez data dblam protokol H T P ,  Web SB- dhmaiq untuk &pat 
melayani btts;gam jmis d m  dtlri grae 3 &mmsi. We6 sewer Ju@ 
dapat di'g&mgkan denm . ~ dunla mmbik wireless Internet tlPam yangsering disebut 
sebagai WAP (FireIe~s dace# Pmiqd) png banyak d l g t m h  Sbagai sarana 
kondpkane rang rnemiliki Stur WAP, Dzlam kondisi ini, web server tidak lagi 
melayani dafa fSle HTML $etapi blah ~leyani WML (Wirdem Markup 
Longs@). 
Apeohe meruprtkafi GYab &rv@ yang dapat djjahkm pnda Wbdows dan 
Unix Pa& Windows, Apache b.iasanya dijslankwspbagai t iwbe @a W'md~ws 
NT* 2000, XP, a m  sebagai apl$casi lionsir1 pada Window 9% dan &E. Pada 
Uoix, pr0grn.m hctpd dljalankan &&gal &emon ymg aengdsekusi seclora tms- 
menerus di ~bagian belakang untuk ncngatasi :vqwst. S~dsngkan pa& Windolvs. 
httpd merupakan file konfiprasi. 
2.5J Kehehihan. Web Senrer Apehe 
Web $'8m ihi fleksibl tefhadap berbagai sistm gperasi seputi Windows 
atmipuh Uni.&mux. Kelebihan Web Bee%r&xi&c : 
Fr@vare. 
Mudah di.hsta1. 
Matnpu beropemi pada berbagaip&&rn~ si,stem opemi. 
- 'Mudab dconfiguwi. 
Web Server Apache mudah dalani me&xhbahkan perifenti la imp.  ke dalh  
piatform we6 s m m y a ,  mis.ahm.: mtuk m i m m W n  modul, mktp dengan 
mengatur' file kon&gurasinya agar mengikutsertttkan .modul itu ke d$Im 
kumpulan modul 'kin yang sudah '?opemsikan. 
a ~Mampu dikompilasi semi dengan spesifkasi HTTP jmg:sekamng. 
Menyedialcan f e a w  untrdc.mulrihomd. &an virtdsenter. 
Respon crtor yan6 akan dikiilm mb semr &pat dizitur d e w  mtngpnakan 
file atau s@ipt. 
Swam otmatis rnenjalankan file i+x.ht.md. halaman ~utammyg unduk 


















Apac're menhpunyai kamponendaw re-nyak di antara wt.6 m m r  laini yang 
berarti babwa Veb Server Apache tarmascnk galah Sat0 d& we% se* ping 
lengkap. 
0 Lebih amankarma mmiliki level-IeweS pengunman. 
Pdbnn~ns6 dan k o n s u d  !umber daya (msorrrce) dari [Web Semw Aptshe 
tidak terknlu banyak, kmya seandar 20 MB , unak flafile dasamya dm setigp 
daewmya hanya memerlukan seandar 950 KB laamory pr-c&fd. 
e MenduPrung hansaksi yang 'mfm (&we Irmwt@ri) nieng@tn8k9p SSL 
( S c m  Secker *I). 
Mempunyai dbikungan &kn?s:mehlui web. 
Mempunyai kompatiIrilii pIa@nn yang tinggi. 
2.6 MySQL 
MySQL mmipakan s~buah RDBMS (ReI~tiwwl Dafabme M a ~ g m ~ n t  SjNern)~ 
yang sangat wpat dim sempuma Sebuah daahme &mbuat pengguiia wt 
menyimpsn, m e n d ,  meqgmutka& dw) mwrdapatkan kembali date y4ng 
dhgihkannya MySQL sqmi mengontml abes  ke data pengguna mtuk mmclstikan 
W w a  banyak pengguna. .&pat bekerja s~iapa bemean, unmk menyedicikan akses, 
yang q a t ,  &I ,memastih bahw~ hanya penggm yang memiliki data yang @I 
mengaksesnya. MySQL adalah d i - w r ,  n n J f i 4 k d  sewerr m c n g w a k m  SQC 
(Structured @ety hgwage), bahasa stavidwquery (Illii rdaa6uw. LWTH-03:3] 
2.621 SQL ( S t r u m d Q u e ~  Zangmge) 
SQL &I& . M @ a  stan& y m g  digunakan untuk rnengaks%s s e w  &Iahase. 
Semenjak Eahw7O-aq, bahasa ini tekh diiembangkfn oleh IBM yang kem~Yadicin dikuti 
dengim- adanya Oracle, fnfomrbr d a :  Sybese. Den* mwgpnakan SQL pwses akses 
databute menjadi leblh we*.@knif&diban&i dengnn dBllPe ataupun Clipper ymg 
mwihmenggunakan perin&-perink& pemmgrman mumi. 
Sebagaimana sistem daJa&zse y&g lain, dsdam SQL juga dikenal h $ W  serW 
dengan databare. Tiap &tub& memitiki tabel-tabel' yang masing-masing terdiri did 
jkld-yield. Vfrrumnya informasi w i m , p n  drrlam .e l-tabel  yamg sccsla Logik 
mempabn struk~r 2 dimensi terdiri atas h i s  dm k010m. Field-&Id ternbut dapr 


















fasitas gemregraman yang lmgkap sehingga .wing dipbmghn dcngan bahasa 
pmmgraman lain sped atau UC*. 
SQL dapnt cfigumkan untuk membuaf ~ e b ~ a h  q t q ~  den d&ibttngbn dalam 
sebuah @plika$i sebagai instrukei-instruksi yaw digunakan untuk menangani dafa di 
dalam databose. Dorabwe itu sendid ads@ wh&umplan data yang tefsusun di d a b  
s e h h  media penyitnpmn kampuhr dm dibmt agar mudah dialrses oEeh p e n m a  
yemg berhak rnengahnya. Data yang disimpuf di dalam datdaoe dapat bmpa datll 
teks, an&% rnaupttn gambar. 
2.6.1.1 Data Madpulation Lamgimge (DhlL] SpL 
DML mengacu pada kumpuh perintah prig dapat diinakan untuk melakukan 
manipulasi data, seperti mt:nyimp data ,ke suah~ suatul, lalu kem~diaa mengubahnya 
e u  menghapusnp mu. hanyo seLedar ~i~ kembali. [FAT-02219-2201. 
Beberape query dm phtah-perhtsh DMl. antam lain: 
SELECT - meng-k data ctrvi &uah tab1 datubme. 
n INSERT INTO - memawkkan data barn ke &lam sebW tabel dambase. 
- U P ~ T P .  -meng-updute &a dari zebu$ IW datnbm. 
DELETE - menghapus data dari sebwth tabel &&base. 
2.6.1.2 Data DqffnUton Language @DL) SQL 
BDL m e ~ j u k  pada kumpulan peFi.tik& yang daprtr digunakan mtuk 
menettfini$i,&gd &jek+bjek 6~uabase. .s& membuat sebuah tabel &&base atau 
indtks: primtrfsielnmdeF: Beberepa p m p t a w  DDL yea%pcnfing antara lab: 
- E ~ T E  TAB&E - membuat s e b d  tab! daiaBaFB bruu. 
i nwER TABLE -meng-dte~ (rnengtibluhjsebuah tabel dmbme. 
D R ~  PMLE - r n a g b p U S  sebuah Bbl abb@databare. 
CREZLFE XNDEX - IZlembM seb~sh tndsk~ (kun~i  ~ S i I c ~ i m ) .  
s D R ~ P  INOE~ -memghapw sizbuah in-. 
2.6.2 Blatrional &ktabase Wunagme~~t System (RDBIMS] MySQL 
MySQL adatah sebuah sistem ~~ datubme rebi @vIationd d a ~ b a ~ e  
mmgewfi?u system) yang open source mt& mempmses data di &lam datubme. 
M y m  adam scbwh sisbm manajemen &abuse. Sebuah dalubuse adalah scbuah 
kunpulan data yang tashvktur. Deta ternbut dapt bmpa apapun muhi dari sebuah 
dafkar.belanja twd~hana saml#ri sebuah galmi gambar BUM inFormasl dalm jumhh 


















dm momproses data yang dfsimpan dalan &uah diblbmw LompUer, Giperlukan 
sibuah sistm manajemen d ~ h e  separdi MySQLSerwr. 
Sebuab datQQm rdasional menyintpan data pada rabeY-tabel yang tefpipeh dm 
pmyirnpm yank besar. Wing@, ha1 hi dapat rnenanrbsh kecqa$ul dun aeksibilttas 
sistem manajenren datrrbara. 
2.63 Tipe Data MrsQL 
Bsbempa jenis tipe data &lam MySQL memiliii tipe temndbi dalm tiap $@id dit 
tabel &tabave-nya. MySQL m q m 1  bahmpa t@ dmajklld, yaitu : 
1. T i p  Data String 
Yang tern& dalam *data st6bg &I& ape-tip deta b e r h t  : 
1 -  ~ 
BLOB 8 ' 
! atau 2"-1. I 
1 I 
MtiDIUMBLQB nara &nary l a b  data maksimurn 16.777.213 
kmakarsrauP-1. 


















1 #lib dlRa ymg ac* a(ao NULL, dmgm 11 
jumlrb 65335 @liltan data. 
- )DllRItm-p~ng*i$tkM 
V~pe data char ( I d@n vurchar ( l pada pPinsipmya m a .  Petbfxlaawnjra honya 
Metalc pda JumM m m d  yang diWuh@ untuk penyimpanan. Mmnori 
2. T i p  Data W W  
Yang termasuk dalam t z p  data tamggal rtan w a h  zuklah %bag& beriht : 
3. TipeDara Numtxik 
Tip data numerik dapt ,&dibedakan menJadi 'dUa ke.lamp.&, yaitu tipe data iteger 
dm t& daMjhw~tngngpoi~. ,Tip dm integer mtuk data birangm bulat &qkm 
~m&imum yang diperkwnkan fl-255) den D ma~paican jumlilh digit wbeM tada 
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2.6*4 SiStem &amanan Sewr P(dabaSe MySQL 
S ' i m  dbrabcrse MySQL mmii:&i si- k-8~1 b g a n  tiga vverifikasi 
yrpitu user (usw hginh, pawword 3ae host. Veriibsi haSl m e m m  un&
mengakses locdhast, -pi W m p  beygl & !ah @eke& dl kdcd komputer). 
Sistern k m n a r j  ini ada di delam do~aBaru MySQL dan pa& tabel uaer. bteksi 
juga dapat dilakukan terhadap &&me, tab!, dm k o h  seaam terpisah. 
2.6.4.1 A h  LWabwe~MySQL 
Pada wrnumnya nkses ke darabass meldui tiga &pan, yaitu koneksi ke 
&tabace (p*rsiaa), query/~rmintaan data (@asi), p~muftl9sg km&d, Koncksi 
&labace dapi  d i l & h  dcngan porinth net star t  mysql pa& C o m d  
Pwmpt. Setelah itu, user dapt masuk dengan me~ggurrakan printah mysql -u 
root -p jika login sebagai reot. Pemrftvtsaa data &pat 6Wwkim den@ bebrapa 
query. misal perink& ymg m g s i  lntuk mami& lfita pa'& baris baris aaul: 
menggunakan parin* use nama-datdasa. Wd& salesti mengaksw data& 
MySQL, pernutusan loweksi denw dtltnBaPs dapn? dUakukan denpan m m b d  
2.6.4.2 Mana&mea User 
Pengaturan user dm izin akses masing-wing assr (wer privileges) dapat 
diatwr dengan mengg~nakan lima buah taw (pml l W )  rang ada pada MySQL. 
i 
~ - 





f d k ~ g r h .  
duht ,u~r& 
SuGkc: AKB-03:43 
a,&$; a u& y e 8  ~mdapabii?ina+es M~SQL, a s ~ l  koneksl 
dari maria sbja dPn izin .- b p  yang dibrih, k q d n  rrwr 
b r & ~  TnWinikrrsifot &&I. 
~ ~ p t i , ,  tj&s &a aps 4 r  &g dkpm dialccfs d l ' '  womg 
, wsr, brscnaJcnis Izin damyu. 
, M G A ~ N ~  .&a1 kasr jung diporkcnankan bsgi sebmig user unt* 
m e n w  hiySQL. 
Mengatur *I ape sag yang didiakxf ffkh ssormg W, 
besenajenis irin,alucsnfrp, 
Mmgaur kclm ~4 apa.saje )mrg &ppl di* okh KO* 

























2.6.5 Kcongguta~n [MySQL 
Keunggulan yirng dimiIiki d e h  da&e MySQf, antara lain: 
W Q L  mempakan p p m  yang &ti-threaded w h i n e  drtpat dipasang 
pads server yang memiiiki multiCPU. 
* Didukuag program-program umum sepevti C, CU, Jwa, Perl. PEW, w o n .  
TCL APIs dls. 
Bekerja pada berbagai pla@iarm. (terse& berbagai v m i  ant& berbega~ 
sistem opwssi). 
Maniliki jcnis kolom y q  cukup banyak s c t i i n ~ a  nwmwiahkan 
konfiyrasi s i s h  (/'rtubara. 
* M e m i l i ~  sistum keam3nm yang cukup baik dengan verifikasi host. 
Mmdukuag ODBC u*aistem opemsirMicrohoft Windows. 
Mendukung recod yang memilikl M o m  dengan penjang temp %tau panjang 
kwariasi. dan masih banyak i r m n g k u l ~  lainnya. 
MySQL mempaknn sofnvare rsng &e, dan biw cli-dorr~ld di 
www.mysqI.com. 
MySQL dan P W P  saling terintogresi. Maksudnya a&l& pembuatan 
a2alaba.w Uengan menggurtakan sintalc PHP dapat dibuat. Sedmgkan inpur 
yang di mssu&tcan melalui aplikasi web yang menggunakan scrip! server- 
8 t h  seperti PHP dapat langsung dimmkkan ke database MySQL yang ada 
di sewer dan tentunya web tersGbut berada di sebwlh web server. 
2.7 Jaribgan Kompnter 
Jaringan komputer adalah kumpulan brnputer, printer dan petalatan lainnya 
ymg terhubung d d m  satu kesatuah l~formasi den data b c r p k  melafui kabel-knbel 
atau t a p 6  k a b l  sehingga mmungkiikan pengguna jmjnrgan komputer dapllt s l ing 
berhtkar dokumon dan data, mencetak padq printer yang sama dan bmarna-pma 
menggunakan hothvmds~~huo*c yang terhubung deggan jmingan. SRtiap komputer, 
printer atau pertferal yang terhubung dengan jerlngan ilisebut node. Stbuah jaringan 
komputer dapat memiliki dua, pulihm, ribwan suru bahkan jutaan node. [Ym-0391. 
2.7.1 J~nh-jenis J~i3lgOn KOtnpltbr 
Seeara m u m  jarlngs~ kmnputcr dibagi atas l m a  jcnk, yaitu h a 1  Area 
Elanvork (LAN). Metmpollm Area netw6yk (MAN, Wide Area Network (WAN), 


















Local Area Nerwork (LAN) 
LAN m m p h n  jarlngsn mi& .priMi di didam rebwh gedwg 
kampus yang berukuran %mpi bebe,mpa kilometer. LAN seringkdi dipnabran 
uhmk menghubrtngkam kompltter-lrwnpu~er -E clan worknarins dalam &&ton 
suatu perusabaan atau pabpik-pbrik wtuP dipakai -ma sumber daya (e,mme, 
misalhya primer] dm Mi be& ~~. Jarak maksimum yang aapat 
d i d u p  aleit jaringas LAN add& f0: kil@etcr. Namun keeepm pengirirnan 
datanys rebtif t i n d  yaitu 10 satnpai 1100 Mbps &ngan &Icy  rendah 'dan 
rnelmpimyai faktdr kesakhea yamg keoil. 
MehopoCflon ~wa.MenMnt 
MempoIilan Area Nehvark pada dasamya mcrupakan vcrsf LAM yaung 
beMkuran itbih besaF dan. biwya menggunaipn teblogi. yong ~arne dengan 
LAW. MAN dapnt m > W u p  htof-kanmr prusdmn yang I&yli krdekaim 
starr j',uga s ~ b d  kota drrn + & i W  untuk kepe&@h pribadtl atw tmwtn. 
MAPJ mampu manruqjattg &fq dan wia, bahkan, b k  d i e g k a n  dcfi~rn 
jwhgan WlovCsi kabel. J- ini mempunyaijarak an- P 0 mpi 50 kiIbmetn. 
Didatam jrud~gm MAN hatrya mempuayei sstu dua.b$h kabeI'ymg..fwtrgs~hyai 
unhk 1nen~paP;et  mehbi kabel ouiput. 
Wide Area Wetwo& (WAN) 
Wide A m  N ~ B I " ~  adatah sebuah jacingm &$an j&m yeng 
mendcup &xab wgraW$ y ~ g  1- dapat mancakup shmb R C ~ I M  b a h b ~  
benuit. Pa& wbgjiq~ basar Wf&,jariagrn &did dmi sejjwnlah o h y a k  ksbl amu 
s a l w  tehpan yang me%- sqmWg d e r .  Sedangk k~mpoflen yang 
d @ n h .  ( B I h  berkopnunikasi b i y a  WEoi &fas dm tompanen, yaitu k&eI 
tmmnisi dm elansn witcMng. 
hternut 
Wema r n e m p h  kurmph d$ri j-jwhgm bniputa 
terwdcoaekgi. Sebgga peag$wm werna mclnrn* pagguna kompum 
mtuk rnelakdm hulwngyq s e e  km itthnasi @jerka~l  ymg b d d a .  
a Jahgan T a p  Kabel ( W h I c s )  
J- .- mnr?apakan suaar .&psi teddap komukasi yang tidolk 
bisa dilakuhn den* jasin@n yang men$&unuh kabd. Mianhip W g  yMg 


















inobil atau pemwat &bang, maka mutl& Mngan tanpa h i  dipwlukan 
karena ksnebi b k l  tidaklrh mungkin d i W  di dalam mobil atau pesnwat. Stat irli 
&- tiaapa kabel SXWI baMyak digwakm h g s n  mnnr~lfMkm jasa satelit. 
Jtuingan ini m m p u  mernhdkm k a q s l m  b s  yang Mib cew d i W n g k a n  
d e e m  1- yaw kabl. 
2.7.2 m~m&Sbtt C W N ) ~  & ~ W ~ I / I s l d e d  Bnclgs~f (TCPnP) 
Tmfi:~ awpakam sekunspulan pt0koi p g  didesain uimt,uk m e t M a n  
fin&-Fumgsi komunikasl data. PFOtokol p.da TCWIP mempunya.i tug,= don 
bwWggmg jamb.  atas bgim-bean tertcntu dari komusrikasi': data, sphivgp tugas 
dari masin$-madng protokd menjadi jeh. W o l  ymg Qilu dengan yimg taiiatlya 
fidak perlw menatahui cam kerja pmtokol lainnga, &p&jang masih b i i  saling 
meagith dm mnerima data fPm-01:22]1 
M a  TCPIIP ,sebemye m e r o p a b  wife &i bebkapa gabwgm protobl. 
Nama ini diambtldari mama dua pmukoI yaitu Tm~nIwion Cowrd ~mMca/ (TCP) 
dan Infemt PmtwI m 0 2 8 l ] .  , 
BsbaqaapIkwi  yeng d i d & .  olah fntemetm~lalui pratokol TGPBP antaraibin:. 
m Pen@rhm File (FUc ?b&e,). F& Trw&r Pmtohl (FW) mom- 
pengguna komputer yang satu dspa m6ngi6ni atatpun ~ & f i I e  ke 
komputer Jaringan, KPYena mealah lwmimm dat&, mgka lF1;B aen'ngkali 
memeriukan nama pangbww (@er.rWnW) &I pc~wwurd, meskipun banyok jugo 
FIT yturgdapt dip- meidui mu,qvnolls; alEastidak ber-pcrword. 
., Remote Login. NerwMk. Tetmind AulboRol (Telaet) m'emrungkih, pengguna 
komputur dapat melakulrart login ke &lam swh, kdnzputer di ' d a b  sWh~ 
jacingan. k d i  ha1 h i  WberaFti Ww@ pengguna ~ n g g u m k m  kmputernya 
se~perpanjangan tangsn dad kornpuDer jaringan tersgbut. 
N o t w ~ m . N a m  ddabape albmrrt yang Qie&unak~ pada In&r&t. 
IC8npulu Ma. D i W  untak rnemzmpb. sistem elektr9aik @. 
N&wrk Filr System (MS). Pdsyman a&s fJs-file jarak: jauh yang 
mema- k l i e w k l h ~  untuk me- @-@&I pada ,kcmpukr jaPingan 
jarakjauh walaupm~?& ters&utdi&pan.swamlokaP. 
Rm@.e -rrWDn. ~ M a m w m  pcnggm kornputer untuk menjaldim 


















p- kom- ymg tubgWi, sedangkan ia memcrlukan 
sumbeF yang bany&l ciailm suatu sistehn kbmputer. 
2.8 SMSGat8way 
SMS (ShoN M e w s  &mi&s] mbwpakm wleh satu layan@ dari b&agai 
~peratm GSM. Tekmlogi W marmngkinbrn kita mengirirn pssan alphanttmedc 
singkat h i  wbuah h ~ $ k o n e  ke hMl$hone y m g  lam. 
XS.1 k r s i k h ~  SM6 G&WOV 
Ada 2 ti* wsitektur daPam impiem&13t&si aplikasi sms gateway PRA-06: I], 
yaias : 
Arsitektur Stand Alone 
Pada aasitekrut in i  dZbuwh9ran 4 hardwere untuk membangun apIikasi yaitu 
: PC (SMS Ser~m). Handphe (Receiver), Handphone (Originaturf, dm kabel 
drrla. 
AmEtekmr m d  alane diiliiafkan pa& v b a r  2.8. 
~ i Z . 8 ; P ; n i t s l q u r ~ d o n e  
.sumbst: PRA46:Z 
#egunaatahardrn: 
- PC ,(!&IS Server) &gua&an mitt& meWkkm aplikasi. SMS Oltdeway 
dan a d m i n h i  SMS yan~ Q i g u a .  
- Handphm ~@r&vcr] d igmbn UnM mengirim SM$ &dam hal ini 
%S yamg dikirinr oleh PC ~ ~ ) .  
- Handp.hone (OtIginahrr) d u .  untuk menerkna %IS dari~ 


















Arsitektur Clicrit - Scrvcr 
K e g w n  hardware diatas hampir m a  dengan hardware. yang 
digunakan pada jenis arsit+l.&u Stand Abne. Yang mernbedakan ialah 
penamlwhaa 2 per8ngkist la& yaitu kabel UTPIcoaxial dan PC umuk client 
dengan tujuan memisahkrn a p l i i  SMS Gateway dan aplilcasi adminismi 
SMS sehingga bisa rntnghasilkan kecapatan kbih optimal. 
2.83 SMS Center 
SMS Center digunakan unruk menjembatani atau menghubungkan antar 
handphone originator dm handphone w i v e r  dimana sistem kerjanya adalah 
handphone receiver mengirimlcan paintah SMS (yang sudah ditentukan) ke 
nmor yang terpasang di handphone widnatur melewati SMS Gnter (sesuai 
dengan kartu pada hamiphone Kcceiver) kemudian SMS Center akan 
mneruskan ke handphone onginator dan begitu juga sebaliknya. 
Untuk alamat SMS Cen..er operator GSM di Indonesia diperlihatkan pada 
Tabel 2.8. 
Table 2.8 Opemfor GSM di lndolrosia 
Satelindo 1 +62816124 


















Metedolopi penelitirrn nm$ek&m menged ~ - I a q k a f i  yang Qfiakukan 
untllk mem1'isssiW a p l b i  perangkat 1 u d  yang a@ ctibuet. Lanj$&-langk& yang 
diperlukan antam lain &di 6i+emtw, studi lag&gan, plttmcungitn perau&t I& 
implementasi lperaagkat lunrrk, mgujian dan analisis perangkat lunak serta 
pe@mMlan bimpudm dm saran. 
3.1. Stutrrdi Lierstur 
Studi literatin yang dilakukan burtujuan unnrk men&ji hd-ha1 p n g  
berbubun@m dengan ~-~ ymg m d u b g  dalam pmncanaan dan pemlisasian 
apluW yaitu: 
a. Fecamangan sistem infimwi metiput1 : 
* Dagcam Kmtels. 
Data Row Diagrnm Li.velled 
* &ate+lhmsfl1'rour M-m, 
* EntftpReIuIi~nship Diagram @R D b g w 4 .  
b. Basis data mcliputi : 
Bllhasa bads data SQL (Strumred Qwiy Le~pge). 
= EasisdataMy8QL. 
c. Teori dasw peranmgan web msliputi : 
StFuktur dan bahasa pammgmnm PHP (PHP &pertext f m j w w ~ ) .  
Apl~ikq~i editor Macromed* D m w e ~ v e r  MX 2004 yang akan 
dlgwukm untuk menulii lcock-W PHP. 
FebServerApache 
d. J & p  kompulw meliputi : 
+ ~~pIIlCYgijiWingan b~l?. 
KonsepTCWIP. 
33 SMiLwpangan 
Studi Lapangan hcrkjuan untuk mempecoleh data dmgan j a h  mengdakan 
tanya jawab mu pengarnutan m a  langsung. Data yang didapt pada a t d  lapangan 
a!ai digunakgn &lam pmbuatan ap1'ikasi puangka; tun&. Studi Lapengm ini 


















Tahap 1 : 
o Tempat : Badan Meteorologi dan G ~ f i s i h  Mp~gpIoso Mahg 
0- Waktu : 22 Mei sld 7 Juni 2 W  
o Da@ yaugdipmteb 8h: 
fi Curah hujw, sub& dan Kecepatan Angin 
Tahap2 
o Tempt :PerumJasaTita~M&ig 
o Wakiu : l O A g u s t u s d d 1 0 ~ b a r 2 0 0 6  
o )Data yang d ' i l e h  : 
Water level (tlnggi perm- air) 
Debit in ctan debit out 
Daewh pangamatam rnwm banjir 
R a m s  ~~ thght siaga 
33 Persowagno Pcmgkat Lunrk 
Perancanganpeangkat lunek t6rd'lrl dsti pcmnrmgjsn .dStem, pemc8np bask 
data, pe-gan proses dan peraaoamgrm ~tanndca. Metode !pamangan yang 
digmaltan yaitw pamudelan si&m terstnrktw. 
S'ixftware penunjang yang a h  dignakan cfalw iwancagan pitu Po~ver 
&signw LO, Visible Awljot v&i i :5 dm phpMy&in 2.5.4ql. ,S@fi"wdre pcnunjang 
'yaw digumhn uatuk pernmpwm ~azl  anbrmuka adalah Macromedia Dreamweaver, 
MX 2b6;'. 
3.4 hplernenbsi Pmngkat Lmsk 
Implementasi perangkat lunak terdii~ dad implementasi basis data dan 
implement& mtamuka parang@ iuak. impkmentasi perangkat luaait dikkukam 
bardasarkan pads peranamgm pemglcat lunak. 
3.5 Pengujhn dan Anal&b Permglut UnrR 
Pengujian dm analisis pent@& lunsk m w p d a n  taeap mMc mcagujil tiap 
blok &ern yang dibual &in diaod- dengen t d  den ~ c m g a n ,  Pengujianldsn 
mW perangkat lunak dilokukan untuk mendapgtkan k e s h p u h  mGngenai ap1'lLasi 
Sist~m M i  Pemwtauan Tit& Rawan Benccma yang ditibuat. 
Pmgujian yang d s ' l a k b  adalah mqbnplementasikan apfikasi Sistem 
Infomei Rrn- Titik Rawan Ben- secara onIkte. Wngujiae dan anidisis 


















d i j a l b .  Pengujian juga d i 1 W . n  terhadap persuoatlgm basis &to pentantauan- 
bencana. PekQ&h pemnCangan basis data dibkukan meUg&Un&Uh J O & ' ~  5 y b  
PowelrIDrsigner 10. Pengujian p e m c a n p  DPD dildukan mng%unskan jaQwm 
Visible Analist 7.5 
3.6 PengambiI@n K*Bimp~lan dan SInn 
Pengambib keshpulan dari a p l h i  ysng tebh dibuat dilakukao setelah semua 
tahapn pemmngan dan pengujim Wem aplikasi t eM $gIesai dilakukb. 
Feagambilan kesimpub ini didasarkan pada kcwligien antam mri dan praktek. 
Kesimpulsn hi mentpakm iuformssi WU dad paranutnean apiikasi ymg berisi 
mengeuai berhasil ataw tidaknya a p l W  ternbut d&bukat~, 
T&ap m i r  dari penulisan (ldnkh saran yaw dimaksudkan untuk 



















PERANCANGAN PERANOKAT LUNAK 
Bab ini inembalm mengmai pmnwgm SIsm IDformegi Pmmtauan Tifik 
Rawen B ~ R O Q R ~  &mjir, T d  tongwr dan Gempa h i  di Kabupaten Malang bcrbasis 
Web. Peranwgan yang dilskukan mafiputi a p t  @hap, yaitu p@ran- sistem 
perancangan basis data, pernncan$an p w  dan pmwngim antar muka. Dtagrem 
polwn perancanpi pemgkst lumk ditunjukh d a b  Oambm 4.1. 
G r m b u d l ~ D i  pohon pmmamg~ perangkat Fun& 
Mmbm P e r m  
SistPm hfonnasi hantauan Titilt Rawan Bencana memerlukan jarhgan 
komputer denen m e n a m  pr~t~kol  XPm. Jwingan kompwtw digunah unauk 
~menghubungiurnt ~tzbserver Apsche HTTP (vmi 2.0.55) dm server basis data MySQL 
(versi 4.O.E8), Bahasa pemrogimm wb peg d i p i a b n  adtilab PHP (Versi 5.1.3. 
PHP digunaEran h n a  integmsi yang m$at luas ke bmbagai sew? Mia data dan 
lbersifat non komemial. Sistem opemi ymg digumkm &am tpepcraooangan apbi i i  hi 
arlakh Micmsolt Windows XP Rohssional. 
Sistem Infa& Pemantau.,n Titik Wwn Bencana diwcmg 8.pr mampu 
mebkukan: 
I .  PtngambiJan data sccara onlille darl web lain yang menydrskan data yang 


















2. Menyimpan &ta ynng dlmbil dari web la$n ke. d n h  &t#brrse S i t e m  i n f o ~ s i  
Pemsn@wn Titik Rawan Benoam. 
3. Men$olah data ymg d i m  untuk ~~~ tivlgkat s i a g  kmma <pdo suatw 
drrerab~ysog =wan b c m  . 
'. Memberilcan pringa~andiei kupada aagOoCs ymg ter&n:@n dalm duia6meFB Sistwn 
~t~tbn i~as i  Pcpantaurtn Ti ik lktiwanBpnooula bila kondisi siaea ring& 
5. Memberk.  informasi seoara umm mtmg borlwia btljio; tanah longm dan 
gempa h i  'kqada rnasyambt u r n .  
6. Proses penmian daacluh~bdasarkiln m a  dewah ser(ajenis twncana. 
7. Proses pe~~arfan da@ pmwpun8 yyan ada d i d a h  a b a s e  'Sistem Lnfonnasi 
&mantawan T i i k  R a m  Bencana bmha~W! nema dwah dun f&n$gal 
pemantavan. 
4.1 Qwraneanpn Sitem 
Pemt~cmgan s i m  rnmpnkan tehap awal dd pe-n$an perarglcat lunak. 
Pemc~ogan hi dihkukw u e  mangefahui apllkesi sistcm yang atan d b u t  seem 
umPm. Permmagan s i m  meliputi diagram Wk a i m ,  dia- lionteks dcrn e ~ r a  


















Blok diagpm Sistem Fnfonnasi Panantauan Titik Rawon B m ~ m  1neliput4 : 
4 AIjlikasi Data Teknis 
Aplilcasi data t h i s  digumbn I&& pmoses muagamnbbll data &i server data 
dm L'nenyknpnnya d a h  basis &a ponientaurm-henoaana Wrta imn[golrrhn~a. I 
A p h i  Aaggata 
Apllikasi anggota digunW Wuk melEhat srtikel berita, mencart data 
berd& name dacreh, jmis bcmu, namrt daerrth dan tanggal pemantkwn, 
melihat data kwamtan scrta &w&adJ&. 
+ AplikiGucsl 
Ag.lrTcasE *st dE~~lnPkrn untuk m e l i  arriLcl kriki, mencari data krdassrkan 
m a  dae* jenis benoarta, nama dqed  dan -1 pepcmta~an serta d i h a t  
data kemm&an. 
Apliki  Admirthtratar 
A,plSkasi Administrator digunaksn unt& adniiseasF data. Proses admini-i 
data terdbi dad proses mlihat data, m b a h a a  pengubahan, pengtrapusan dan 
u p l d f l e .  
4.13 DEPgm Kondebs 
Begram konkks merupakan diagram ymg menarnpilkm masukan proses. 


















Diagram kontcks Sistem Informas! Pamattauan Titilc Rawan Bencma rnembliki 
komponen pembonhrk yang terdlri dati gerVer Data TeWi,    or, &eat, 
Anggota sena sebuah press Aplllrasi Web P e w  TitEk Rawan Bancam. 
4 .  cam lmrj~Sb$em 
S i e r n  In fmas i  Pwnantauan Titik Raw Ben- kabupate~i Malang 
m6mpaka1.1 satu kesatw dm4 a p I W  sistcm ymg bdteja  didalamnya. Sistern ini 
mefiggy- data msukan yang d i d 1  dari web Mn (srvw data lain), data yang 
dimbil diwi vveb lain Ftrsebut &an dibpan d a h  database Sistem lnfmasi  
Pemantauan Tkik Ram Bnaana kabpstcn Idu dioW sohingga diQpatlmn 
suatu tingkat siam M damah yang rawan benesna. 
Sistem Informwi kmmtman  Titik bwan Bnzeana kabupadm Malang akin 
memberilcan peringatan dini kept& scltmh w@ta ymg mirnpan dalam' database 
Sistem ~Pemantam meIalui short noassage bemice (sms). P e m  ini akan memberikan 
ihfonnasi tingkat siaga pada setwmh anggata agar tindakan yang diperlvkan clapat 
segera dilakukankan 
S i S a  I&rmasi Permsllaolan Tidk Rawan Bencana kabupeten Malang juga 
dam mennberikan i~lformasi umum yang dibutuhkan m w p k a t  mengenai kepm 
bencana secara umvm baik unatkbein~ana banjir, tarah longsor mupun gempa 
Sisiem lnfarmasi Pemantauaa Titik Rawan Bencarma kabupaten Mdag 
menyedialan layanan wntuk ndahkan p r o m  penearian techadep witla claerah, jenis 
bencana s e a  dam pumantauan daci st~atu daemh ysag terdapt dalam datahe Si- 
Infomasi Pemantauan Titik Rawm Bencruta WupatGn Malang. 
Daerah yang dim& addah daerah yang tamr~swk d a d  yang dipant8~ oleh 
tiadan yang terkait dengan penmiggdlan~ benca~ PIT (Perurn Jasa Th), 
Dirisi ESDM W r g i  dm Sum& Daya Mineral) dan BMG (Bltdan kkteQmlQ$ d m  
Geofisikap. 
4.2 Peranangar Bask Data 
Pemcangm h i s  dt&~ d i & W  agar Sistcm Tnforrmrsi Peaplantauan Tit@ 
h m  E l e ~  kebupatan Mdtutg M a d i  Wis data yang d k i m  dab pwggwnaan 
~lang penyimpamm, ceprut d h  p c n ~  dsll mudah defam pemsnipulwim data. 
Pecancatt&en basis data dapat ditakub dengan noenggunakan digram ER, W o&ect 


















4.2-2.1 Enl&-R*m Diagram (Diagram ER) 
Pcrelcaya~a peranght 1wdc mempoifikasikan basii data yang dipakai dan 
msndafinisikan hbunm antar tabel ymg aUa didalam Wis data melaPui d u a h  
hubungan entitas. D i a p m  E-R dlri basis data S W  lnformssi Panantauan Titik 
Rawm Bencana di kabupeten Mahr du@uukkan dabn Oambar 4.4. 
433 Normalisad Data 
Nomdisnsi drrtir a&l& bagim peaing dalana pemncangan basis data untuk 
mjamin  atcibut-atribut dalam tabel hanya bergantung pada p r i q  key. Roses 
normalisasi data membuat basis data Lcblh mudah mW dipeiihara dan mmiiiki 


















berita. Derajat rehi om-@one dan ow40-ntmry t'bk memerlukan normalisasi data 
kamna tidak akan menyebaMLan d u n d a d  data. h k s t g k ~  demjrrt ski antan rabel 
pwnberitehuan ltondisi mwan, anggota mmerima format pemberitahuan barup email 
dm sms, sedangkan sms dan email &an dikrlmkan ke Pabi dari sahr anggota. Untuk 
im d.iperirtkan sebuah tab1 penghwbung y a b  @bal Berlda-hbedtahuan sehinlbge 


















4.23 Data Object Description 
Dafa 06jde1 descrgIion menjelasknh sccara rind mengenai dilrut-atrkt yang 
dhiw deb masbg-nwhg tabel yrng ads pada bask data w u a i  den* Enffy 
ReJofiomMp Dia@m BetikUt matupalum p~&ekm dari stePlgur tabet-tabel yang a& 
dalam dolubme Slstem 5nformesi Peramtarran Tit& lPawan Bencana : 
Tabel An@& 
Tam 8ngsMa memiliki 6&ltJ yaitttfleid id-anmota sebagai prrirrruy key 
sem diguaah untuk menyhpen lrnfer & - I d  oanna, paqswozd, no-hp, 
email, sexb alamat dish uah& m y h p a n  data mengenai mggota 
dalam &abase pmantswvl bencanar Semua FIed pack table ini tidak 
diperbolehkan kawng. WD tabel h ~ t a  diperlihatkaa pada tabtl4.1. 
I Keterangan rn 
Tabd Berib-Pembedahugn 
Tabel berib pernberitahltan mcm#iki 4 ljpM yaitu Jelu 
id-beritagemberitahuan SBbagal primmy hey SWh digun- ~ t l ( k  
merryimpan imkc F&td id-anqgota, id-fo-t di- sbrtgai foreign 
key . Fkw tanggal digwnalean sebaqai waktu ponyinpanan data. 
Semua &Ild pada Eabel hi barus diki. Da/a Qb&ct DLscr@ion Tabel 
8exi ta-Pwtberi teh dipxlihatka pa& tab! 4.2. 
la-Derltagemerltahua~ varchar 5 NOT NULL, PRIMARY K E Y  
-
' varwhar 5 7  
I ' 
I id - fo~f~gt -  varcfrar 5 NQT FOREXG~ REY 


















Tabel Bomt  Pmbwitahum 
Tabel format pemkitahuan memitiki 3 h l d  yWfield iddfonm sebagai 
prhory key wlta dipdran untuk mnyimpaa in&. Ftald via digmaksn 
wntuk mentukan tipe pengirlswan peringatan. dengan sms atau 
email. Field fomrrt d@&a~ mblFk fomLst id Mia pukgata yang 
dikis'mk. Field i<fonnat, via seota famat adaleh feId$eld yang : ' 
hang3 diisi. LWo O&ect Desenprion T&l ~omat-?9arbatitahuaaeeitabuan ' 
d i i I ' i a n  psda tabel 4.3. 
Tabel Beria Sensor 
TIvbel b i t s  sensor m e m i l i  IApZd yalaufieId id-berica-sen3or seba$a5 
prinmy key serta digtmakan untuk menyimpan i d x .  Field id-format, 
i d - l s h s i ,  id-jenis-sensor sobagai jbreign key. Fkld tanggal 
digunakan unhlk mayimpan data tanggal. n i b i  di$rmskan unhmk 
menyirnpan data mild dari sensor yang digunaksm. F M  no d i g u n h  unWk 
menyimpan nomor data. Semw frew pa& .tabel ini hruus dijsi. &#a O&ect 
Datcrlption Tabel ~erita-sensbr digerlthaZkan pa& tabel 4.4. 


















T~bel lokasi mcmiliki 2 jkjd yaik &Id id-lokasj. sebagai primary key 
~ r f a  digumkm untuk r n e ~ y i m p  jnrier F&Id nama-Lo~asi d i b  llntuk 
menyhpm &it0 mengenai nruna lololsi. Field id-kokaai serm name-lokasi 
adalah f~t,Id$eld yatvp, ham diisi. 
Daur Object Wavij#ion T*C b b s f  dipetlfbi&w~ pa& Bbl4.5. 
~ielfl Tipe Panjang Keterangan 4 
Tabel' -!ma lnemiliki 4 field ydtu @Id id-saxana .se&gai prirumy key 
Serb3 &$u& ~ t U k  lnenyiltlw fde~. id-lokasi serta 
idjenia_sezana 
n%enyimpan 'ks&rangm W. Pie@ is+ digw&m wntulc men+ rrilaihsi 
dad suauiljemh Smw, Field iRi h a m  d.iisi. 
DBta Ok&gcrL&Hplion Tabd sarwa dtpe~Ihtkan pad8 '@b~l4.6. 
Tsbd 4.6 aaCo t2&t?l DoseriplrohTabd Sarana 
Field' Tipe Panjang ~ e t e r a n c n  -1
pshpmy key -1 djgumkan mca;vMp i&x. &Id jenia-saxana 
I 
digunqh unyulc mcaykn?an data ketemgun jenis sru9na. Field 
sumbeP: PErarpQRggon 
Tabel Jsah_Sarana 
























NOT WLL, .FOAEIGN KEY - 
&a &L I 






















1 I I 
nma-sarana ' varchar 20 NOT MULL 
Sumbw: P e r m e a n g ~  
Tabel Jenis-Sensor 
Tabel jenis sensor mem:liki 2 field yaitu jleld id-jenis-sensor sebagai 
primary key serta digunakan untuk menyimpan index. Field jenis-sensor 
digunakan unkuk menyimpan data mengenai jcnis wnmr yul1.g digunakan.. 
Semua Field pada tabel ini adalah fleld-field yang haw diisi. t a a  Objecr 
De~cripion Tabel  eni is-sensor diprlihatkan pda tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Lkla Okecl LkdcripI~ Tabel Jenis-sensor 
Tabel Berita 
Tabe~l b i t a  rnemiliki 4PeId yaitufield id-berita sebagaiprimorykq seserta ' 
digunakan untuk menyimpan index. Field id-topik sebagai foreign key. Field 
isi-berita untuk menyivn isi artikel/berita. Ffeld path-berita 
digunakan untuk menyimpan lakasi fitefanip barita. Field id-berita, 
id-topik, isi-barita Serta path-besita adalah Jeld-field yang hams 
diisi. Dofa Object &m@riinn Takl Artik.1-berita diperlihatkan pada tabel 4.9. 
Tnbd 4.9 Dora OIjecI Desfrlpion Tukl beri ta 
eld Tipe Panjang Keterangan 
- - 
TabalTopik 
Tabd topik mrmililrd Z$elti yaihPjTeld id-tqpik st!bagai p?iMaW key S a  
diguaakan untuk mcnyiwipm inrdar Fkld nam-topik digunsksn & 
menyimpan data me@ jenis topic berita Field id-topik sarta 
. nma-t!opik adalah.fleUjield yang henrs diisi. DoM Obhut Descnlptiun Tabel 




S u m k  P u n ¶ n c m  
Varahar 5 t& IOUtl, PRIHA'BY KEY 
1 
I~QT WtL, WREIGN KEY 
t4OTNWL2 
- 
























Tabd 4.10 Data Object &scriplion Tabel Topik 
id-topik J varchar I 4 NOT NULL, PRIMARY KEY 
nama-topik 1 varchar I' 4 1, NOT NUU 
lokasi. Field lakasi-teraekat myimpan data l o h i  W&km ymg berada 
di i ta r  1Wi rawan ymg akt~ Wen8 jika tejsdi bencana pada 
lokasi rawan. Field ket-rawan-terdekat menyimpan &a t i n e  rawan 
lakusi &Mat dari 10% r a w .  Semua field adalahfieId@eldyang farus 
diisi. Ibtu Ob&cf llrJnIptton Tr$d ickasi Raven diperlihackan pada tabell 
4.11. 
T W  4.11 DuuaObjee~ LvxcrWm Tabcl Lokasi Rawan 
Pemmgan prom? ~neojelaskan masukan dan keluaran dari Whp pmm ymg 
Madi pa& Si&m Infbmasi i.antaw ntik Rawan &anoam ?- p r w ~ s  
ywg dilnkukan maliputi Data Flow D i  @FD] dam diagram alir proses. 
 no^ 








Data Flow Diar$nen meenrpakn mdel dari simm lwauk menggambwkan 
pembagim sistum ke modul ymg lebth k i l .  Salah WU ktunf~~~gan m m a k a n  
diagram slim data ad&h memudshkan pstdd atew user yanfg kurang menguasai 














$NOT NUIiLi PRIMARY KG1 I 
 NO^ W t L  
NOT N U L L  
W T  NO~iL 




















DFD level 1 addah diagram yaug men@mikan pmses apa y8ng ada dalam 
diagram I& dl absnya. Saat u m  (gmd~otaladnrin)  men-3 apt ik i  web 
petnant~uau tit% nrw beamnu, W F  dapat sooana kingsung melakukm bg ln  sebwi  
angg&a atau admin. Roses login hi &mlukan menentukan bak akses dasi user. 
Setelah wlakukan poses login dan valid maka usst dapt mengakaes aplikasi untuk 
~ggota &u &i&IFolw. 
DFD level I sistem diprlihatkan ddam G m k  4.6. 
pa& &fabare pemantawm dimana u~efflcac dan pa~mord yang d i r n a d h  akm 
, d i b a n d i  &ngm w m m e  dm papsword yturgsda prrda Tabel anggota. 
- Jika wqmme dan m o r d  a& rnaka pmm atentikd -1, nraka Jogin 


















ddam rmel&kukan prose* khusw mggora. &ma -a jika us em^^ d m  fmword 
ymg dimasukkan trenar se-i &nIstmtw, mah login bersasil dsn &an mwrPcml 
tampilm haPaman iltamal ac#n&a~@r &f& idnrln akses dkhm nmehk~h prnscs 
ndminhmsi. 
DFD level 2 untuSc aplikasi mggots dapt dijabarlean ~ F t i  ymg diperlihlutlPsn 
dalam gmtrar 4.7. 
G * 8 ( b n C 7 I ) e r c r F l o w ~ L c v d Z - A ~ i k e s i ~ l a  
Sumkct Pe110*an&~ 
a DFD Level3 - Penwrinn Dab (Arigg&M&@ 
Pabna-tama, m r  (angptdgwt) a h  diberjlcan pf11M proses pnwion apa 
yang akan dilakukan. SdeM ltu user (&gws~) menrasukkan W kunoi 
sebagai kab kunei data yang &en di.. Setelah itu dilakukan proses pcncarian 
sesuai h g a n  p i l i  pcncarian serFa ka$, kunoj yaug dhnasukkan trser 
(mggotdgrcest), Apehila &tB yang dimmWaan dimukm di dalam database 
qlikasi inah akan muncul tampilm data yang sesutli dengan kata kunoi tersebut. 
T~!rBrpa! rip pilirtn peda pmm penmfian, yaitu pen- data be- 
naina iokasi, pencadan bendasarkan jenjs bma~%8. Srta p d m  bdf&ukm 
mama dan fanggal pemtaUBn 
DFD level 3 untuk lbcarian ( b t d , , ]  dapat dijabadm semi rang 


















6.mhr 4.8 Data K l w  t?iogrmnkvel3 -Pemiltn DpU ~.4~gotdOursl)  
Sumbar: PuVMcdngOn 
o Dm Lotel 3 - Peararian Data ( A E ~ ~ P J O U ~  1Sordesltrlran junls bencaaa 
Kata kunci yang dimasuk  oleh user bempa kata berdasarbn jenis 
benoma. Apabila data j& benosns yang ada p& Tabel berita sensat 
sesuai dmgm kata kunci yeng ditnasrrltluy maka akan dilakukan proses 
pencaxian be~issarkan &is bsncana. hkasi yang temursuk rawm bencana 
sesuai dmgan jcnis h c m a  ymg dicwi a h  CEitampilkan. 
o DFD L d 3  - Penearlan Data (iU@ptrlG~@I berdwrkan mama I o b i  
Kata kunci yyan dims- om wrer berupa kata b e b h  lalrasi. 
Apabiia data lokesi yang ada path 5abd loltasi sc,suel d e w  MB kuaoi yuag 
dimssukkan, m h  al$n diisbkm proses pencdvim k b t b a r h  loW. Nama 
lokasi ygng di* blah muna kaa atau nama k m ~ t a n  yang ada di 
Kabupten Malmg. Bila deta diltomuh, malea akaD flitampiPksn data low1 


















o DFD Level 3 - Peacnriaa h t o  (AnkgoWG~&sr) berdasarhn nmn bkmi 
dan t a n m l  pmaatauaa 
Kata larnci yung dirnsguMran okh wr h p &  lcam btPdasarkan lokad 
dam tanggal pemanuutan. Apabila data lokasi yang ada pada Tabel lokasi serk 
tansgal ymg a& pada tab1 briw sensor aesuai dengm k t a  lolnci yang 
d i m m k b &  maka akan diWh ~pmsas pencadas. Data yang a h  
ditampilkan bila pmses p e m i a n  bewl ialark data-dnta teknis dari liokasi yang 
diwi sepedi suhu, cuaca dan cursh blah. 
o DFD L e d  3 - Libat Data .(AsggeWG@l 
DFD few1 3 untuk )tihat h t a  (AnggoWgtzest) dapat di jabath  &perti yang 
diperlihatken dalam g a m k  4.9. 
Gambnr 4,9 Duf~ Flaw D@um h i 3  -L i k  Dfta @n@oraMunt) 
5mh Paronccmgan 
Saat we? (Anggote/Gwst) bgin dht data, maka akan ditampitkan data 
berda&an pilihan data y a q  scbelunmya wdah dpXI deh user. ApaMla user 
teM melala~kan pilihan yang d i i w ~  maka akaw muncut tmpillur data yang 
wswi d~ltgan p i l i b  kesebbut F i b  yang dlbuiksn meltbet data 
berdawka+n jenb bencana baaj'n, t a d  longsor atau gmpa bumi eerta melihat data 
k w m .  
Setelah zper (AnggWlgue~f) mmiYih topik bwita (it6 bencanrm) yang in@ 
dilihst, rm& akm &tampilkan data wuai den@ piliban w r  (angpWpesf). 


















Pemantauan Titi% Rawan Ekncana Kmudian uFsr mtmilih berita mana yaag &an . 
difihat dengan menekan link yang ads d b p i u g  judul dati attkel berita y m g  ' , 
diindnkan. 
o DFD Level 3 - D o w ~  Data (Aqgg+) 
DFD hveJ 3 untuk Drrwnlard DIltg (Ihnggota) &pat d'tjabahn seperti y a q  
dipetlihatkm dalam gambar 4.10. 
Gumbar 4.10 DaIa Row DJagna Led 3 - D o . W . d ~ s d  Daut (Anptnb 
S u m k  Perammgan 
Sebrtgal ~. anggota, uper &pat meltdcub proses download artikcl yang ads, @ 
aplbs i  w&, Aftilrel-I yaog didawnload adalah artikel berita mengenai 
bemaria baqjir,. tamah Eong$or daa gmpa bui& 
DlTD i#1?12 - Aptidmi Guts6 
DFh level 2 mtuk Aplikssi Guest &pat dijstbarkan seprti yang dipdikatIm 
atdm g a m h  4.11. 
Pada aplilrssi gttesr, user &pat metakulcan p~oses melihat data dsn pencarian 
dnta spma +i eprikasi smwota. D m  lwei 3 aplllcasi guest untuk meUihst data dm 



















DFD ievel2 unttdc aplikwi Admin dapat @&&an superti yang diperlblkan 
I 
I 
8 ~ -  . ~ 
G.nwur 4.12 Dore NW U i w  Lml. 2 - Api lW Adarb,' 
%unbar Po-
-I& me&&& ,- lo& &kt dapat mehkukan akses pads halaman 
utama Wsus rrhrirr. Admin dapat mlakuhn pposns tihat data, tbdah data, d m  
update data dm hapus data pad. takl-tabol yang a& di w w r  ~er ra  uploadjile. 
DFD Jd 3 mtuk Lihat Date (4hia) depla d e a m  sew p g  


































AdmirrisCrator melihat data pada kbe.l-t&el yang berkaiw dengan ~m&emsn 
dotebase pemancauan. Saat k h a n  'hi d w  &E'nisIrutor dapat mwni'h a h  
nelihat peds tabel ymg diinginrlcan ydtu Tabel anggota, 
beritagenbeiitahuan, FomatqBnbenitahuan, ~erita-senensor, 
jenls-sensor, 40kas4, Lekasi rawaa, Garana, Jenis-saxana, Bezita 
- DFDLNel3 - Libt  l h d a  &I@c~@ 
Swt &ini~~in'~#r kgin metihat .data anggota, m&a dwh akan mmlliB 
liha data pada Tabel anggota. Data anagota &pat dilihat b e r d a d v i  urutan 
- DPD M 3 - Uhat Dafa Berlta 
Saa( &hr's&rrcor ingin mulibit deta brita, maka &in akan meinllih lihet 
data psda Takl bexita. W k r h  dapllt dil- herdmarkan urutan id-berita 
atau ~d-cop$ k s e a m  a~mnding~ 
- nm h e 1  3 - ~ b t  Baa ~ o d k  
W. mdA~i@rraw in& melihat data topik, mi&+ &in akan memilih lihat 
&a pada Takl Tw%<k. Data to@ &pit dilihgt berdawkan urntan i.r?_topik ataw 
 am-topik seara ascending. 
- DFD love1 3 - Lihat Data Fbrmat Pmbenbhrnla 
Sailt caahrlhisrru~ ingin melibat data farmat-mberitahaan, m&a rwktm 
rkaa memiljh Iihat data pads Tabel ~os~t-Pamberitahuan. Data format 
pemberitahw dapai dilihttt twrda&can tlwtan id -~~f ldat  secam asanding. 
- DFDLeYel3-LittPdDPtaLo3rani 
Saat odninislmor ingin malihat d m  topik, make admin akan mtmili lihat 
data pada Tabel ~okasi. Data lo& &pat d i lh t  b e h b  Wtan id-Lokasl 
aWtI nama-lokasi scat+@ uscwdi~.  
- Dm Level 3 - LIhat BaOl Jenis %mna 
Saiit adnrinbtrattw ingin wIW c2llta jenii-swai& m a h  &in a h  
rnernilih Iiht data @a Tabel *nia-sarana. Datll jenis WWUI &pt dillhat 


















- DFD trvel3 -Ghat Data Snrrna 
Saat &hisfrator ingin melthat data sanras, m& adhrtrr akan mcmilifi liM 
data pada Tab1 Sarana. Da@ dapat d i l i i  bt- un*on id-sarama 
W8M @bG?dhg. 
- DFD Level 3 - Liltat Ihh J d  &mr 
Saat. &irw'~rtfcr ingin melilbt W jenis sensor, maka &in alcan 
memillh lihat dam pads Takl $&is-sensor. D@ jenk -I' dapt dilihat 
b e r d n w b  u ~ t r t n  icljenis-sensor atau nglaa-sensor seesramceading. 
- DFDLevei3-LihatDatDBrrl&&nmr 
S q t  administrotof ingin melEhat datp berita sensor, maka odmin W n  memitih 
libat data pala Tabel ~er~ta-sensor.  h t a  lberim sensor &pat dillhat bwtkarkan 
umUn id-beritn-lensor alllll tangsal ~sc~ tk&t fg .  
- D m  L d  3 - Libat Data Berh  PencMtahean 
S a t  adminisfrator ingin 8le l i  data berita pembenkdtnm, tnska &in akan 
memilih lihut data padg T&l ~ e r i t a ~ e r u  Data berita pefi~berithuan 
dam dilihat be- id-berita~emberitahuan &U Oanggal S e C m  
ascending. 
memilih list data p b  T W  ~ o k a s i  raran, Data Berita p e m h i h  dilihat 
. DF!D L . w f  3 - Tambnh Data (A&&) 
AhiRjstmrw m~rmbah datrr pada tabel-tabel ytlng bkai'tan dkngan 
manajeitnen &abuse peamantauan. Saiit 'halamim ini &a@% .admfnistrutor dapel 
snemil&%laksn mmmbah dampadatabcP y a n ~  d i i i .  
'Dabel&tbel ymg dapat ditasnbeh &any& yaiat Tabel efipgrta, bsrita) 
peraberi,tahwm, Format pe&eeit&van, Barita Bensor, jenis sensor, 
Lo;kas-i, Lo3rasJ. r a m ,  Sarana, J w i ~ s e r w a ,  5srita den Topbk. 
DFD l e d 3  unntk Tp'mbeh IBta (Adnrl#t] dijab&an stparti pang 


































DFD levcf 3 wtuk Tamb8h Data (Aimin) dapat duobarkan sebagai berikut: 
- D ~ ~ l S - T ~ b n h D n t r J e o J , S b r r a a r  
Ssat amninshotor ingin memmbh daSa j d s  samntb lIl* dBtS batu 
jenis sarana berupa idJeniseniswam dsn jcnis-wafm &an dopat ditambahh 
daa dlsimpm dalm TrJae1 renis-saxana. 
- Dm LBMI 3 -1:ambab Qata Anggota 
Saat admMtMIor hgin metmnbah data anggota, maka data baw 
anggota h . p a  id - mggota, nama-Snm pa~wdrd, alamac e d l  dm no-hp 
dart anggota &.m dapat d i ~ ~  dm dishpan &lam Tabul hgp-oea. 
- DED &me1 3 - Tambnh Wta hr&t pembritahurn 
Saat odkni- in& inemBah data bevita pemkmbhuan, maka 
data baru berita peWtahuan bempa id-Wta-pbmberitahuan. id-anggota, 
id_fomat dan tanggal akan dapt dwtanm dm dishpan dalam Tabel 
ISsitageFpberitanuan. 
- DFD Levd 3 - Tarmbab Dam %rmt pemberfbIbWn 
Saat dnitr~wutur ingin m b s h  data tbnnat pemberbhuan, maka 
data 'baru Mat pmnberitahuan benrpa id-fomat,via dan Format a h  dapat 
ditambahkan dan dishpan dalam Takl Farnatgemberitahuan. 
- DPlDhwd3 -Tambah Data Mtr sensor 
Sm odntlnistrufm ingin menam# data M t t r  sensor, maka data bam 
beri~a sensor baropa id - berite-sew, ld-1Wi siJ&sensar, tangpi, nilai. 
ket-berita dm :d-fomut &an dqat dimbahkaa dan dbirnpan dalem Tabel 
Bsri ta-3ensor. 
- DFD Level3 - Tmbah Data Jstais rmor 
Saet odministmtor in* membah &a denIs sensor, maku data bm 
jenis w s o r  tienupa idJenig-seaW dm nmm-sensor akan dapat dhtamb&aa 
dm &impan &lam TaM  eni is-sensor. 
- DFIltcvet3-Td1d1Da~Lokraa 
Saat adnuistrator ingin mmmbah data lakasi, maka date bani lw 



















- DFD Level 3 - Tambrlr Date Sama 
Sgat&ittis#atoringtn~bahdatasarana,makadatabamsuana 
bempa id-sanm, id-bkad, idLjenig-wtW d m  ketcrangan akan dapat 
ditambahkan rlan disimpan daim ' M e 1  sarana. 
- DFD Level3 - Tambab h $ I  Wrih 
Saat iu/mini~frut~r ingin meagmbah data b m i ~  maka data kru berita 
hemp id - Mta. j& - buita, pa%-befits dan id-topik akan dapst ditambahkan 
dan digimpan &lam Tabal eerita. 
- Dm w 3  - Tllmbrh Dslm Ttlp* 
Saat adtlrinfWxrh7r ingin mmambah data topik, maka dam b W  tapik 
berupa M-tapik dan ma-tap& &an dapnt dtambahkan dan dishpan dalam I 
Tabel ~ o p i k  
- D F I ] L ~ v ~ ~ ~ - T P ~ B D ~ ~ ~ ~ ~ ~ R ~ ~ w  
Saat udmim'sirn1or ingin mertambah data lokasi rawan, makia data baru $' 
berupa id-1-i-rawan, ket-cawan, bbl, ~;-tenlekat ,  ket-rawan-terdekat ' 
akan dly38t didambahkan dm disimpn Tabel ~ k a s i  Rdwan. 
(P DFD Level 3 - WB& h t a  (A*) 
Mrni~afor mengubah &Pa pads tabel-t&bel yang behitan dengw 
ma~ajemen d u l a h  pemz:,tauw t i t i k  rawan bencana. S a t  halaman ini 
diakses, uui~i~ktrdrlur dapa~ mamilih aOLen menpbah data pa& tabel yang 













































DFD level 3 untuk Upcloje Data (Admin) &pat cttjabrvksn sebagai berikut: 
- DFD Lewl3 - Upgete I~&I Jenis sarana 
Sirat BdRZinis@atur ingin m~lgubah data jmis sarana, maka odnain akan 
rnelakutqw penmian fdjenis-mam untuk memperoleh dam yang akaa d i i  
pada Tabel anis-sazana. Jika idjrmSs-sarana ditemukast, maka data yang 
sudah ad@ sebclumnya a h n  &im@kan dm selanjutnya &inidrator dapal 
rnelakukan u+le data. Apbila berhasil di-wpdute, maka akan men~larni 
proses penyimpnan data. lika bwhasil Wmpark maka data yang ada 
sebelumnya seoara otomatis twgmti dengan data ymg baN. 
- D m  Level 3 - U e e  ]Data Aesgefs 
Saat tatadmfnistratw i"gin mtngubah data ai~ggoh maka a&in a b  
melakukan pemdnn id-anggota wahr memptxoleh data yang akan diubah pada 
Tabel mggata. Jika id-anggota dikrsukan, maka data yang SUM ada 
wbebmnjca akan d i i p i l h n  dm selanjutnya CpdaSnWutor &pat mekhktw 
up&& &a. Apabila be*iD dl-up&te, m a b  akan mengalmi proses 
penytmpatum dam. J i i  berhasil &impan, maka data gang a8a sebehnya 
mafa otomatio fergaati dangan data ymg bant. 
- ;DFD Level 3 - Wdcrle DatP Barlta Pemberitnhana 
Saat adrnini&llrrfor ingin menabah dm berita p e m M b h m ,  maka ,. 
udinih a h  melakulcan pewadan id-berrtagember5tahuaa wit& lnompemleh I 
data yang akan diubsh pada Tabel Beritagen@eritahuan. Jika id-.mma 
ditemukan, m a h  d& yang sudah ada sebeimnya akan dbmpilkan dim ' 
selanjutnya &hrCstralur clapat mdrrkukan update data. dpabkla berhasil di- 
qdkte, nrakg akan mengahi ptosts penyimpanan data. J i b  betbasil dkdipen. 
maka data ymg ada sebelumnya secara ommatis teqanti dengan data y a ~  bani.
- DFD Lcvel3 - Umte Data Format palnberitalrnan 
Saat u d m i n i ~ ~ o r  ingin mengubah dam format pamberitdwan, mgka 
a&in akan rnelakukan pncarian id-format untwk mhmperolfh data yang rtkaa 
diubab pada Tabel Format-pmuberirah~lila. Jika id-fbn& ditermikan, maka 
data yang sudah arda scb&lumnya akan ditempklkan dan sebujutnya 


















akan mengalmi proms pcnyianpamm dab. Jika be&asil disimpan, maka data 
yang ada sebehmnya secara obmatis tergmti dmgaz~ data ymg m. 
- DFD &?ye1 3 -Update D8ta Bwisl seasor 
Saat admin3'~aotDI ingin mengum data berita ,Sensor; tnaka &kr akan 
met3Lukan pamadm id-borita-- mhlc hem~croteh data yang a h .  di'ubak 
pa& Tabel ~etita-sensor. Jika id - hitBtBs&mr ditemub, maka data yang 
sudkh ada sebelumnya a h  dit.mpiMtan dam whjitnya ~ i n i s l ~ ~ o r  dapat 
rnelakw;kan rtpdute data. Apabila bhasl'l di-#Me, inaka ekan m e ~ l a r n i  
psases penyiimpman data. Jika 'kMU dbi ipan, meka data yang eda 
sebelumnya SeCara otamatis dengmdatayang barti. 
- Dm Level 3 - Ujnt& h t a  Jeab seanor 
S;Pat adrni~ishntor ingin rnwp1'bah data jenk sensor, RI& &in akan 
melakukan pewairan id jenis-sensor mtuk memperoleh data yang akan diubah 
pada Tabel ~enie-~ensos. J i b  Ldjenis-sensor ditemuksn, maka data yang 
sudgh &.a sebelunnya aknn dhmpilkan dm sehmjutnya admini91*a?or &pat 
rmelekubn updoe dak Apabila b o b i l  di-upckrce, maka akan mangalami 
proses pnyimpanan data. JEka bcrhasil disimpan, maha data yang sda 
sebeImnya secara atomatis -ti ciengan d@a yang barw. 
- Dlrl) Level3 - Updale Data hkmi 
S a t  &i~Sstr&~ ingin mngubah data Lokasi, maka &n akm 
rnelal<ukan pmrian i d - b i  untuk ntemperoleh dam ymg akan diubah pada 
Tabel mkaai. Jika id-bkasi d i m t b n ,  maka data yang sudsth ada sebelumnya 
akan dittunpilksn dan selanjutnya acl~tlnistrator dapat mclakukan qdafe dm. 
Apabila berhasil di-xp&e, maka akan mengalami proses pyimpanun data 
Jika brW11 dishpan, maka data yang ada deibnlnya stxara otamatis terganti 
dengan data yang baru. 
- BFD Levall - Ujdate Dab &ram 
Ssat ad&~lnkmakw ingin mgubah data satma. Imalol d m i n  akan 
rneltlkwk~~n pancsrhn id-wana untukmempemleh data yang akan diUW pa& 
Ttibelsarana. JFh id-atma ditetmukan, maka data yang Sudan ads sebellrmnp 
a h  ditampilkan sclanjuwya d&tuistraror dapait n e l a k u b  .*date data 


































Jika berhasil disimpan, maka data yang ada sebelumnya seataw otom:ttis terganti 
dengan data p n g  banr. 
- Dm Level 3 - Upllqle Data Berita 
Saat &Wstrmor hing inmphah data bsrita, maka &in akqn 
melakukan p e n m r h  id-berita unt& mampemleiu data ysng akDn diuW psds 
Tabel Berita. Jika td-twita ditemuRan, maka data yang su&h ada stbelumnya 
akan ditampilkan dan selanjutnp &i&tmtor dapat melakukan updute data. 
Apabila berhasil di-+ate, m& &can mengalami proses payimpanan data. 
J~ika berhasil disimpn, maka data yahg a& sebelumnya secara otomatis tergmti 
dungan data yang banr. 
- DFD Lwd 3 - U ,  Dab Tepk 
S a t  odminishoror inein mengwbarh dNa Topik, maka admin akan 
melakukan penatbin id-topik mtuk mempeso1e.h data yang alcan diubeh psda 
Tabel Topik. Jika id-topik d i t e m h ,  maka data yang suctah ads sebelumnya 
akan ditampilkan d m  wlanjutnya &Mstmoor &pat melakukan ucpdme data. 
kpabila krhasil di-w&c, maka akan mengadmi proses penyimpman data. 
llka berhasil disirnpan, maka data yang ada sebelumnya %?cam otomatis terganti 
dengan data yang barn 
- DFD Level 3 - V p W  Data Lelusi Rawarr 
Saat ad~nini$tm&r ingin rnengubah data Tapik malta adnrin akw 
melilkukan pncarian id-topik untuk tnemgembh data yang &an diubah pada 
Tabel Topik. Jlka id-topik d i h m u b ,  maka data yang sudah ada Ytbclumnysl 
okan diktm~ilkui dm sclanjutnya cnh~ini~ircttt~r di~pal ~nelakukan rrj~iI(u(, dntu, 
Apebila bertrasil di-+re, mak8 akan magalami proses penyimpsnan data 
Jika bewi l  dishpan, maka data yapg &a sek1umnya secara otomatis ttrganti 
denean data ymg haw. 
c DFD Level3 - Hapm hk (Ad&) 
AdmjnIsfmror mtngbapus data pada tabel-tabcl yang bukaitan &n@n 
manajemen Q~~~abase p a n t a w n  t i t i k  cawan bencana. S a t  haiaman ini 
di-s, h i n t w r m o r  dapat memilib data maw yang &an dihapus pad8 tabel 
yang diinginkan yaitu Tebel anggota, b8ritagemberitahuan, 
' Formatgeraberitahuaz%~ Berita-sensor, ]enis-sensor, Lokasi, 


















DFD fweI 3 ul~tuk i-fapus Dnta f&tiin) @t dijabxhn wperti yang 


















Uambar 4.16 Dora Flow Diagram Level 3 -HapW DaU ( A w n )  
Sumkc  Pm~~~?angm 
DFD kvel3 untuk Hapus hta@~W?) &pat dg&&an sebagai berikut 
. DFD Leuel 3 - Hapus antn Anggota 
Apablla adnrlnistrat~r win menghapus d& Ang$ota. maka adnth akan 
melakukm peneasian id-angjom wtuk mwnpemleh data y q  akan d i h a p ~  
pada Tabel aagqoka. lika id-anaota dimukan, selanjutnya administrafor 
apt melakukan proses hapus data. Apatvila berhasil dihapus. maka data &ngan 
id-anggota tersebut swam ommatis akDn tuhapw. 
- DFZ) Level 3 - Hqtld D a r  FembeMabw 
Apabila udmhisfmtor mmghapus data Berita Prmben'$&uan. 
maka a&in akan rnelakukan w w i a n  id-beritamberitahw, wntbk 
memperoleh data yang akan d h p w  p& T*l B e r i t a e e r i t a h u a n .  J h  
id_bcritaqemberitahuan dbnmkan, sehjurnya athinisbudor dapat meWukan 
proses hapus data. Apabiiu bedlimit dihapw maka data dengan , 
id-berita_pernbeFitahwnn tersebut ~ r a  otomatis akan teehapus. 
- DFD Level 3 -&pus Data @'ornet Pemberi&bnan 
ApaMla ahmistrator ingin rnenghapus dara, maka adwin akan 
melakukan pencarian id-format untuk memperoleh dam yang akan &pus pada 
T&eI F o m n a t ~ @ m b e r i t a h ,  fika id-format ditemukan, seianjutnya 
adwtinistrufbr dapat melaitukan pma hapw data. Apbila berhasil ceihapue, 
m a  data h g t n  id-hmat terstbut &amstis a b  terhapw. 
- BRD Level 3 -Hapus Data Berita semr 
Apbila adrnivtstmtor ingin M g h a p u s  daa berita w ~ r ,  maka a h i n  
akan melakukan ~ncariar, i d - M ~ s ~ l l s o r  urduk mtmperoleh data yang akan 
dihapus pada Tabel hr i t a - sensor .  Jika i d b a B e r i t a - ~ r  ditemukan, 
e h j u t n y a  adtnInBrraor dapat melaLukan proses haps  data. Apabila berhasil 
dihapus, maka data dengan id-W~ta sensor tersebut secara oromatis akm 
terhapus. 
- DFD Level 3 - Haprs Data Jents sonsor 
Apablla udntinisirmr ingin menghapus dltta jenis sensor, maka a h i n  
a b  melakukan pencarian idjen'rs-sensor untuk memperoleh data yak@ &n 


















a d ~ t s h a t w  dapat mekkukan proses hapus data. Aprrbila W d  dhpus ,  
ma& data dengan id jenis-sewr tewW secara otomatis aken tcsFhapus. 
- DFDLntel3-Bap~9DataLokasi 
Apabila dmimivralor ingin tneoghapus data LOW& maka adinhr akfin 
melakukan penmian id-bkwi untuk mempemlsh data yang akan d17rapus pda 
Tabcl ~okssi. Jika id-lokasi dimukan, selanjutnya adnrinirtwtor dapat 
rnelakukan proses hapu  data. A#i$ betbasil dihspus, lneka data dengan 
- DFD Level3 - Hapus Data 
Apabila admtnIs?nnar ingin mmghapus data waw, maka arbnth alcan 
melakukan pcncarian id-sarana untwb mempmlch data yang a h  dihapus pada 
Tabel Sarana. Jika id-sama ditcrnukan, sehjutnya &inistmr dapat 
rnekrkukan proms hapus data. Apabila berhaeil dihapus maka data dengan 
id-sarana tetsebut ~ecara otomatis aken terkapus 
- DFD Level 3 - Eiapw ikta  Jedrr araaa 
Apabila adminis!ru&i iagin meibghapus data jenir s m a ,  -mka admin 
akan m e l g l u h  @m idJenisIOmma W u k  mernpernleh &ta yang .&an 
d i u s  pa& Tabel jenis-serama. J b  idgnis-saram ditemukan, .seIanj'Irtnya 
adininistrator dapat melakukrul ,prow hapug data Apabik bbrhmfi dip@, 
m&a datadengm idjunis-sacana twsebut s e c g  otumatis akm tprhapus. 
- DFD W 3  -HPptts Data Wrb 
Apabtbila adm.nislrator ingin menghapus data berita, mka admin akan 
melakukan p e n d m  id-berita utuk rnempemleh data yang akan diapus pa& 
Tdbl ~ e r i t a .  J i b  id-krita ditpmukm, selanjttfnp udnii&mr &pad 
melakukan proses hapus data. Apabila berhaYil dihqus, maka d@a den- 
id-berim tersebut s~- otomatis akbn &hepus. 
- DFD Lave! 3 -&pus Dah Top& 
Apabila dt~isis~raaor ihgin menghapus data Topik, maka admin akan 
melakukan pencarian id-tapik lantuk munpmieh &ta yang &an dihapus pada 
Tabel Topik. lika id-top:k ditarndmn, selanjutnya dtnfnismor 
melakukan proses hapus dad Apabila bemssil dihapus, mka data dengan 


















- DFb, Lev& 3 - Rapm DnS hluti rawan 
Apabila crdasiniSh.am hgh mmghapus data l'olrasi rawan, mab adnix, 
akan mel&ukan psnwian id-ktkasl -h~ wit& m p e m l 6 h  data yiulg akan 
dihapus pa& Tabel loksi ratvan. Jib id-lokasi-rawn ditein&an,. 
selanj~mynye &inisl~tmor dapat m t l s b b  proses hapus data. Apbilaberhasil 
diapus,. maka data dcngan id-i~kasi~rawan tewbt seam ootomatis ,&an 
terhepus. 
o DED Lpvd 3 - U p C d  File (Ah&) 
(DFD level 3 untuk Upload File (Rdnrin) diperlihatkan &lam gambar 4.17. 
Gplllbmlll Lkm F S 0 1 p D ~  lae l  3- Clplocrrl tlle 
swka: P0-*4v 
Qkat Arlininbwafor melakulran qlbaaljlde, miika proses pmwtrian dektori 
@IMd 8eba@ temm penyimpanrlo fSle ~@r&ut pun di,l&htir Apljib 
didtori upload ad4 in&aJle akan mengalami proses uphadjilc. Ffle ymg 
1Masil d i - ~ f ~ ~ a k a n o t o m a t i s  te shpm ke dalm dhktori tdpload 
0 m L d f  -Aplik*siDafa Tekndr 
Aplikasi data teknis digunakan u m k  proses pcngalnbilan data geata pengo- 
data yang di&pat dari senaer data Proses pengambilandata terdiri dari mbah bam 
dan update data. Proses penpiahan dab dilakukan uMuk mempwcleh tingkat siaga 
serta mmgirmkan p~san  mts dm emif. 
.DFD level 2 lYrmk A p l i i i  Data T h i s  dspat d$ab&an sqmti  yang 



















CaBBar 418 Dan FIm DE4gfnm Level2 - kpt ibi  DaQ T~)inis 
Sumbn: P-mgnn 
Saat aplikasi digunakan, naaka aplihi  akan meminta data dari sewer data {w& 
laih), Data yang diminta bwpa data tehia sped cwa curah tkujan, suhu, debit in, 
Wit out, tmggi muka air dm kwqatan angin. Kemudian aplibsi a b n  mngeGek 
apakah data yang dimin@ su&R slda dalam database lalu mengolah data tersebut untuk 
mnerttukan tingkat siaga. 
Saat aplikssi diaks~s, &an dilakukanpengecd'kan tanggal akses lalu W d i l i  
apakah &ta yang dibutuhkan pad8 tanggal itu telab Msimpan dalam Gaabtse atau 
belum, jika belrrm make data tersebut akan d i s w n  kdalam database sebagai data 


















tanggal ysng sama dalam &abasee, maka &a yaw adk akan diugaete dcngarl data 
yang baru. 
Setelah prows pcnpmbilan clan penyirnpa~n data teWs mah sek+tnya 
dilakukan proses pen@l&an data. Data yangtehh sda akan diotah be-m metode 
WeMu sehingga &*an hasif ringkat siap twha&p w a u  daeraWlokasi. 
o DFD LeveU - ApiikasI Dsta Te&Mirim SAW 
DFD level 3 untuk A p h i  Data Teknis-Kirim SMS dapt d i j n b a h  =perti 
yang dilperlihatkan dalam gambru 4.19. 
J ' i  dari pengalahan dato telmia dklapatkaa tingkat siaga I (=wan tinggi) au&s 
akan sagera dikltimhn peringatan d i  kepada sehmh rmnge,ota yang terdnpat dalam 
database melalui pesan SMS (Short Memap Service). 
J i b  dari pengolahan data *is didapatkamtingbt siaga I (rawan tinggi) maka 
akan segera dikirimkan peringstan dini k w  selmh an- ymg te-t d a b  
database nae1aIui pcJBn email 
DFD level 3 uuntuk Aiplikasi b t a  Teknis-Kirim email &pat dijabkan ,. 


















Cmnbar 4.20 Dora Flow Djqenrffl Lcwr 3 -Apl#luui Data TeknlsXhim SMS 
smbsr! POI- 
43.2 Stale Trundion Dlagrm 
suatu sistem terhadap waktw. Si- Infarmas1 Pemtat ian Titik Rawan Benomi 
rnempunyai STD pada proses percgambilan 6ta  dari server &EL Pengambilm data d& 
sewer data mempakan p w s  real-time qstenr untuk rn-in keakurozan dam Data 
yang dimbit adaGah data data suhu, debit h, &it out, t i w i  muka air sast itw d m  di 
simpen &lam b&$ daut pemant~klan-bencarna sxaa 18ngsung. 


















4.3.3 Diagram dlir Sitem 
Adapun diagram alir si8Wn kdiri atas proses-proses yang terjadi di didam 
aplihsi web pernantauad thik mwm bencana. 
Wigram rlir utEma 
Saat aplikasi dijalankan, pada halaman home.ghp user &pat meiakukan pm* 
lupin scbigrui anggoia atau adtnin untuk nlel&ukan aplikasi aag&pta atmu adinin. J i b  
usw tidak melakukan pmses logip~ maka user dapat melakukan pmses-proses yang 
ada pada aplikssi guesl. 
Diagram atir s i m  d'lpertihath dafm gamh4.22. 
Gaabr  (a3  LHw~ari air sistm 
Sumbcr: Pwmsangan 
Aplikasi anggota dipnakan untuk meiiht dam, rnencaic data serta 
menbwnload data. A p l i i  gwmt diganah untuk rnelihat data $Ian men& 
data. Aplikasi admfnsrwtor digunaksn untuk mclakrvkan adminisha ii pada basis 
data peraanmuan-bencana.Dmgm dir qplikasi anggota, qtikasi guest dan 
. aptikasi adrninisircrlo~ dapat diperlihatkan dalrrm gattibar 4.23, gambm 4.24 d & ~  


































Data yyan akan ditampQan pada a p W i  M adalah data jenh bencann, lokasi 
selta data pemaatam ygng sesuai d & p  ksta k m i  rssg dba~ukkm okh 
pamantauan benrane, *aka akan rnuncul pdsan "Mf. Data ymg knda cari tidak ada 
dalam database kami Monpmha kembali data yang Anda cari". 
Diagram rtlir prows p d n  datadikwnjlukkan ddam ganbru 4.26. 


















Setelah twhubung dsngan h a h e  mmr MySQL, llser(mggota/$uesf) dapat 
melakukan penfarlan data dmgm rnemiiwkkaa kata b c i '  yang dibuEuW SzbeIurn 
milakukan penciuiah, wr(anggata/grce~f] &deb& medIih petmadm kata ketabnnd 
berdasarkan pilihan ppncavian yang tel& disedi*. Apabila kgta kt& dicari 
berdawkan h i s  berrcana; malul q w y  y q  di@tmab .dalah i 
select id-rokasi f ram tzerita-sensor where ket_ba%ya=' kata-kusci, 
id-jenis-S.entsor' bnOgf and tangqal-'tanggal-akss' cixder by id-lokasii. 
H&il dary query derseliui akan @isimpan &lam \rsriakl $id Mu variabel $.rd ifli 
digundkin untuk qwcry scignjump yaitw : 
solect m,ama-lilkasi from lokasi where id-lokasi='Sid'; 
Hasil dari query hi &am d5mpilkan *bag  h&lpen&rul. 
Apebila kilts kunci dicari be-bn daims lowi, &.quay yang digunaksn adalah : 
se le r t  i d - l o b s i  f ~ q m  lokz ii wbete nmaalbkasi=' katgkunci '  0.1 
id-Loka%i=%aka-kunci' ;. 
Hwil dari query tersebut aha' &impan .&h ~ariabel' Ski ialu variabd $id itii' 
digunakanimtuk queiy wkmjutnya yaitu : 
.select nw-lokasi  frqn lokas i  where $d_lokasi-'Si@ ; 
se lec t  id-bo:kasi Prom sarana where id-&~a-f$i#~; 
Query yang kedua dipcrlukan k a  mna llakasi bisa berupa nama kecamatan atarrpun 
1, 
n m a  dew. Hmil dad query t~laebut a h  d k i  &lam vwiabel $ h a  Mu variabel 
$hsl ini d i $ u ~ t a k ~  untuk q u q  sebnjutaya ydtu : 
se lec t  nm-lokas i  from lokasi where id-lo,kqi-' Shsl' ; 
Naail dad query ini akan ditsmpilkm~risbngai hmi pencatfan. 
Apbilg kaB kunci d i i  bedm~kan iiama hkasi tad& pemanW, lltaka guefy 
yang.digun@kan adalah : 
select id-laltasi from lolcasi where nam-llakasi=' kasa_kuna.i' r . 
Hasii hr i .  qulery tersebut akan disirnpan bian~ variabei .$id lalu ~ariabel $ i d  hi, 
; uufsk query s@fanjIltny8 y a h  : 
se lec t  id - $enis - ,sensor, nL1.i from be~ita-sensor wheze id-lokil.si=' $id' 
and tiLlr¶Qal=' Mta-kmnci-tanggal" ordcr by iSl_lokasf; 
W I  dari golev inf, untukidljenissensor disErnpan, dalam sebuah variabel $WE wtuk 
menarb nalmaswr dad idgenis-sensor tersebut. 
se lec t  mama-sensor from jenis--son where i d - j en i s - senso t - ' 5~ '  i 


















Prbses Melihat Data 
Data yang &an ditampilkan pada aplikasi ini adnkah data artikel M t a  dengan 
I 
mplk banjirv tanah longsor SO& gempa Gunrir yang d h p i l k a n  i&h judul berita 
deri artikel berita d e m  topik aesuai deagaq yang dipilih wr(AnggotalGtcsst). 
Diagram alir pmes melihat data ditunjuklcan Mam gsmbar 437. 
Saat weI.(anggpta~gwest) melihat data, make query ymg digwkkan muai  dengan topik 
yangdlpilih, jlka melihat data artikel banju, n u b  quwy yang digamakin ial&. 
select ket-berita,path-betita from berlta where 
id-topLk='ib-kata-kunci'; 
Hail dari query akan ditaropilkan, kemudian user dapat mamilih artikel berita mana 
yeng akan dilihat dengan menekan l i d  ymg ada disrunpirrg judul baririta dari artikel 


















= Proses DowrIod 
Dl- alir proses download$itunjukkan &lam gmbar 4.28. 
Gmbrr 4.B Djsgrnd~ dk p a s  downland 
S u m k  Peru)1Fmgan 
Saat anggob melakctkan proses &w&sd, anggotaaklgn dhlnta untuk lnenilli 
CFirektori yang akm digunakan mbagai tempat menyimpm file yang a h  di dmnbm! 
J i i  dilektori ditemukan dan p- d o w n f d  befhasil diiakukan maks akaa'2armgil 
pesan pemberiahmn bahwa flle huhasil di ,downbud. 
- Proses Login 
Proses login diawali dengan rnemamkkan a s e m  dan password kt form 
login. Apabila usernakIte d m  psivord se.wai, maka arlminisJmlor dapat memasuki 
halaman home_admln.php dan mggora &pat mengakses halaman hm.php .  N m n  
apabila lafiin salah, maka akan munoul pesan "Nama & Password yang Anda Masukkan 
Sdah !!I", schingga barus ~nelakukan login ulang, 


















Proses What #Fa@&'i! Taaa:b*h Dram -AW&Iru?pr 
P m ~ s  What 4ata digurdm untuk &indPwor agar d&j%it mgetahui 
bmyakoya .&a )rang telah Itasimp s e h i i a  ruknb&rdor juga dqmt rneog&ahui 
da3a-data yamg ~ ~ t ~ ~ a n  pwes ,mmvipuf@si. &in +.i proses p@xhn dbSa 
( d e ) .  . ~ A d a p ~ & a @ m  dEr press lihat terdhi dwi lihor data likt &fa 
berib pemberithan, tihat &ta fennmrt pernberEtahm, lihar data berita msw, I'ihat 
data bkesi, lmao dn@ lokasi mwm libat &ta s&n& tihat <4.a.B jenis saran& Pliat .a@. 
jehis g s o r ,  b a t  dada h t a  dm IiEurt data topik. 
Proses W b a b  data digvitalcan untuk adininiatwr agar &pi? memasuldian data 
h a w .  sebagai tmtbahan data , p g  &an tmimpan dalam &Tabme mb pemantauan 


















tambarh &ta berita pemhetitahuari, tam$eh data format pentberitahuan, tambsh data 
Wits sedsos, ta~mbh data lokasi, tambahahdata #OW. mwWan, tambah data ma, tamb:& 
data jenis sarami, tambah data jenis stnsw, tmbdh &@ betit& dan Iamb& data topik. 
o Ubot Dpta dam Talebh Data Auggota 
Diagram a i r  ywg digunakan wnhlk mwj-kan pmgecj lihat data &an tambah 
memilfh unmk melihat data Tabel 'snsgota yang ada datam &mhse penantauan 
bencana b e f b r k a n  id-anmta @au nama-wggota, Masing-masing pilihm rang adsll 
akan nMlllbei&an q ~ r y  seperti select + from angqota order by .d_angqota 
atau seleat * gram anqgota o:rder by Ww_a~lgqQt& Apabi'h bwhasll 
~&QI data agan $i@.mpilkan. Tapi apabiia gapsl, maka d a b  tidak berhasbl ditampilb ,  
dm &I muncul pesan error dari MYSQL. Apiabila adminisolator ip\gin inenatnbah d y  


















btancma. mengl~lcnakm insart imtrto anggpta. &abila q~w b~fftasil, 
maka d a t ~  berhgsil ditambah. Tapi apabita gagal, mgfta dahl ti& berhasil ditambdi dW 
akan mncul ptsan error dsri W Q L .  
o Zihat dan TsmIbn'4Da@Berita FeraberItehiaan~ 
Diagram alir rsng di,pnaka~ untulr mmjclasltan proses Iikt data dan Wbah 
d@a Be& pembodtahuan di tunjuw d&in *bat 4.31a-dan gamb 4 3  1 b. 
8 w 
r -  ( Muld )' 
(a) (b) 
Gemk&4Jl D ' i  @fir @ra&r(g) liM,dnW(b)uunbah data beriC4 pemberi~trm 
sU&W P6-8n 
P&I wt admirrlptrator memasukl twlamsn Ithat data her* pemberitahuan, 
adntni$Eral@r dapat tnem.ili uRtUk m.et'bat data Tabel beol faseaber i . tah~an ytlg 
ada &lam &tabme pew ,tauan-beneana berdasarkan id-borif~gemb&ah~ a m  
id - Wing-masing pEIihan ygng ada akanmemkrilran quev se&i 9sLeot 
fi.a b e r i t a  pe&e+itahuan osder by id_befta2*sLtaNeana&U select * 
from BetitagMtberltahaan order by id-aqgota.  Apabila quey betbasil, m a b  
+ clTtmpilkam Tapi appbila gqgal, m a k  data tid& berhasil ditampilkan CI@I 


















barn pada tabel berita pembedtahuan m& setelah terhrobung dengan h i s  data 
pemantauan-bencana, admio 1 ~ 1 - h  qwly insect  into 
beritaseatberitahuan. Apabiia qmly berhasjb I&~ka data bwhasil d i i b a h .  Tapi 
apabila gaga], maka data ti& be~had d i i b a h  d.n akan m m u l  pesan ermr darj 
MySQL. 
o Lihat Dath dur Tambah Data Wormat Pem~b~ritutnuaa 
Diagram alir yang Iigunakan untuk mrznjellash proses lihat data dan tambah 
ud&bstrutor &pat melihat data T&l f o r m a t ~ t i t g b u a n  yw ada d a b  
! (a) 
da~aQase p m t a u a l ~ - a e n s a n a  berdasarkan idLformat. Quety yang digunakan ialah 
(b) 
select from farnacpemberbtahuan order by i< tomat .  A@ib p y  
behasil, maka data a h  ditaunpiIkan. Tapi a@ih gagali mska d&i tidak b e h i 1  
Gnmbar 432 Diagram & ptoses (a) Iihat dm (b9 fanthti data farma pambbioahuan 
Sumbe: Perawangan 
difar~lpilkan dan akan muncul pan error dari MySQL. Apabila adnsiniJtnrtM ingin 
rnenmbah data b r u  pada tabel € o m  penhrirahuan m&a sefelab tcrhubttng dengan 
basis data pemantazan-bencana, admill menggmakan query i n se r t  in to  
f o m t ~ e m b e r ~ t a h u a n .  Apabila query btthasil, maka data hrhasil d ' i b ~ h .  Tap! 



















o Lihaf Data den Tarubah Data Berita Semsm 
Diergrana uiir yang &@&an untlnk menjel* pfow tiat dm tarnbah 
data berita sensor ditunjukhn datam g a m h  4.33a dm p m b r  &.33b, 
I A- - - 41 'ti 
- ~ 
- - ~~ - 
~ambu&33 ~ia~ram aEr p m a  ( a ) l i & ~  haimsensar fb) cunhah deb Wm stat 
Snmber: Pcm- 
Pada saat orln3nL~t~aror memasuki halaman liltat data h i t a  sensor, 
crdminislputor dqa! mrtmilih untuk melihat data Tabel anggota ymg ade $ a h  
pMiian yang ads a k a  msmbe~ilran qrrary seperti sehcr * f r o m  *rim-sensor 
order by id.-lokasi ahu sefect  * from beri.6a-sensor order by tanggal. 
Apabih query berhasil: make data a b n  diteunpiikan. Tapi apabifa gagal make data 
tidak berki l  ditampilkrrn dan akan m ~ c u l  psan error dsri MySQL. Apablh 
administrator ingin menambah date baru pada labGI berita sensor maka setel& 


















apabila gagal, maka data ridak berhasil climbah daa akan muncul pesan t m  dari 
MySQL. 
o Lihat Data dan Tambah h f a  LOW 
'Diagram alir yang dipnaknn untuk m e n j e i h  proses Iihat data dan tambah 
data takasi ditunjukkan &lam garmbar4.34a dan g a m h  4.3& 
' kWq 
1 !(-ir, 






I YA I 
I 
I i ) 
, ,  
-, 
I c - p  t: - ~~ - -. - -- ) 
I (b) (a) 
Gambg~r 4.34 Diagktm alir pw*l (a) lihst dak 1das.i (b) fambh.data lomi 
SUnihk &rarrengBn 
dapat memilih untuk meliat da?a Tabel lokasi ya~ag tda dalatn &&bare pemantauan 
bencana Berdasarkm id-IokA a m  namatasjIa&i Wig-masing p i l i b  yang ad8 
akan membesikan query sepcrti select  - from lokasi order By id-lokasi atau 
s e k c t  + from lokasi order by nma-lakasi, dpabila qlcery berhail, maka data 
akan dttampilkan. Tapi apabilu gagall, maka data tidak befiasil dimpilkrun dan nkrrnn 
rnuncul pesan errar dari MySQL. Apabila adminlstrarar ingin menambib data banr 
pada tabel lokasi ma'ka setelah terhubung dengan basis data pemantauan-bemana, 


















berhasil ditambah. 39pi apabih -1, nzrdEs data tldak krhasii ditatnbah dan akan 
muncul p m n  e m  dark MySQL. 
o Lihat Data daa Tmbah Data Saran8 
Diagram nlir yang digumkan untuk mnjelnskan proses l h t  data &a tmbah 
d m  sarana ditloljultknn dalam lpmLbar 4.3% dan gambfw 4.35b. 
ciapat memilih untuk melihat data Tgbel sarana ycung ada dalam d u f & ~  peatantauan 
I 
, 
benoana berdamkan id-safarul amu nama-sWana. Masing-masing pilihm yang ada 
a!Qn mcmberikiln query * p i  se l ec t  from +aEana efder by id-saran8 ataU 
- 
luw 
select * from sarma order by nama-sarana. Apabih quety mil, maka data 
akan ditampilkan. Tapi apabila gagal, m&a data tidak harhasil ditampilkan dan akan 
, "yrp'l . vn., 
- , -, 
uw 
TIOW . i . 
-\ 
' - wtmmeia, -- 




8 '  
(a? 
GimljnF4.S5Diagrsn nfir$nses 
rnuncul p e a  error dad MySQL. Apabila adminismar ingin mepambah dsre baru 
../~-'d\.Ly 
.cMmscl p1 
I, 1"' I w m  w 
, , 
(b) 
(o)lihatdas~W(b)&hoh data rarpnii , 
pada tabel smm maka setelah terhubung dengan basis data pemantauan-banrana, 
Surnbr: Peranemgan 
h d a  sat admim'strdrtor memasuki halamso lih&t data sarana. ud6ahrismtor 


















berhasil ditambah. Tapi apabik gagal maka data tidak berttasil diaatnbah dan alriltl 
muncul pesm mar dari MySQL. 
a Uh& Data &a T-bnh Dab denis Ssmna 
Diagram alir yaqg dfgumkm untuk rnenjela6kan proses lihat d@a dan Banmbah ', 














( Mesai ) I 
(a1 (W 8 '  I 
Gainbar 4.36Digrani alir poses (a)lihu dna j d s  (b) m b a h  dm jenis saraha 
S u m k  Pa~~wongan 
Ppda saat adnrinisrro~or nemasuki halaman lihat data jenis sarana, &mlntFtrmar 
daprtt memilih mtuk nelihat data Tahel j~enis-saxma yang ada dalam database 
gemantauan-bencana berdasarkan id jen is -ma atau jenis-saran& Masing-masing 
pilihan yang a& akan mmbeflkan query. scpeni select f ram jenis-ea~ana 
order by id-jeois-sarana B t a U  select + from jenis-sarana order by 
jenis-saswa. Apabila qriery berhasll, mka data akan dimpilkan. Tapi epllb'i 
gagal, maka data tidak berhasl ditampilkan dm akan muncul pssen errov dart MySQL. 
Apabila adminisbaror ingin menambah data baru pada Ulbel jenis mana maka 
actelah twhubung &n@n basis da$a pemantauan-bencana. a h i n  mensunakan pey 


















Tapi apabila gagal, maka data tidak berhasil dltambah $an akan muncul pesan eww W 
MrSQL 
3 Liha Data &an Tambah Data (ternis %usor 
Diagiam allir yang digumkan untuk menjelk&kan prows lihat data dan mnbab 
,' ~ 
/ 9vw 




/ w a n  
dam 
6)  cb) 
earnbar 4.37 Dhgatit alir poses (a)lihat datajais SmDr [brtfitiibah dmjmis sensw 
~ ~ b s t :  ~ U I W R % M g M  
Pada xaa ildmin&raf~r nxma8uki halamen lihat data, jenis sensor, &Maror 
dapat mePlh@ && Tabel j.snis-sensor ymg aba dalam database pentantauan- 
(1Je;ncana. @ely ptlg d1;gunakan =elect * froa :.jeni.s-sensar order by 
id - j ~ i s  - .  sensor. ~ Apabila q#&y 'mhasil, maka dala akan dimpil,kan. TSpi apabi'la 
$II@, maka data ddnk b e w i l  &tadlkan dan a k a n @ u n ~ u l . ~ e m r . & i M y S Q L .  
Apabila ttdmEnistraZor iagin menmbatr data beru #,pa& tabel jenis sensor ~mab  
serelah terbu&ng d e w  bas's data p,man*arra;m-)sencan*, admin mtmgpraakan quev 
imtt inca. Senis-sensor. Apabfb queq herhasil, maka &a 8brW1I d i i *  
Tepi apabila.agtll, maka data tt&k bcrkasil dimbah dm muncvl pesan wmr dari 
MySQL. 
o Ghat Data dan Tambah Data Mta , 
Diagram aLir yang digunakan atuk menjetaskan prbses lihat data $ k ~ ~ ' t ~ b r r h  


































o Littat Data daa Tamtrah Data Topik 
Digram alir yang diiunakan untuk menjelesh proses liM data dan tambab 
Pada a t  lrdministrator memasuki halaman tihat data topik, dmjni~rrolor dapat 
data topik ditunjukh dalam gambw 4.39a dm @&r 4.39b~ 
- p ~ ~  
melihat data Tabel topik yang ada &lam & W a k e  penantauan-benoens. Quary yang 
- -- 
~ ~ 
I MW ) -
di&$umkan seperti select + from topik order by id-topik. Apabila query 
bedwil, maka data akan ditampilb Tapi apebila @gal, r n h  data lid& ~berhasil 
~ - -  m T - ~ -  
diksmpilkafl dm akan muncul pesan error dari MySQL. 
Apabila admia istintor ingin rnenambah data baru pada tabel to@ maka setelah 
~terhubwlg dengan basis data paanantauan-bencana, admin menggunakan query inser t  
into topik. Apabila quy berhasil, maka data berhasil diimbah. Tapi apabilk gagal, 
m&a data tidak bcrhasil ditlunbah dan akan mudeut posan cnur lfari MySQL. 
o Libat Data dan Tambah Data Lokul m a  
Diagram alir rang dipRakan untuk menjebskan proses lihat data darP tambsh 




































Pr- Up&& Data tlan Hapat? %$a -iltMnid&r 
Pmes @ dPtrl diptunalrafi unttrk &iWufor agar &pat mernanipulasi data 
ysng telah tmhjm Aingjp3 data ymg ada dalam &t&w web pemsrntam bcnema 
dapat ter:up&te setiap seat. Prosts hapus data &pnakan untuk &niaJmtw agar 
dapat mwnanipulasi data yaurg. elah r~~ ehi- data yerrg ada dalam &h 
web pcrnantauap bnoana dapat &pus setbp mt. 
Diagram alir pmses up& dan bpus dsta Wi dari : 
r Updale data dan hapus dataanpgota 
U~~lute data dan hapus data betita pemberitahm 
Update &a dan hapus d W  h a t  pmberiiahuan 
U&e daa &an hapus data baits sensor 
UMoSe data dan hapus data lobsi 
Wpdure data dan hapus data ldkasi 10- 
U&im da?a dan hapus data sarana 
U m e  fa dan hapus data jenk wma 
Ujx'aut data dan hapus drrrajauis sen= 
V m  data dan hapus data benitti 
Urpdote dnradan hapus data topik 
a UpekrU Da& da@ Rapw De Anggota 
#&n&rnfor mengakss halamm ini untuk mehhkan manipuhi penpbahan 
pirda Tabel anggota ada d a b  &&&we W& pnlan- bencwa Strelab 
ttrhubung d e w  dotabam server MySQL, arJminlPwator memasulLkan id-anggota 
sebagai kaa kunci dari data yang akan dilcphpe. Apabila masukan mi dengata data 
yang ada pada Tabel anggote, maka data hasii pencarian akan munuul sebingga query 
yan& dibetikom update table anggota. Aprtbila w y  behsil, maka data bethasil di- 
updae bpi apabila baa!. mica data 'tldak -1 di-upable dan akan munoul pesan 
error dan' MySQL. 
Apabila &:&istraIor ingin nmgbqws data tersebut, malca query yan& 
&jalankan adalah de le t e  data Erom table anggata. Apabila qwSUy bhmiL  maka 
data Lwhasil dbpws. Tapi s,pa$rlla gagsl, mka &ta ti&& bdasi l  dikpus dan akaa 
muncul paan enrndari W Q L .  
. Diigrarn ali yang & g m h n  tint& menjelaskan pmes @re den  hapu us data 


































Ciii#iit 411 Dbpwm 3Cir pmwi(n) JI&B ~wagpm&)  kqiusdetci m&& 
S&..Psm-, 
o Up&@ Data dm H&ps Data, hits &erlrerWwan, 
AdrnEPfisfrator mengdms h a b w i  hi ini .rnd&ih mani@si pengub&m 


















MySQL. Diagnun alir yang dlgumkm h k  mjelaskan prf~ses &ate &in hapa da$. 






C P M I ~ ~  4.42 Diagram a l i ~  pmgeo (a) @fe data (b) hspus data berita p a m b e f i w  
8mk P#mmmgm 
o updale Data dan Hapus Jhta Pornat Pcrnberifahan 
Administmtor men$akses halamYtn ini tmtt~k mel&ukan manipuksi pengubahm 
data pad@ Tab4 f o f n a a t m c l t a h u a n  ysng a& dalnm dara6cae web pamatauan 
bemna. Setelah terhubung dengsn &abase $ewer MySQL, ahhtistmtur 
mem&n id- romat sebagai katn kunci dari data yang a h  di-update. Apabiln 
Wukan sesuai &npn &Pa ya8'tg ads pada Taki fvwatgemberitahuan, maka data 
hadl pencarian &an muncul sehingga que~y yang diberikan e-te tabre 
forrpat_pelaberitahuen. Apabila query btrhsil, maka data berhasil di-updare tnpi 
apabila gpgnI, maka data ti&& berhmil di-uphe dnn akan mu~~eul aesan error d d  


















dijalankan adalah delete data from tabIe Xcnaat~eplberitabuan. Ap~bjla q#eyj 
berhasill mka data beFhasil dlhapw. Tapf eperbila ga~$I, lmaka data itidak krhai l  
diiapus dan &an muncul pesan e m  dari MySQL. 
Diagram alir rang dig& untuk me+laskm pram mcpdats dan -0s data 
o Update Data &an Haplta Data I)prlfa Senwr 
Administrator mengakses halatnan ioi wtuk meI@kukan rnmipki pw$ubahan 
data pada Tabel betita-sensor ym~g ada dalm  base web &cam. 
Setdah terh~bupg denw dapbme sewer MySQL, aSmi&rutor m~1- id- 
bsrita-sensor sebagai kata kunci dari datg yank akan di-uptiate. Apabilb rna$u!&I 
sesuai-dengan data yang ada pada Tabel berica-sensor, maka data hasil p~ncarian 


















qwv Mas' l l ,  moka data berhasil di-updm @pi apabWa gagal, m&a* didak berhasil 
d i - w e  ,dan rn#unoul prsan emr dari MfSQL. A@i i  odrninJs~pmw inbn 
menghapw. data twebt,  maka qfiery yang dishnkw,. adalah desete data .frat 
k&le berita-seneor. Apabila g&rg bnhadL rnaks data behaaid @iiapus Tepi 
apabila gagal, muka dste ridak berhesil di ipus  den akan munod' pcsan e m  dari 
'MySIJJ .. I)iubmm ulir ymg digunuknn untulk n~cnjchkon prww r c ~ ~ ~ l t r r e  dan tiicpus clutib 







~arnbar 4 . l  ~ i a ~ : a l i r  proses(a) up&le.deur 
dan gambar 4.44b. 
- -~ 
( M )  
! - I  
 
'(a) 
b i t s  &am (b) hapus dsulberita rnmr .~ 
Sum*., Perwrongan 
o Updute Data lias Hapus Datw Lokasi 
Diagfam a#r yang digunakan untuk menjelaskan prmcs update dan hapus data 





























~iimtar 0;(6.~iagarnalir - (B) lM m j b w  w idt& 
S l m l k c w  
Adniniss@or m m ~ i h i a m a n  id uotuk nteWEEm !mipulasi pn@ahan 
data ma: f&d ~okaai yang ido ihl@iin &Erabare web p~lnmueip~ bmm. fieklrdP 
W u b . q  dangan Plwfduse s e m ~  # w b ~ b r  :wULk l l t l  id_ 1 0 k w ~  
:wb@ai IraW k ~ . , i  W @%i m g :  aktm .&11pdase. Apd11ll~ masukan SESM~ d e w  datlr 
yang ada peda Taabal Lakasf, lnaka & h d l '  gW@&m .altcua ; a ~ ~ # 1  &ing$n g~ery 
pztg &b&tn upQave ttble laXas&. t%pak#%.ap&y ber,ki'l,, &, &8& & h d  &- 
zp,b tapi aphila. gaga mk .&f~ tW bwhwil &-~&BIB @I aken m u ~ u l  p w n  
e~.r cuari MysQL. &)abFIa a & i i @ P o l c l r  'fngln mmghapus d a t a t e d f  matca query 
ymg djjalankan add& delete $&a from rab8e l@kiis& Apabile qwy blWd& 


















data ,pad5 Tab~l L~kasi-cavtan yang dalam &abase pephbntawan btmcacua, 
o Updere h f a  dan Hapus Data LokasiRawan 
Diagram alir yang & i ~ & m  untuk r n e n j c l ~  proses zpdote dan hslpus datsl 
lokasi rawan ditunjuk'km drilam gambw 4.4% dm g m h r  4.46b. 
Setelah t&ubMg dengan dnrdae s e w  MySQL, d~tinisrraior mema&kan i d  - 
I 
. 
~~kasi-rawan sebagai kata kunci dgil data prig akan dl-updme. Apabila ma* 
s$Stfd h g a n  data yang adapadii Takl lokw:ss-rawan, makadata hasit p e n d m  aka 
muncul sehingga query yang di,bertkan .update tabs,% Mka~i-rawah. Apabila gm~y 
bemasil, maka data berhasil di-up8ore tapi apabila gagaf, maka d&a titid& be-il di- 
Surebor: Peransangan 
Adminishaior wngakses ba~iwm h i  mtflk m e b k m  manipulasi penwahaa 





1 '  . i I 
I 
- --< ).-- 
'1 
apcfrue dan muncul pesitn eWQP dari MySQL. Apabiia udminisrmtor ingin mehghapus 




dab terseht, maka query yang dijafankan blah delete date froln table 
r .- . 
(b) 
lok-i  -. ra-n., Apabila q ~ r r y  berhsil, maka dam berhasit dihapus Tapj epabila gaga& 
maka dam tid& Mwkl I ilmpus don akan mwncul prsan error dari MySQL. 
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(4 C~dute Data #am Aapos Data Slrllas 
D i m  alir yang digwrekan unwk menjshsbn proses updare 'den hapvs dam 
s a m  &tunj&kan &am gambar 4.4% daR gadmr 4.4%. 
- 
8 Wl* 3 
--, 
' M I I ! , &- . y x -  












-(, t-- .-. -.  + 
2- 
- 1  
2. 
& , I  
-~ 
ta) (b) 1 1 
~ J m b i r  ~7 ~ingr8m9lb,p&~~~(~)  (pcltue;data.sarana (b),,kppu8 deta wma 
8 u m k  Piuncmrgonn 
k&inislmar rnetigakses halgmaJL ini unWk melakokttn manipukrsi pen$ub&an 
data pa& Tibe1 Farana yangada dalam ,dOl~6& web pemantauad benwj~a. 
tehubung dengan d a r ~ b w .  sewer MySQL, admiaisr~ lo~ mcmmkkan id-e:ans 
sebagai kafa kunei data yang,akar di-up*. Apabila m a d m  smwi hgan dga 
rang ada pada Tabel sarana,. mallP data hssa ipenoazian akan muncul sehingga gnev 
yang dikrilraa update canle %ranas ApJbila query berhasil. maka data berhasil di- 


















error dari ,MySQL. Apabiltt dd~ni5saror in@ menghapus data tersebut,, maka g w r y  
yatig dijwlen'ltsn dalah delete data froin -1'e satma. Apabila query khasil; 
maka data zkMl &hapus. Tapl apabila: @@I, mfka dafa ti& brhesil d.ihaw dan 
akan muwul pesan error dari MySQLr 
o ItWte Data dan H a p  Data && Sam* 
magram alir y a n ~  digunakan untuk rnonjebkm prom m e  dan hapus data 
data pada Takl jenis-sarana ymg crda ddam datahe web b- 
Setelah terhubung dengan dulabae sewer MySQL, adrainistrafor mmasukkan 


















seswai dmgan data yang ad9 psda %*l j~gs-s~q- ,  maltadsra harii pencwb W 
d sehmgga quely yqog dirikan , m e t e  tame jenis,sa.ta&. Aphila pety 
Wasil, maka dipta beWi1 d i - m e  'tapiapaM!a .agaL, maka flata tidak bmhsil di- 
update dan a b  munoul pesan emor diui MySQS. Apbila .dm& ingin a 
mmgkapw data' tersebut. maka quem ymg dijdalhl adnkh delete e t a  fsom 
t i b l e  jeais-sa-ratia. ApxHIa gwv 'bedmi.1, malca kh&l dlhaps. Tapi 
apabi1.a gaga& &a &ta tidak berha&l dihapus dml &an ihmCal jwan e m r  &i 
M y W .  
c Up&& D&a &a W s p s  h t a  Jenk $equjr 
Diegr&m alii yam$ di&uraken wtuk menJdlaskrPn prase$ up* dan hapus 
jenis sensot ditutljukkan @am gambar 4.4%8en gambat 4.49b. 
, I 
I 
I ,  
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data pa& Tabs1 jjenis-sensar ynng ada dglm W a p e  W wantauan bsnaW 
j,wis-sensor sebagrri LPate h o i  dari data ymg akan di-update. Apabiia mawkan 
senmi dengan data yang ada pa& Tabel jenia-sensat, maka data Wl pencanian a h  
muneul sehil~gya p e r y  ymg diberikan update t~ble jenis-pensor. Apabila rlrrrry 
berhmil, maka data ber3ursil di-update fapi kpabila -1, mnka tiara ti& berlrail di- 
up&& d= a i m  munwl pcsan error dari MySQL. Apabila 8r&iml~trraror ingin 
rnenghapus data krscbut, maka query yang dijalankan adalah denete data from 
table jernfs-sensor. Apsbila wry berhasll, mrdta d m  b&&l &hapus. Tapi 
apabila gag& maka data tidak b e d d l  dips  den akan muncul pwm errw dari 
MySQL. 
o Update Data dan Hapw DaOa Mda  
DEegtam alir yang dimakan, Gmtuk. aefijelaskan proses updd~ fan haps data 















G*mbar 4.M alir p ~ ~ ( a ) ' @ t e  ddia beria Eb)hapw dbta bcrita 


















AdrrlnlshPtor me- h a b a n  id Wuk metakukan mipwtasi penpengubghan 
data pede Wl berita yang rtda d a b  dura8a~e web pmnantauan bmcrna Setstah 
twhubung d- datahe mrver MySQL, administrator mwnnsukkan 'd- berita 
mbagai kgta kunci d d  data fans a h  di-Wte, Apabizta maaukan wswi dew data 
y&ng ada pada 'l'abel bexitar, nmka data basil pentd8n &an n w ~ ~ u l  sehbgga qwty 
yang dikrikan upriiirc* t.1eie bur4 ta. ApaMb q11c.ry hehilsil, muka data hcrbusil &- 
uplute tapi apabila ~ g a l ,  maka d@a ti&& berhasil di+up&te dm ll mmuneul pews~ 
crrr,r dari MySQL. Apbila udmini.~?ratw ingis menghapus cYaba tersebut, maka 91tcly 
yang dijalankan adalah &Let@ data from tablo beritp. qpabila guey kdwil, ,. 
maka data berhasil dihapus, Tapi apabila gagat naka data tidak berhas'rl dlh- dan 
' 
akan muncul pew e m r  dari hdySQL. 


















Adrpli~&irotar mengakses ha'bman 5ni wktk mefakukmt manipfad pengubahan 
&ta pada T W ,  topix yang ada : d a b  .&&ase web pmanraum beneafia Setsigh 
terh&ung dengan &abo.te mer MySQL, adn,&istMtm rnemasukkan id-topfc 
sGbagsi kata k w i  . h i  data yang akan di-+e. ApabiSa m a d m  sestlai dengan data 
yang ad* pada Tabel togik, maka daZa hasil gwcariari akan mu@c~l sehmgga @cry 
yang dibktikh ,update table topik. A~wbila (IPcery berhasil, maks dWj M i t i i l  di- 
irjnktie tapi apabtla gaggl, maka data rldak bahqdl dl-&p&e dan akan munrul pesan 
ermr dail MySQL. Apabila.a$Rllnisru1w wia mtngkapus dab ternbut, maka query 
yang djnb~tkan (~JUIELII delete dat-I I- table topik. Apubilr qwty bwtiasil. 
mkb &r? berhasil dihapus akan ditampilkan. Tepi apabila @gal; maka data tidak 
berhasil tHhapusdan akan muncul psan errar dari MySQL. 
Diagram allr yang digunakan untuk menjetaskan proses uploadjtle dinrnjukkan 
&Lam gambar 4.52. 
- 
Cnmbw 4.U D2agr-m dft prow upld~?tP 
Sumbet: PIr'am~gr,n 
Proses ujdod$le dllskukan tlengan m e n d  tile yang akan cti-quhd. Etelah 
$18 ditemukan, tentukan jenis atau tapik file. Ada tiga q i k ,  yahu bsqiir, fanah tanshlongsor 
dan gumpa. Setelah itu proses rcp1.0~ d dilakukan, jb berhasi maka akan tompn pesan 


















r Prosee Apliknsi Data T6k& 
A p l i W  data teknis mmemlliki tiga subproses, yaitu arnbil data, up&% data sem OM 
data. A p l h i  ini digudm wtuk anengambU data yang dib- obh a p l i i  
web pemantaw titlk rawan h c m a  untuk nleneFftuh tlngkat skga dnri suatu tiUk 
r a m .  Data diglnbil dmi web (server dshs) lain YaI$  mwad'akrrn data. &mbar 
diagram alir unlrrk nplikasi data tcknis dipw3Uratktlll dalnm gntnbar 4.53. 
GambPr 153 Diag~am diu pvss apiSrui datotehis 
SumBcs: Pamcnerrgs, 
o P m  AmbiI Data daa update data 
Gambar diagram alir untuk aplikasi data telulis ambll data dm updata dam 
<y F"[?, 
* - -  
Mlr- I 
upl*.Wb4-= 


















Pram mbil data dilakukan jika pa& seat aplihiweb pemantauan tit& rawan bencana 
diakses, 6attubasc pcmantauan ftik rawan benixna belum memiliki data ymg terbaru. 
Pengecekan d ikkwn  ber-n tanggr\l Bksss. Bila a p W i  diakses pada tangal 
rang hlum tersimpn d a b  database meka proses ambiD data akan etilakuh 
Sedangb jika data telah ada W a  proses yang akan dillakukm &lab updaRB data. 
Metode yang digunakan itvlah dengan mengadil seluruh fib hwl web yang ingin 
dimbil datanya melalui pwinrclh fkle( 'elmat-urll ) dm disimpan &lam s e b e  
variable string. 
Setelah itu, dhri variabel string ini d i d  tag ?tabLe>c/cable> nya karena rang 
akan kita ambil iatah aha yang beFada &lam %Id tabel, Hal ini diilafoJkm untuk 
mendapatkan jwlah tahcl yaw a& Setelah itu, dari tab1 yang ditemukan, 
dikelomp6kan lagl berdasPrkan fog Ctr></tr? unluk mendapatkan baris datmya. Dari 
buris-barib: &a yang ciitcmukan, dikePompoWcan lag W & m  kulomnya mu tag 
ctd>c/td> nya. !&ta pada kalom inilah yang akan disimpan kedblm basis data 
penantarran-bficana sesuai dengan jenis datanym. 
BIla emus pros8 berhasil dilakukan msks seIanjuthya dihkdan pembaeaan 
data dari hail tefakhir. Amy p e m a  ,(extclypol) ialah headkr dari t.ap'kelm. 
Pembacslan header kolom 'iNl diperluksn h e n 8  H i a p  Wt bid sajr posisi kolom' 
bembah, iBosisi dari tiep kolmm akan &simpan d a b  vaiiabeb. Mudhrn membo@ 
am@ :shjutnp. dan dishpun &lam varkbel W Y  
$var[indexPj [iMtex21~IPndexll .
Selain proses mbil data, tenlapat jugs proses updsfe data. Pmses ugdare data 
diklcwb jika tmggal pada saat aplikasi $akses telah tersimpan d a b  &abase 
s & i  proses yang dilkukan tukanlah myimpan data baa melttinh mmg- 
updae &fa yang sudah ada dengan data t e r b a ~  dengan query update tabel 
beritapensor. Setelah data disimpan, dilakulcsn prom pcngulahan d& dengan 


















c ProsesOl~B Data 
Oambar diagram aGir unask ol& data diperliharkan @am garnbar 4.55. 
Crmbmr 4 ,s  D W m  dlr e n  dhlh 
Sumber: Prr(nrwg01 
Proses olah data digunakan rrntuk menentukan tingkat siaga dati suatu IokasiMaerah 
ymg tennaatk titik rawen kcam.  Tk&t siaga ini dibgi- menjadi tigas yaitu $@a 1 
untuk siaga tin@, 2 unnk siaga mcmngah, dan siaga 3 untuk s k p  rend&. Siage 
tin@ bemiti setiap wu komungkim bencana tcrjadi sangat tinggi sdringga diperlukan 
p~ipam untuk menanggulagi atau pencegahan sehingga dapat m a n g v ~ g i ~  r&ko 


















peringatlur. J1ka ringket siaga t n e n ~ n j u b  siaga I maka akan dihkuSran peringatan 
&i melahi p a n  SMS fSh4rtMssage Service) den e m l .  
Gambar diagram alir untuk pmses siaga diperlihatkan &lam, gambar 4.56. 








Clebrv 4.36 D i m  slir-aplikosi dUa tekois&.sibgo 
Su!nbP: t'mmcqg* 
Proses stagti jalah proses pengolahan darn-data yang ada dalam &tab= 
pemantauan tit&k mwan bencsna untuk mwdaptksn tlngkat siaga'Tiq#iat siap Wm', 
dari tiga tin* yaitu~ gaga I, sigga 2 dan shge 3. Siaga 1 adalab siaga tin& ywg 
berarti kondlsi Ws, Map s a t  bisa tuja&i bmcana. Siaga 2 adalah *&a m w  
d&n siaga 3 &1ah sktm a d a h .  
o PrmesPerkrgsfM 
Pengirimm peSan peritgatan &an r'ilakilkan jika tingkai sias adalah siaga 1.  


















anggota prig memiliki alanrat aema dengan ymg memiliki tin&& siaga 1. Pesao 
peningatan dikirhkm melalui SMS cian email. Gambsr 8 i i  Sir utttuk pr- 


















44 Pernacaagaa Aatarmuka 
Aplikasi web Patn8ntauan Tit& R a w  B e n a m  h i  d i m g  u~tuk 
memudahkan baik anggot~, @test. a&inW&~ dalam menggunrrkmtya 
4.4.1. Perauangam Znle@w Aplibusa -Admim$hater 
Aplikasi web Pcmslttman Tit& hwnn Ben- hi dtraacang unt& dapat . ' * 
cEigunakan c I& &~inisiratur agar dapat nickkukan lnanipulasi data ywp; ada di dalm 
dat(1bw pemantauan-bemcana. 
= Aplikad Atbninidmtor - Lo@ 
Untuk dap# mmgakses aplikasi Wuk udmln, wperlu dif&ukan proses login. 
Proses io@n memerlukan w e r m e  &n parsword prig sesuai dengan ruarname dan 
pusnvarJa#n~In. Tampilan halvunan proses Eogin diperlihatkm dalam Gambar 4.58. 
Manajement Web 





Cuo.br 4 s  TsnypiJ,@ iml6twn toghr (AdnrlrrLIYtaor) 
Sumbar : P s m a ~ g m l  
= Apli lki  AkImCnisIr&tor- Home 
Jka proses togin bsrhwil, nutha &in akan m u k  ke hataman aplikasi 
adnrinBhucIor. Ap!!kasi yw, sda terbgi a m  lima'bkgian, yaitw mklihat data, mrg-  
upda.~ datcb tgenambah data, meaghapus data sw uploadflee MeW data terdiri 
dari mehihat dab Arrggoka, & t i f a  PembesbtaktCan', Eennat P-eri~tduan, 
Bccita Sensor, &nLs S e n s ~ r ,  Lakasi Kawan,, ILokasi, Sarana, Jenis' 
S i u a a ,  w~i ta  sesta ~opiilk. U p d z t ~  data terdiri drni updute data Anggota, 
Eierbtk Pemberitahuan, tonaat Pemheritahuan, brbra-Senear, J w i a  
senstit, tokas i  Rawah, LO' asit, Satama,,  eni is Sazana, Berita sesta: 
o p h k . ,  Mmambah data icrdiri dari membah data mggggeta, Bctritr* 
F@&%$itahuan, F o M t  Fernbaritahuan, Berita Se?sor, Jenis Senscrr, 
Lckasi Rawan, Uokas i ,  Satana, J ap l s  Basarua, Bet l ta  s e s t a  TopLk.. 
Menghapus da@ ~teridri dari menghapcu data. m e o t a ,  s e r i t a  ~ a m b  xitziauan,, 
F o m t  Pemimritahuan, Berita Sensor, Jxniis sen so,^, L*kaqi Rawan, 
h k a o i ,  Saeana, Jenis-Saran*, Berita s e r t a  Tcpik.. Uproadfile digUMkNl 
untuk .meng-upluud file yangdigumkpn ssbabi artikel lserita pada web Pemat~bm 
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Libat Data Anggota 
Pads k h a n  ini, adrninistra!er dapat memilih tampilan khat data 
A h i n  dapat mengurutkan tampaan hdasarkan id-anggota atau na~~b-anggota, Data 
yang ditampilkan dibtasi sebanyak lima data, hlu jika jumlah data Wh dari Lima data 
maka akan muncul link yang rneng~rclh ke d&@ ~Ianjutnya Pa& halaman ini, terdapt 
juga !& ke halaman Home serra waktu tenikhir kali halamah di update. TampiIan 


















c d # . w  ~ajnpilqn h h c ~ r  i & & d & . ~ ~ p m t a i ~ i ~ A & ~ )  
Sunabar: P ~ f a l I c ~  
Liat Data Fo~mIrt~!Pmb~~urPn 
&& mif ddmi&mr ingin r n e l i i  .&a m g  pa&. T h P  
fprrag+&g@nbeficahpan . ~ ~ ~ ~ I I S P ,  mnraka -pit= bkunan liha dafal 
~ ~ ~ m L & & t i a n  diunjuklatnd-!hi, GanrW4.62. Pada h a ' k  id, ewdapatjUga 
HnE: ke hlarnan Home serts wolktw t&&Gi bli:Waa@ di I&@. 
, 
:.: 'IIUitUt Rue. nrrirs :e.&edt.h*m :: 
m- ~.- .J"g-*=- F- 
I , .mF- i ~ '  
*-." . - - 
- -  
.- -. . r- =-. d . -. :- . -, .  . . - , .. . -. .- - 
*, r -- 
a01 WdrllPiZO I-m- ,- -*i 
Irw 
.- 1 " "  Gas i*-,.-ipdr - . - -   
-- - -. - 
I -SdWYtllsY I 
.vcut n w w ~ s n n  r l d - w e ~ r t w w w a w  1 r e a r a ; ~ c 8  


















GaimW 4.62 Tunpihit I&man IRmtdr~'f~mat p m k x ~ i ~  (AdntInlarr(4wl 
SURlkr : Fcr- 
Li&@t para Befits stmw 
Pada Wamaa iai, &**or .&pat midlib, t w r p i h  liW & 
'berdamkan wMtaa id-lobis& DW t.artsgal.. Wayang (rIta,milRrw d b t ~ f  *Y&, 
lime datp, lalu jib jmbh  data l&?h dari ,ti@ data meka Bkan mbneul link yang 
men- kr! &a selsJrjtt~ya: Pa& hajasnen mi krdapat jup it& k hkxrnm Hiorna 
,- W&Q MEE ~ w m  ~ a T m p i b  . &@bsrita-&mr 


















'C~prh.t~*$# T d D ? ~ ~ ~ ~  ljw h . & l b j w  ( ~ ~ & ' K W W >  
suwr: r e  
LilrPthta L O W  
Pada bbm iab .-t .&m% Wanilik tmpilrPn IW data lWi 
Mes~P3(8n u- id-~ckbsi atm w - ~ o k a i .  Data ym d b n p i i  driwi 
st:lPsnk h d  lpsnh kI,u Jab fmM.8k ~leB3h. dzni l h @  h fh&a &pk ~ t ~ d  'I& 
yang mengarah ke data dsbajmya Bada hdzman jloi tedqmt juga link kc h a I m  
Hw. se$t~ d t w  tMW kali tjdamn di i@&. Tampit& ,halaMian IW dats lokasi 
di tmjukb @lam Wbw 1.65. 
'berdasatkaa u n l b  Ld_$arana W nw-sarafta. htJl  yaag &m@lkain dib&d 
d imyak  : r i a  dnta, lala jib j.mlah data l@Kh lime maka &an munod l i  
yaslg men@& ke dam stianj@aya' Ptrda btatnlin ihi, W t  jugs I&& lte ~hpl@mn 
We :- w h .  $&h ,Mi kubm di ryK$.sc. Twpilssl hbmm l,iW data sarsna. 


















,GamBur CQ6l'umpHitn bdumm lihia &.wwu ,~iln~ni.vwt&c) 
Smb : lkwlmlwrn. 
~ i h t  Data Xeois~sllarrir , 
1 
Pada hqltamaia ini, &&*ai~r &pat memu& tsunpih IW dnM W W  
b e r d d n  m08n. i-d - seama .@@u ~~nas~sarans.. IWa y@Tg &@l'p$kerl dfbMSi 
$-yak. Uma dm jb jumw &a kbih t i i  && m h  aksn emu1 l&. 
ymg mega& ke data d a q j u t r p  kda Maman in4 tmk@%t jug& ihrk ;& ~bk8Wtn 
Home nrta W&U tw&b Mi b f a m c o ~  di. update. TsrtWphi htlS@tnW lib1 .&@ 
j& 4&7, 
- 
GwasF~4;67Ta~ilr h.alnt%enlkl dt@&alsJWm trbrl@Msir@@) $mbor ::&a&cmgan 
b Lilw*;hta Bwih 
(Pa& h&mn iai, dtaj#isM@r &pat m&lb~ tsrrlpil'pri itki IfaW !Mta 
bdW&ail uW@ll id-berita atW id_t6pik. Data yBng d . b l p i . b  d b W i  
*wak lima &ta, btu jih jumM data tobi dad time &ta .makt akan muncul Ihk 


















Home serb waWtemkbir kali halantan di d a t e .  Tampitan halaman S i t  data berlta 
ditunjukkan &lam Gambar 4.68. 
ambar 4.68 TmpILM hhmsa U h t  data berikn (A&mlstrutorl 
Sumbw : P ~ ~ a n  
Pada saat adminimator ingin melibt data yaag ada pada Tabel top& ddam 
Pada halaman idi, te;r&pat jugs linkb h a h w  Home. 
: : Lihrt Data Fopik : : 
m a t  Data L o h i  Rawan 
Pada h a h a n  ini, adItlini:rratar &pu mrmilih mpilan lib& data Lokasi 
berdanfkan unrtan id-lokasd - eawa. atau kat-rawah. Data yang ditampilkan dibatasi 
wbanyak lima data, ialu jika jumiah data l&h dari lima data maka dun mmaul link 
y m g  mengarah ke data selanjuwa Pada balman ini, krdapat juga link rce hal$m9n 
Home sem waktu torakhir kali halhan 41 npdp~e. Pads saat udnrinisrrator ingin 
melht  data yang a& pda Tabcl lokroi rawan dalm dardace, maka uullpllan 
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Tmeah Dato Bwitp PwberitaLuan 
Pada halemwi ini, setelab memarmkkan data pada kolwm itp111 
id~beriatgnnbrkahusn. idusn.=- i d - f a  s e a  tanggal, addi~isrrator dapat 
mcnambah data M t n  pemWtDhw d p n p  m e n W  tomb01 OK. Sadangka~ tomb1 
Reset dapat di$unakan unPuk m b a t a l h  tam- d m  Pada bugian bawah hiaman 
teldapat link h a l a m  i-Lome yerta w&bu tQaWu kali halaman dl &c. 'Fitmpih 
halaman tambah data anggata ditunjuldtan d a h  Oambsr 4.72. 
Tambah Data Format Pemberimbuan 
Pada halaman ini, setelah memasukkan data pada kolom input id-format, via 
wm fornet, udmIristmIar dapat menamtrah data Fonnat pemberjtaliuan dengan 
menekan tollrbol OK. SedmgJm tomb01 Remt dadapat digumbn mtuk mernbatatkan 
$antahan data. Pstda bagian b a d  halamgn terdeprtt [ink k h a n  Home mta wabu 
t e W  kali halaman di up8cae. Tampfian hahmm tambah data f m a t  pemberitahuan 
' 8  
I 
I 
' 8  
: : Tambah Data  F o r m a t  ~&nbec,itahmen : : , 
, - . . . - 
i d - f ~ d  : 1 - -  - -  -1  
- 
*a : r- . .  . I 
; _ . .  . -. . .format :! I 
I [RssetI WJ, I 


















Pada hakman ihi, setelah memwukkan data pa& kolom ivu1 id-berita-sensor, 
id- lohi, idjetl-is-msar, tan@, nil& ket-berila sea id-formaf, 
Pada bagian bawah h a l m  twdspat if& hfd@nen IPome sena w a h  terakbii 
kali halaman di w e .  Tampih halaman tambnh data berita sensor 
diturljukkan &lam Clambar 4.74. 




dam jenis-msor, ~ d n r i n i ~ ~ ~ l o *  m m b h  data h r i h  sensw dengan 
menekan tomb01 OK. Sedmgkan tomhl Reset dapat dlwakan wtuk . 
membatahn tambahan data, Pada bagian b a d  haSaman tedapat link halman ' , 
: : Oemlreh Data ee.ri+p seneor : : 
id-brua-sencw. F ,  - _ ji 
id-loluri r_ 1- 
idjcrtirrtir*emor - a 
. , 
arursnl' :I - 1' 
d& : I -  1, 
id-Peiata& :- 
[ T I  
m 
L-.I,~ UI?~-GC : -9, 1q w;rc 7.006 +stsor+o 
~ ~~~ 
Home smta waktu terakhii kali haIamm di w a e .  Tsmpilsa halamsn tanbah 
data jenis sensor ditunjukkan dalam Gmbw 4.75. 
I :: ~ a m h ~ l h  Data Jenis Sensor :: 1 
LDIC v p h t e  : I C O ~ ,  pa  an ZM7 zzsasrsr I 
Gsmbnr 4.7s Trrmpkh hdMm lambh &a jenis scnwr (.4&1idsrfWt~~ 


















nama-tdtasi, rrdmlnjJmor &pat mooaambah data lokasi deagm incmkm 
tomb01 OK. S c d ~ ~ ~ g k w  tovnbl Reat dapat digumkm untuk 111amWken 
,,tawkhan data. Pada &q&n bwah halama wdapat lfnk halaman Holne serta 
waktu brakwr lea'ti h ~ a m  di update. Tanrpi.h 'Llaraan ltsmbah data lokasi 
ditunjukb dalgn Gambar 4.76 
: : Temv,ah PC%% Loke%?i Rawan r r 
.. - 
a0 .~ ~ 




lek.&p,de*d : fib- 
~ ~ t ~ - & r & h t  : I6na@i Irl 
IR4?U11'@, 
m 
t-r g y m .  L WD. 20 JUI Z D O ~  za ~ D I Z ? :  
Glmtmr 176 Tampilnnhalam twrW dab I'M& (,f&i&Iflilor) 
Sumber : P w a n m @  
'@nW~Data Sarma 
Pada halaman ini. setrrlab m c m  data pad@ Ycolom input id-satana, 
id - lakesi idjenis - man% dan kefemgad~, acBnzhism?otor dapnt mnmbah data 
sarana dengan mmkan tombel OK. Sedangkm tomb1 R d  dapt digwnaksur 
unhk nnembataWcan zatnbahaa data. Badti bagian bawah halaman tkrdapat link 


















w Tambab DntD Jenk S m a  
Pada Wtmw ini, $eel& mmas@&n data pada k o h  iajw idjenis-saram 
drur jenisissaw &/&or &apt memuribah data jenis sinma d q a n  
m e n e b  tomb01 OK. Skdanglran tomb1 Reset &par d i & ~  unluk 
m e m b d k m  &a, P& Mgian bawd halaman ttrdapat Etnk bahanan 
Rome =@a w&u oerakhir &Ai h a m  dl ry,&e. Tampikin fan @ t ~ ~ b h  
datajenis s a m  d i t u n j u b  d a b  Cbmbar 4.78. 
: : Tamboh  D a t a  Jenirs Brane : : 
,- 
idj-ks-  : I. .- 
.. . . .-  
I 
- I j m i s - s m  1 ;  
. _  I 
[Fte?] pEJ 
fFJ 
L4JT PpdaSC : , a2 3- PO07 X Z  : &,I: 50 
.,. ~ . 
Gambsr 4.78 lbmpidan hnl~msn tnmW datajenis~atgna (A&tb~/~JrIuw) 
Sumba: *WM 
TambabDatPBsrita 
Pada h a h m  hi, setelah meawuldtan defa pada kolom input id-berita, 
judul-berita, id-topik dan p-th-bcFita, uelministmt~r &pat memambah data 
berita dengan m e b  tomb01 OK. Sedangkan tomb01 Reset dapat .digun&an 
untuk membstallran tarn- data. Pada wml b a d  Mainan krdapat link 
halaman Home se&+ waktu terakhir kali halaman di up&#. Tsrapih bal~rmail 


















Talalhh Data Tow 
Pada halamm ini, setelah m m a a w  data pltda kvbm input id-topik &n 
ma_topik, k,nirmtar &pi manambah data bpik dengm maaakan tembol 
OK. Sedangkan tomb01 Reset dapet digunabt~ untuk mwnibarolksn wnbahan 
data. Pada b a g i ~  b a d  halcunm tedapat I&& halaman W e  s r ?  waktu 
terskhir kali halman di yhdrrre. Tampiban halaman tambah data topik , 
dituqiukkan dalam Gembar 4.80. 
: : Teunbah Date 'Pbpik : : 
Tatnbah Data bkpd Rawan 
Pdda b&imm inmi, stBleh nwnasukkas, At61 pada k o h  hpur no, 
id-lokasi-rawan, ket-raw bkasi, lakasi-fdekat dan ket-rawan-tdekaf 
admivi.~t.r@or &pat rnenambah data 1-i mwan dengan menekan tombol OK. 
Scdangkan tombol lese! dapat digunaRsn unWk memba!alkan lambahan data. 
hda bagian bawh h9temm tardapat li@k haleman Home strta waktu tetakhir 
kaIi halaman di up%&. Ttllmpilam halaman m b a h  data lvka~i mwan 


















- Pupl i l '  Maejemea Da&W.- UipdM Pgta 
Apiikasi Eni diranoaflg m k  mengubah data ke &lam database pmn*actficauan- 
benoand. P& bb hi, &in ~~~ dengcpl semw link h a h m  maaajemen8 
tabel yang ada &lam W a s e .  Aplikasi yang a& terdiri dari lihk haZam&~ update data 
Afigqota, ~ar i~a~ember i tahuan ,  Fomat-Pemhritabuan, Berita-Sensor, 
Jenia-Senscz, ljokasi Rawan, Lak&si, Saxena, Jenis-Satitla, &er:i-ira SerWI  
T ~ p ~ i k .  
UpdPte'D*ta A~tggota 
Pada halaman ini, data anggota yang Bkan diubah dapat dicari berdssarkan 
id-anggota pa& kolom injmt iilf_anggota dm rnenekan Tombol Submit mu dapst 
ctcngan lan&su~g menckan tmda padti k o l m  updare musi denell baris din~ana data 
tersebut akan di-updare. ha yang d h p i h  dibatasi sebanyak Yima data, lalu j i b  
jurnlah data Icbih dmi lima deta maka &an muncul link yan$ mwgarah ke data 
selanjutnya, Pa& bagim bawgh halaman tenkpat fit& halamn Ham st?ts waktu 
tedhft k l i  l%&mn di &fn &spat men& data eta;u dengan m e n e b  link 
yang ada @a kolom & a t e  pPds data yang ingin di-vphte. Tampilan halamaa awal 
updafe data anggota dan hdaman upda& Bitwnjuktm d a b  %bar 4.8% dan 4.82b. 
Bambrr4Ah TernpiIan haVaPrPn awd update data angeMe (,l&n-?) 


















Ugckrce Data W r b  Po~~bwiWnan 
Pada halaman ini, data berita pemberitahtm )rang alcan diulbah @at dicari 
btdwrkm id-beri~~gem~tahuan pada k o b  hlpW id~bdta-uan dan 
menelran Tombol Submit ataw dawt dengan bgswg mcnekan tstnda pads koIom 
Gyrdare wuai dedengan ba& dimma data tmsbut BLan di-updtm. Data pug ~iismpiikan 
d i h w i  sebanyak lima data, lalu jika jumluh ahdata lcbih dwi lima data maka akan 
muncul I& yamg mengarah ke data sclaajmxp, hda h i a n  bawd halaman terdepat 
link hglaman Row gerta waktu Dorakhw Mi halrunan di update. Tmpflan halamam 
update data berita p e m b e r i ~  d i i j W n  dakam Gambat 4.83. 
Oanfbar4.G Tampiisn h&mw update data kclto pemberitshm (AISninislrcrlw) 
8wnber : Prraucangaa 
Update Data Fwmt Peqlberitahuan 
Pada halaman hi, data b a t  pemberitahuan rang rakan diuW dapat diutri 
b e r h k a n  id-format pada kobm input id-format dda menuken Tomb1 Submit atau 
dapat dmgam langsung menekan tan& pada k o h  update ssuai h g a n  baris d l m w  
data tersebut akan di-updaia. Ptdn WHfaba bawd ahhalaatan tdapat l i d  h e h m  Home 
wta waktu Wi kali halawn di update. Tanspitan halaman updute data format 
pderhhuan ditunjukkan d a b  Gambar 4.84. 
Cmbu 4-84 TampiIan halaman updaFc dRta formatpcmbcrilahuan (64&ninirrarCrr) 
Sumbor : Pwoncongm 
Update Data Berih Sensor 
Pada halaman ini, data berita sensor yang akan diubmrh &pat dicari her- 


















dapat dengan tangsung menew tanda lcolom up&e sesuai dengan bsris &ham 
data tersebut altrul di-upibe. Data yang tiitampilkan dibawi schyalc Lima data, lalu 
jika jumrah data lebih dari llim data mks akan rnuncut 1M ymg meagarah ke data 
oelanjutnqna Pada bagian bawah halaman tenlapat link h a b a n  Horn scrta waktu 
te&it Mi hatman di vpdme. Tampilrrn ha- update data %ta sensor 
diinjukkan dalam Garnbar 4.U. 
Gambu 48J TarnpiIan h a h m  qnbte dutaMtnsenscf(Ahirsirrrcrl0~) 
smbcr : P-ongm 
Updale Data J a b  Seasor 
Psda %laman ini, dm jenis sensor yang aLan djubah dapat dicari bedasarkan 
id jenis-sensor pada kolom iqul  idjenis-semw t h  mendtan Tomboll Submit atau 
dapat dengan langsung mene;kan tan& pada kolm &Mae sesuai dengan baris dirnana 
data tersebut abn di-updal, Data yang dftmpilkan d E M 1  sebanyak lima data, lalu 
jika jrrmlah data dari lima data maka akan rmunoul lmk yang metrgarah ke data 
setanjutnya. Pada bagian b a d  halaman terdapat link haiaman Hame serta waktu 
k r W  kaIi halaman di ICprjiric. Tainpilan hslaman u@duredata jenis sensor ditunjukh 
Galam Gambar 4.86. 
Eamb$r 4.88 Tmlplllan holdmsll updal@.&fa j c n b & ~  ( A d d d u ~ ~ )  
Sur *xr :?murmgim 
* Update Data Lokad 
.P@da halaman ini, data lokasi y ~ .  &an d i u u  &pat diwi  'verharkan 


















hgsung m e n h n  Wda pada kolom update sesuai d e n m  &IS dimam date. tersebut 
akan di-up&&. Data yang ditampilkan dibatasi sebanyak lima data, lalu jib jumlah 
data !ebb daPi l b a  data m& akan mmcul l i  yang mengarah Irt &Pa sslanjutnJca 
Peda bagian bsweh h a w  te&pat ti& halatnan Home serta w a h  tnakhir kali 
halaman di updme. Tampilm update data Idkasi dittlnjukkirn dalam Qambar 4.87. 
Cdmbar 4.87 Tmpllan MlnnSm Update dsta latrsSi~(&I&rd~~) ' 
Swnbor: l'mam@m 
U p d M e ~ ~ S a r a n a  
Pada halant%~~ hi, data sarana. ymg akan diubsh dapat &mi berdasakan 
id - sacam padD k o b  irIpul id-smm dan me&m Tombol Submit aau dhpt den& 
langsung liKnikan pads koiom IIpdafs sesuai den@ baris diiana &@ tcrsebut 
akan di-qpdaie. Data yang ditampilkan ddbatasi sebanyak fh dats, MU jikajmllrh 
data 'kbih dari lima data maka akan m u m l  link yang mengarah k t  data setanjutnya 
Pada bagiati bwah halaman feniam link halamen Home strta wakt~  terakhir Mi 
halaman di upd*. Impilao q&te&ta wana didunjukkan d a b  Wloar4.88. 
Updnwfita Jenis Sarm 
Pada halaman ini, data jenis sarana yang akan diubah dtrpat dicari berdasarkan 
id jenis-satanbl pada kolom in@ idjenis-.%Cma dan men* Tombol Submit atau 


















data tersebut akan di-updote. Data yang ditampi%an &batad sabanyak linaa data, 1411 
jib jmlah data J e M  dari llma dlrta malca akan mweul link ytulg m e n m  ke duta 
s~lanjutnya. Pada bagiaa h a h  Halamrn &-t link h a l a m  Hhnrs stta Ww 
temkhir kali halaman dC upllirra. 1Sampil'en kinlaman data jmis sanu~a ditunjukkan 
Cambar 4.89 Tamplka holamm u@te datajds sarana ( A ~ m i s m l f f )  
S* : PUu- 
Up&ate Data Berim 
Pada halaman iRi d h  berita yang ekan diubah &pat d iwi  badasarkan 
id-be~ita pada koIom input id-brrrilil dan mm&n Torabol Submit atm &pat dengan 
langmg fnemkan tanda pad& kolom tqxhe sesuai dengan bmis dimana data tersebut 
akan di-tlpdme. Data ymg ditmpilkan dr- i f y a k  Lima data, lalw jib jum3ah 
data lebih dari lima data maka alran mumull liok ymg mengarah ke data sclanjutnya. 
Pada lragian bawd halaman -pat link halaman Nome serta waktu terakhir Mi 
halaman di updode. TampiIan rpiW data bmih diatnjukkan dalam Gambar 4.90. 
v Update Data Topik 
Pada halaman ini, da?a topik yang a h  diubah dapar diceri berdasackan id-topik 
pada Yofom irrput id-topik dan mmentkan Tomb01 Submit mu dapt dengan Iangsung 
menokan ianda peda kolom update muai d e n p  baris dimana data tersebut akan di- 
updale. h d a  baghn brt*@h halaman t v r r n t  lhk  halaman Hwne rerta waktu terakhir 


















L9*c tpdaca : BIB-, a2 Jan Z D 0 7  Z Z  r 49: l 9  
Gambar 491 TampUnn Marma updeto tbplt (.4aiai~IMIor) 
Sum* : P e m w 3 a n  
Up&?re Data L o h i  Rawan 
Pada h a h a n  ini, data 1-i rawm yw akan diubah dapat d i w i  b&w&an 
id-lokasi-man pda kelm irnfnu id-lob-mwan dm menekan Tomb01 Submit atau 
dsyudt itengen llangswg w h  ta~da pa& k o h  spdafe sewai den* baris d h a  
data terseblrt &an di-update. Pada bs$ian bINah Maman tenlapat Unk halaman Hone 
Serb w&tu tadchir kali hehan di updore, Tmpilan baPanm updole data l o b i  
I . .  . , . I I . - . .  . & - . --- ill 
I] t r son, aa sen eoav Zzr4arrw L u C  
Gunbar 4.92 Tampitan htpmur update dptp lojlasirewm {RdminIslrmor) 
Sumber : Pemmongsn 
- Aplhsi Manajemes Dafabuse - Hapus Data 
Apliisi ini dimcang wtuk mnghapa data yang ada dialalam &a$e 
peaantauan 'txrik rawen btrccana. PBda halaman ini, admin tfdlt~bung dt%gan 
semua link halaman rnmjeme~ tabel yang ada datam datebase. Aplicasi yang & 
terdiui dari link h a m  hapus data imggora, ~sr i ta -per~er i tahuan,  
Format-Beauberitahuan, f3erita-Settsoc, Jmis-Sensor, Lokasi Wan, 


















IHapw Dsca Amgsata 
Fa& Idman Ki data anggota ysng akan ffihapus d@at dioaribdasadm . . 
id-angata pada k e b  inpw id_aogg~~  dan m~neRan Tombol Submit atau da* ' i  
den@ \angwng W e n e b  tan& pa& kolm hapus stximi . d e w  baris d i e  dara 
tenerbwt akm dihapw Data y y g  ditampiWcan dibmsi sibanyak limn data Ialu jh 
jmlah dete bbih dari firma dam maka cdclm murkul link yang nrtngarah kt data I 
sclanjutnynyif. Pada bagian bawah halaman terdapat /ink hakman Hotne serta wak:tu 
terakhtr kali hdamm di sipdac. . A d i  dapat Alclocari data B~%U dsngsn metrekan Iiik 
yang ada p& ko~lom rij& peda d m  yahg ingin d-yHkc&. Tamp?lan halaman awal 
haps data angg* dan halaman hapus dato ang%ota diWuk2rsn dalam Oambar 4.93a 
dan gmbar 4.93b. 
id-anggota : ago1 
Nama-anggota : andang praaetya 
: 42548b515359d749b97008fa6369f749 
: jl x no y gadang 
: fuyiel3yah.00. corn 
: 081331367800 
Labc Updare : Ilon, 22 Jon 2007 112 : 5 9 : X  1 
Camber J.BJb TompiIan k h a n  hapusdm mggw (Administrmor) 


















P&a $alamen fni data bclk p$mbeWuan ymg &an dlhapus dapat d i d  
berdaarkan idkanbrita~mbaritalwm pwh kolom iryiu idbbr&aqemberkahw dan 
mentkan Tonboi Subnit nfeu &paa dmgm lPngauag mendan tan& psda kolom bapus 
sesuai den* baris dimana d a W ~ t e d &  aEan dhpw Data y a q  ditampi&an d i W i  
sebanyak lima data, Ealu jib jumPeh data Mi drvi iima data mks alcan mumul tink 
yang mengarah ke data &lanjutnya. Pa& b@m bawah Mwwn zardapat link hsrlaman 
l%pns Format Pemkcitahua~ 
P A  lnalman in4 data format pombnitahtran yang aksn dapat d i d  
be- i d - f '  pda kolom inpat id-format &m meneltan Tombdl Submit a u  
wt dangan langwng menekan tcmda pada hlom hapus sesuai dangan ban's d i m  
data tersebut akan dihapus Data ying d i h p W  dib8tssi scbanyak tima data, lalu jib 
jumlah lebih dad lina dsta ..lab okan mmul  link yang amgarah ke data 


















Hap~sD~taBerihl. Sensor . 
Pada h a l a m  ini, QBta berim sensor J$Rg &en dihapus dapatdiGsri berdwkan 
id-berita_sensor pda k o h  &ptd kberlt@-smmrd@n menelcan Tombol Submit atau 
&pa$ dengin langsung me& tanda pada kul0111. hapus sesuai dbngan 'M dimana 
data tersebut &an dhpus, Datp rang d i i b  dfiWE scbmy%k IlWdata, Mujika 
jumleh .data l&h deri Lima data maks a& ,muneul link p g  mengar& ke date 
selanjumya. Pada bash bas%& hhan todapa8 C h k  halkmran .Uom sertc, waktu 
t W i r  kali hataman di update. TampiIan b ~ u s  data berim st3iior d~irunjukknsl &!~tn 
Carn&Ir 4.96. 
Anda Yakin Data aknn di Wapu6Q 
. Y . BA-A* :. 
L-c vpunsa r mn, 51 J- 9007 as8wcx8  
Pada halemarl in& data jsnis sensor psng rlkan dihappls dapa dkwi bdwdum 
irljenis-seitmr pada kolom in* idJmis-sens01 dm menekan Tombl Submit atau 
data tersebut akan dihapus. Dab yang ditampilican dibstrtsi sebanyak l h a  data, klu jib 
jumlah data lebii dari lima date lnaka skan muncul link yang m n g i d  'ke data 
setanjutnya. Pada w a n  bawab halaman terdapat link halaman Home serta waktu 
temkhir kaEl hataman di updetu. Tampilan hapus data jenis sensor dihmjulckan dalam 
Anda Yakin Data akan Ui Hapus? 
. : YA : . . : BATAL : . 


















Pad& halaman ini, data lokasi yang akan dibpus dapat d i d  berd~~arkm 
id-lokasi pada kolom I'qm id-lokasf dan mnekan Tomb01 Submit atau &pat dengan 
Inngsung menekan m d a  pda  blom kaptrs mswi &$an baris djmans data -but 
akan dihapuk Data ymg ditanpilksn d i i  9eba~& Iimn dats, Ww j k  jumlah hta 
bbih dsri lima data maka aka wmcul Ii yang mengarah ke dam selanjutnya PaBB 
bagian bawah halaman i d a p ~  link halaman Honte serta waktu terakhir kali hatanaan di 
rpdace. Tampilan hataman brapus dets l o W  ditwnjuwan dalam Gambar 4.98. 
Pada halaman hi, data sarana yang akan #hapus dapat &cat% berdrtsatkaa 
i d - m a  pada bPom im id-swam dan m e d m  l b m b l  Submit atau dajmt dengan 
langsrng menekan tanda pa& kolo1-11 hapus smuiii clengan baris dimma data tersebut 
akan &hap& h a  yang d k p i h  di- sebanyak I i i a  data, laIu jib jumlah data 
lebih dad lima data maka akan muffiul tin& yang m e n m  kc data selanjutnya Pada 
bagian bawah halaman terdapt itnk halaman Horns serta wakhl terakhir kdi halaman dl 
I 
sacana: - 
' Andl  Yak; n Data 8~- .di #+ma7 
: '.A :..: WN, ;. 
Grmbar 4.99 Tampilan halan~ln hspM bRa sarana(Adm4~~swotor) 
Sumbsr : Peraneongan 
Rapus Date Jcnis &mna 
Pada Maman ini, data3nis sarana yang akan dihcrpw dapat dicari bedasarkan 


















.&pat dengan lanpicng, meatkan ~tsnda ptida kofom. &tm sesuai dengm baris. dimam 
data ternbut akan dihapus. .Data yang ditsmpilkam dbatasi setanyak Iiirqdaa, ialujika 
jumlah data lebih dari lima d a t  aLan munwP link y a q  m e a m  ke data 
scta+tnya. Pada b a & i  bawd hakunan teakpat I&& ldimm Hiam sew w&p 
to&.@* kali halaan di up&&. Tgmpikn hahan ~ h p u s  data jenis swam dituaJukkm 
datam Gamtxr 4.100. 
Gsmbar 4.EW TmpIhn ha- kqn16 cLslpjeair SMna (AdninisImror) 
Sunlw: F-an 
IhgoisDataPkrh 
Pads h a h  hi, &data M t a  ywg lYkan &bpm dqat dioari berdtspkuh 
id-beriita pa& kolom itput i d - W  dan mo~okan TomboI Submit ateu rtapat dengan 
lmgsung isenekan tan& pada bIom hapus mmi d q m  cPiolrtna data tersebut 
a h  dihapus. Dam yang ditampilkaa colbi sebanyPk lima data, lalu jika jumlah data ', 
lebik dari h a  data m k a  muncd 1"lnlr ywg ~~ ke data. sclmjutnya Pada 
bagb  b a d  h a h i m  terdgpat link hatman x h  waktU 8:rakhir kPli b a ~ ~  di 
up&&. Tampilan halaman hapus dala berita d f  unjukkan &lam Oambar 4.101. 
G'imbu 4.101 Tmpiban I@&nan +I$ kiplr dplaCA&1&sbrr)w) 
S W k  :.Fwamar$an 
Hapus Data Topik 
Fad& halaman id, data topilt yang nlian di;hapus &@t dioari b c r d h  
id .- apik pada kolom iapsrl id>pik d . ~  m e m b  Tonib01 Submit a@ii dap& dtngaa 
tangsung merrdbn tsnda pala kolm helps sesflai denggn h i s  diwna datm ter~ebut 


















lebih dwi lima &la maka akin muncul link yang men* ke data selanjutnya. Pada 
bagian bawah halaman teFdapat link halamen Horne smta waktu terakbir b l i  halaman di 
updae. Tampilan h a h a n  hapus deta topik diuWGan d a b  Gambar 4.102. 
Anda Yakin Data akan di Hapus? 
. YA :..: BAT- :. 
Cambar 4.102 Tempih Mampa hapus datn topik (Ahinislrafor) 
Sumber : P m e n g a n  
Hapus Data Lokssi Rawaa 
Pada halman ini, data Iokai rawm yang akan dihapus dapat dicari berdasarkan 
id-lokasi-rawan pada b lom inptd id-lokasi-rawan dan menekan Tombol Submit atau 
dttpat dengan langsung menekan tmda pada kolom hapus sesuai dengan baris dimana 
data tersebut akan dihapus. 3ata yang dirampilkan d i k i  sebanyak lima data, laiu jika 
jumlah data lebih dari lima data maka akan muncul link yang mengarah ke data 
selanjutnya. Pa& bagian bawah hrhmn tedapat lilmk halaman Home serta waktu 
terakhir kali halaman di updoe. Tanpilan fialaman hapus data lokasi rawsn ditunjukkan 
dalam Camb u 4.1 03. 
Anda Yakin Data akan di Wapus? I : : :  1 
L.sr no*, 2 JU, too? 15:01:39 
Gambnr 4.1 W TampiIan lulsmM data lokad rawan (AhiniSItatarj 
Surnber : Puancangan 
- A p l i i  Administrator - Uploud Fik 
Administrator dapat melakwkan uploadfile dengan aplikasi ini. File-jile tersebut 
akan tersimpan dalam d ik to r i  yang ada di server. File yang bisa di-upload adalahfile 
yang d i n a k a n  sebagai artikel baii banjir, tt?nah longsor atau gempa sem file pdf. Hal 


















diindskan. F& yang akaa di-upId dlwi  deagan menggunabn Tomb01 1Bmw;Pe. 
Pmm upbad JlUe be&mil sctelah menekan Tmbol Upload. OMlbar 4.1M 
menggambarkan tmpEM mhn w1wdpEe. 
4.4.1 Peranrangan t ~ e r f c e  ApUW Guesl 
Aplikasi web pemantaum titik rawan bencana guest d i m w g  wtuk dam 
fmkses oleh cfienf web brvwsmagar &pat d i m  dalam melihat afnu menwi data 
yimg dibutuhkan. 
= kplikasi Guest - Index 
Rancangm apliiasi bad& urittdc Owgat &Mj&bw datm WbzW 4.103 
O w b u  4.18s Tungblan bbU&n&r (GW& 
Smber  : Pemculgon 
Halamen index ini odalah Wman awal saat web )pmmtauan titik mwan k l l ~ ~ a  
d&dqes oleh clkm. Bads hdam~~l hi tdapn! sedtli? ~ h w i  rcna tambol ENTER rang 
h j u m  ~ebagai pilihan guest ingin rn- web atau tidak. $1- gas( ingin 


















. Aplikasi - Home 
~ajnmm home. ini adalah h a l a m  web # r n a n m  tit& mw*:n b e k b %  
prulw haipmanpman Zlli terdapat cmpat bagien ~4~~ #ogtflr.-~ ti& =wan. da%a , 
,peimntauan serta isi hdmm. B&at legin dipmkm +ila gusst ingin meqaksss 
h a h a n  web sebagai an- Bqim ketemgm ti& rawan m e ~ p k m  &im ywg 
menampiltm data &mi mengentti lokasi (w) =rawan yang ,* d i d ,  
infomasi rang diberikan ialah tcRiang tingkat kerawmn &err& tersebut Bgi~n diita 
,pantauan aemberikan i n f q m i  ten- data wkds aped suaea, whu, &.hfan, 
#' 
'ksepatan angin, debit in dan debit out dari suatu daerah pntawn. Bagisn isi hlkh ' ,, 
bagian yang digunakan untik menampilkan lisfarmasi yang diinta dleih guest, .uRtuk 
&@oulr nyh inhasi yaws &tmp.ikm iaW sdsilas kereuan%an tenmg web , 
pemantam titilt nwan 'batoanr ini. Bagiag isi lai slcarr selalu benrbah d: dmgm 
infmasi yarag dirninFa oleh p a t T  Sedea&ari ~ ~ k n  ke mgm tldk raw& daa data 
pemantauan selalu dinmi4 data seMu tewp&e sccara otomtis. 
Guest dapat ~nemi~ih & 1 8 s i  di i inkan 14- inenekan pilW pjag 
d i i k a n  pda menu-menu y a ~ g  ~ l a h  d i , .  
Ada empd mem &nut, y a h  : 
q Home 
Mike! 









1. Sekilas Cerita 
2. Profll 
3. SiteMap 


















Gnmbar 4.106 Tmpilan halaman Hone 
Sumber : Peramango# 
= ApMkasi Guest- Artikcl Baajir 
Pada halaman ini, guest dal.at memilih artikel yang terdapat pada &abuse web 
pemantauan titik rawan bencana. Smua artikcl yang disediakan peda halaman ini ialah 
artikel yang berhubungan dsngan bencana banjir. Data yang ditjmpilkan ialah judul dari 
artikel clan Guest &pat memilih artikel yang diinginkan dengan menekan link yang ada 
pada kata lihat dibaris juduP artikel yang dimaksud. Rancangan aplikasi artikel ban& 


















C m b u  4.107 T-ilan hala~un mike1 h j i r  (G.~sr) 
Sumber : fkmwngan 
Aplikasi Guesl - Artikcl Lonfjpor 
Pada hahman ini, guest dapat memili artikel yang terdapat pada datcibme web 
pemanrnuan titik rawan bemama. Seniua artikel yang disediakan pad8 halaman ini ialah 
mike1 yang berhubungan dengaa bencana longsot. Data yang ditampilkan ialah judul 
dari artikel dan gwsl dapat memilih artikel yang diinginkan dengan menekan link yahg 
a& pa& kata fihad dibarie judul artikel yang dim&ud. Rancangan ~plikasi artitikel 
longsor untuk gwesf ditunjukkan d a h  Gmbar 4.108 
) 37 
herdasarkan jenis bencana lonpwr 
1 Pengwalan Gerakan Tnah 
3 Wilayah wan Longsur Indonesia 
. c.. ~ ~ l r a n a y ~ ~ o r  
, 
Cambar AIM) Tnmpitau b l a m  nrtikd longsor (Guosr) 
Smnbu : Pemneangan 
A p b i  G m l  - Arikel Gempa 
Pada halaman ini, guest &pat memilih artikel yang terdapat pada database web 
pemantawan titik rawan bencana. Semua artihel yang disediakan pada halaman ini ialah 
artikel yang berhubungan dengan bencana gempa. Data yang ditarnpillvan ialah judul 
dari a&el dan Guest dapat memilih artikel yang diinginkan dengan menekan link yang 
ada p d a  kata liha dibaris judul apnikel yang dirnaksud. Rancangan aplikasi artikel 
longsor untuk gwsr  ditunjukkan dalam Gambar 4.109 
- . 
8 
1 ~ n d a  drpat nvmilih artkd yang ada d d e m  database kami, remua artikd & ~ ~ s u n  
* bwdassrkan jeni6 beneara b%i. 1 C-----------,-,- --------,,,,,,-,,,---------J 
........................... ..................... .............. 
. 
I 1 Lokpsi kmjadbn banjir & ~abuphbn lulilang 
i 2 Banjir KJi metr3 ;. . ,,- Uhat i 
: 3 Banjk Kali lesti Lihat i 
i 4 8anjir Kali ondo m a t  : 
I 5 ~anjir Kali :;at Llhat j 
: 6 ~anjir  Katl GWlk . . , . . Uhat j i 7 Banjir Kal Palt Uhat : 
.................................................................... 




















Anda dapat memil~h artkel yang ada dalam database kml, semua anlkel dtsusun 
berdasarkan jenis bencana gompa 
1 Pengendan ampa  
m 
Lihat 
2 Tindakan Suat 6e1npa Lihat 
Cambar 4.109 Tanrpilan halawn d k a l  gcmp (Guest) 
Sumbcr : Peroncongun 
Aplikasi Guest - Cari Beocaaa 
Pada halaman ini, mest &pat mencari data sesuai dengan jenis bencana. Ada 
tiga jenis bencana ynag dapat dicari, yaitu banjir, longsor dan gempa. Data yang 
ditampilkan i a M  daerah (lokasi) ymg saat ini sedang dalam kondisi mwan bencana 
sesuai dengan jenis bencana yang drcari. RPlucangan aplikasi cari bencana untuk Guesr 
d i tun ju 'h  dalam Gambar 4.1 LO. 
.................................. 
'oisini an& dapat mencan data pemsntauan yang kami m1l8ki bsrdararkan 
'~ilahkan masukkan jwws bencana yang lngln knda can. 
Cambar 4 l l B  Tampilan haban cmi jenis bencana (Guesl) 
Sumbcr : Pcmncang~ 
ApUknai Guest - Cari Daerah 
Pada halaman ini, gzresr dapat mencari data asuai dengan nama daerah. Nama 
d a d  dapat berupa nama suatu kecamatan atau nama suatu desa. Data yang 
ditampilkan ialah data daerah (lokasi) yang dicari. Jika daerah yang dimaksud ialah 
nama desa, maka hasil pencarian akan menampilkan nama desa tersebut beserta nama 
kecamatannya dan data-data tentang kecamakan dimana d e u  ymg dimaksud berada. 
Data-data ini bempa peta daerah, sctW data topografi, luas wilayah, demografi, 
kesehatan, dokter, pendiiikan, agama, paogan, perkebunan. petemakan, perikanan, 
ekonomi, industri serta wisata. Ranwgan aplikasi cari daerah untuk Guesl ditunjukkan 




















otsanl ~ n a a  dmpel rn.m.rl data p.mmlruan y r w p  kaml mllokn bsrd.sar*an mama 
dsorah. 
~ i + + h ~ a n  masukravt nama **erst, yang Snpsn And- car*. 
. --- 
- -  -- 1 -  
Pewn~ut :
u m k  --can d a r r h  van. mmamdun. bat. ttvrbntu ~unakan tllndo %. 
Concah : 
1. kmTAwMg - k.ota ~UIIEI : %TAW% 
2 IArMQ - keU kUnd : I a ~ m p  .tlU 1. 
uurur bmwr dan kodl r t d J  dlbrthkin 
Gambrr 4.1 11 Tampilaa halaman cari m a  damah ( O m )  
Surnbu : Par~)r@ngmr 
Aplikasi Ouesl - Cari Data Pemantanan 
Pada halaman ini, guest dapar mmcari data sesuai dengan nama daerah dan 
~ a k h l  pernantauan. Nama daerah ialah name yang tennasuk dalam daeroh yang 
dipantau. Waktu pemantauan ialah \ d a b  pada saat p a n t a w n  dilalwkan. Data yang 
ditampilkan ialah data damah (lokaai) yang d iwi  serta data pemantauan yang dilaktPkan 
pada daerah itu sesuai dengan waktunya. Dab-data ini b e ~ p a  cuaca, sllhu, curah hujan, 
kecepatan angin, debit in, debit out, tin& pnnukaan air, tinggi max yang diijinkan 
serta jenis bencana yen8 mwan Wci. Rancangan aplikasi wi data pewtauan untuk 
Guest dilunjukkan Balam Gambar 4.1 12. 
- 
f Data Pernantauan 
r--.-.-- ~ I I 
l ~ a m a  werah I 
I I 
Iwaktu (ranun-sulan-~ansgal) i z f i k ~  .124:  i23i. I ! I 
&,.:,, .+i.!,i +:.. . . ... . : . ..>I.:: , r : . .  :. . . . .. ; : .: :. ..i!!! : %,lg.,! i 1, ~ a o r a h  van. damat dl Ithat Iaah daerah ".nu cemiasuk dssrah osmanuu.n, yak11 : : 
I Ci.dan.3 S~~OQUNR SUta l l l  Tawanarai~~l # 
': Don~rnuIvn K.(i.mbon ~onml(usumo ~ lm~vuda  I I 
I Jabring waantana PuJmn wua* I L-----------------------------------------a 
Gambar 4.1 12 T; rnpilan halaman cari dam pemanmuaa (Guest) 
Sumba : Peramongan 
= Aplikasi Gqest - Lihat Data Kecamatan 
Pada halaman ini, grresl dapat mencari data m a i  dengan nama daerah. Nama 


















yang diing8hhn dengan menekan link nama Icecamatan tersebut. Data )9ng Pitampilkan 
blah data d a d  (takssi) bentpa peta &mh, se~ta data topo@ifq ilpas witayah 
d-gra% keschatlwz ddrter, p e n d i d i i  awn14 pan$an, i m k = h  petanakan, 
perikanan, ekanomi, iddud wrta wim Wmp aplikasi cari data kummtan 
mtuk fhsr Qitunjukkan e l a h  Ombar 4.1 13. 
Gambrr 4.1 U TampClan halomM litrst data kec&mllul (Onesl) 
Smlm : ~~ 
Pa& lmhan ini, mendapt i~fonnwi tenkmg profil omg-orang dibalik 
,pmbuatan web hi. Rancangan profrl mtmtuk ~ u e s l  dimjulrkan d a h  Gmbar 4.1 14. 



















AptCka4 ffueS1- Seldlrs CeriSa 
Pa& halaman ini, @sf rasndapat in%omrasi twang &iPas Gerita web 
panantauan titik r a m  ~~ YeFta hlj- web ini. Rancangan a p t i l  &las ceaita 
untuk Guest dimjukkan dalam Ombar 4.1 IS. 
Pada halaman ini, grasi mendapt infomad tenrang peta situs web hi. Selaing.ga 
dapat memudahkan gucsf s e h  m e n g a b  web panmwm titik rawan bencsna ini 


















4.44 Perancangan It&$aceApliIr;aoI - Anggatu 
Aplilcasi ini dim- mluk &pat d i p a h  oldh mggota Yang membedakaoP 
dengan guest kleh jib ntmehjadi mggota, saat keter&ngan rawan menunjukkan thet 
rawan tin@ rnaka snnw anggota akan me.nda@,psriagatan yang d W m  rrelalui &orl 
memoge service (sms] dan email. wota juga Lydppt rnelekukan pros6 download 
art8kel &&a. Untuk inter&% a p t i i  m a  dengen pest, namwn untuk lamgak~9~ 
wub sebagai anggota hains meldwitan pmseslugin terkbib Gafiulu. 
A p l h i  Anggw - hPLar 
Pendoftaran dilakldran $a,e:$~ agar &pat m ~ j n a i  anggota. Semua m n g  
diperbalehkan mtuk me&Aar menjdi mgph. Umtuk itu. maka guest hams terleMh 
dahulu wngisi&m pen&- yang di6u&&an dal8m Gmbar 4.1 17 
Gembar 4.1$7 Tarnpilan Muran :%%mu ~ ~ ( A n g g e W )  
Su- : kmtmngan 
Fada hahmm ini, guest &pat mfmiswkkan data w a r n  lengkap Sperti Nma 
parsward, alamat, dmuo - Zrp. Ke-lim@fl& ini wdib diisi okh guest. Sk&mgkaPa 
no -. hp befiiigsi luntuk rnwgiri&@ti sms ~perhgatao jib Wdi tEngkat kemman yang 
tin@;. J$k, data telah dibil:an, naka gwe* ~nekantombol OK untu'k memproses &la 
jika T i  m&.gues! dapat men& t m b l  Resat. 
Apbntaal Anggota- Login 
Sabapi Anggota, p s e s  login dilakukan pertama kali untuk mesuk ke halaman 
a p w s i  se2lrcgai anggota Tampiten halamala untuk melakukan proses Iqgh sama 
dengan halrrmnn Home Gwsl 
Pada h h a n  ini anggota yang @t memawkkan nsemcrme dan pmswurd- 


















terdapat pula link ke halaman pendaftaran. Jika proses login b e h i l ,  maka akan tampil 
halaman seperti pa& gambsr 4.1 18. 
G u n b u  4.118 Tampilsu, halainan Home xtclah login (Awgota,) 
Sumbcr : Permomgun 
Untuk aplikasi lainya, sama dengan apliasi pada guas!, yang membedakan ialah 
anggata &pat melalntlcan proses d~wnload artikel berita dan bagian login diganti 


















Anggota &pat m e l a k h  download artikel yang adapada basis data. TampiIan 


















Data &- dari m ~ r  data ~~ disimpen d&m databme pemantauan- 
bencara. Uatuk -Uka d&Wi Sdm? detg *t dilfhat di WmI. Dab ytxtg 
ada didalam d o l a b e  paamtauan-bencena BLrW diOlah t~'#& IW&P&~U 
tingka siuga dari suatu d a d  Dsta &is dari sutu daeTah juga ctkan 
d i ~ p f l k a n .  
PeringaQln diii akan t%khkm jika ti+t siaga mmmjuluksn siap 1 yang 
&an dikirhbn melalui SMS dm em&. Untuk dap& mlaLukau pengir.man 
email dii lukan &I #m. mmx ymg digunakan @at dhlW di 
l a m p i d .  Ranwngm isi peringaun rlini melalvi email dan sms dapat dilihat 
3alam Gmbar 4.'122. 
- 
nwmp : I I - sim l - 
I - 
Gbmbar +f%3 isi p$n- dial 6%) a d  ciaa (b) SMS 



















IMPLEMENTAS1 PERANGKAT LUNAK 
Bab ini membdm mengend hp'lementaSi Sistwn I n f o m i  PemMtauen Titik 
Rawan Bencana di Ksbupaban Malvlng bsFbasis Web. lhpt-tasi p g  d i k k u h  
menggundan web semr Apache Hll"P (d 2.0.55). server b i s  d a ~  MySQL 


















5.1 bplemembmi &is MySQL 
Aplikasi Si- InfwmsI bed%& Web untuk Pemantauan Titik Rawan 
Bencana .diranc&g uriwk dapat t ~ h u b ~ g  ke server begis. data MySQL. Imp~ementasJ ,. 
I .  k i s  data MyEQL y&ng ditaMcan terSi dari kwfigur& basis data MySQL dan 
imQImenntasf peraflcengan bwis &la mtrimnakan ~ i y .  
S*l.l ECoafiptirasi Basis DataMySQL 
Konligurasi basis dab diMukan dengm alssaa keamanm onntlrk menghhdari 
penggunm h i s  data ol~h w r  yang tidak mempunyai wewenang. Basis data MySQL 
rnerniliki sebuah nama user root (-pa passwd yang merniliki hak akses (pivibgef) 
pen& yang dapat digwtakan mrwk mcngubab basis data MySQL. Basis data MySQL 
j u g  mempunyai sabuah user tanpa neuaa (woqmm user). dan pu~sword dengan hak 
a k s  yang sama &ngm user root. Basis &dataMySQL mcnyediakan bass dita dengan 
nama test yang dapat diakses dan d l g u d m  ekh s e h h  u8er temawk mqmm 
&et tanpa menggunakan pasword. 
K o n f r m .  Ws data yadg dllakukan pa& inrpleme~tasi basis data 
= Mmberikan psswd twtentu kepaBa user root yang mempunyai he& alcses 
peauh Whadap basis data MySQL. 
* Membuat user adsain dengan parswm& tertentu y a m  mempunyai 'hak &es 
Qanuh tehdtQ basis dstapawtauao-becana. 
Mengbapus manymow te % h i m a  di Ws data MySQL pada tabel user, 
hanya te- user sebagd 6erikut: 
+----+--------------**---------* 
l er- I pssawoca I I 
+----+----------?----+----* 
I raos I lr3W124aSb002-aDS I localhost I 
I a h l a  I Ssi32cbf7llfcF392 1 1oN~JioSt I 
(----+----L-------------+---------* 
Menghapus besi$ d@a tes t  dari ddam basis data MySQL. 
Implwnentasi peranmgan basis W pen. .ntauan-bencana dilakukan sGsuai 
dmgan Entity Relmionrhip Diogrnnr. fmplementasi perancangan basis data 
menggunalm qwry SQL. &ev SQL digunakan untuk menghplemenmikan 


















f%& yang digunakan dalm membentulk bi$ data pei~nrauan-bgncana 
addah sebapi baik;ut : 
I create database pmanteu~n-hsncaaa: 1 
Queiy SQL yang digurnah Qh manbent& tabel angsota a W  mb@ 
create trble W I T A  
I 
create u b l v  WOMtb 
I 
ID-blObOTA var&arlSl noL 5 l l L  
urn-RUGGOFR mxchar (I51 nor null, 
e118fflORLP vqrchaf 1%) wc nvP.I, 
A L A ~ T  vrrchet(S01 not W1, 
- vdrcbbrl3Ol mt @I. 
WO-HP VamcMIi21 ~t atdl, 
rdasru kmy (ID-) 
t 
type - XnrmDB; 
I 
- 
alter  table W T A  add wnstraint FK-RCWTIWSHIP-9 toceiqn Xey IID-T0PI.R) 
z.fscences TOPm (ID-MPIK)  OD dalere reatrict on update r e s c r i c t l  1 
&rgr SQL yang digw,akm dalam membcnhtk tabel beriba adalllh eastti 
X.D-Wnrll Vasehar'Sl M c  
Z D - o n K  VaZCharCSf MT ntikl. 
~ d m D O t - ~ e d i ~ &  w a ~ i ~ l 0 . 0 1  not :w31. 
s a - w ~ ~ m  ~ a ~ e h . z t a u f ~ a )  not wii, 
pshmary key (TL. mrTnl  
1 
type - I n n o D B i  
I 
~ r e a u  index ~ ~ F I ~ ~ W I F - ~ - R (  os BWIIT~ 
I I 
O D - m o u  
) i  
~ ~ 
-- - 
@my SQL yang dipnakim dalanr mmbentuk label berita-pederitahuan '< 
ada1ab bcrikut : 
I !  
; 


















Query SQL y m g  digunakaa &am mnnben2uk relasi psda tabel 
berita-pernberikahuan adglah - bdkut: 
I 
alrer table sERf2R_POI(BERITRHIUll .M1 c0ustrair.t R f a t m - B E R - B E &  fehei(l. key 
I lo_l-A. 
n€er- huGCmII < I o - ~ l  on &Let* ns tr i r t  on updaLe restzid; 
alter table EERI!E+-PUISsRlTMW -44 COn~rAlnt FXFX~-PB1-LDlMLDlMPM Conipn Xey 
Iro--a, 
xuSerauce8 ~ - ~ I I A W A N  l I ~ - ~ ~ l  on dmlete nr tr i c t  M upQ.te 
reotricbi 
SQL yang digunPJtan d a b  nmnbentuk tabel jenis-sarana adalah 
.. 
create tWe 6 ~ ~ r A - O ~ I I R f ~ I  
c 
I 
Id-SEA2TA-nsWmrrzWmfi ver&z~t$,l not r i a ,  
Io-mRnar varbli&tt59 llDt null, I' 
SO-rA V A E W I W I :  dOt NI&ll 
nB1G6AL-BP &ate 4 l Q t  
.prinuw kay ~ ~ ~ ( I D ~ B E R Z ~ ~ ~ T A H W ) :  
I 3 
tw - mnona; 
c r ~ t e  inhx m ~ ~ B E R ~ ~ r n 4 - m  oa s$Brm-~mwom~ 
I 
lo~AUQ[rOTa 
Query SQL yang dijgundcm &lam rnembenbuk r u h i  pada mbel 
jenis-sensor wdalah so-i &dht ! 
' 1 ,  
1 
I 
tabla ~ S _ S E W 6 m  
( 
Xp-Jmm-mBOR varchArl51 not null, 
M-8WSOR WWadr i lSJ  IW)t P U l L  
pi**# key tXD-jBltlQjBltSENSORl 
I 
type - 1nooos; 
c 3 . 0 ~  tab10 mrS-shB3dW 
e I I D - ~ ~ s - ~  V ~ I ~ E ~ S I  no* nuit. 
J M I S - ~  c h c r 1 2 0 )  not null, 
p J v r y  key t(ID_JEUIS-WWl 
I 


















Quary SQL yang digrtnakan &lam membentuk tpbd berita-sensor add& 
sebggsi Mkuf : 
ID-BERSTh-WWR mz- 151 not nu11, 
ZCI-~LS-SE~UBOR varchrr(5) not rial, 
r n Q ~ ~ 1  swchar(S1 not null, 
ID-2WaAT vdlohaEf5) not n a ,  
TAmsWir. data not d t ,  
Perrar rrtdmri10) neb null, 
I i 
Qnety SQL yang dim& ciatam membent4 relasi peda 
berita-sensor adal& sebgai berikut : 
Query SQt yang dipaken dalam membentuk niasi pada tabel 
 
- 
fonnatj"lberitahuan adalah ::bag& berikut : 
IQ-FOF~~AT vacchir(5E nor nula, 
V I A  v.rcharl51 not null. 
POBWBt rarchar25W not 61l1.. 
attar tdhln BiZBIWA-83N6OB add 00~1tra*nt rK>~OYS%r~-3 forelm key ~11DYMWT9 I 
rcieraarrs ~ t w A T P ~ B i W I W I ( F J U  ID-F%#T) oa BsLe&s sostrict on ~ ( U M  
restrict# 
primary key (II)-EJWUT) 
1 




















@uey SQL yang digvnalian dalam membentuk tabel lokasi adalah =bpi berikut : 
I 
XD--I a l c h . r F I ) l  M C  W l l t  
~ - X % A S I  varcharfl0) not null, 
p r i w v  key (ID--I1 
I 
Quer), SQL yang digunakan dadam m&&k !tabel lokasi rawan adalah semi 
M k u t  : 
wry SQL rang digunakon dalem l ~ ~ m b m W k  mhsi pride, tabel lokasi adalah sebagai 'i 
berikui : 
, 
sl-r table  MXRSf tWZ&l add mnatra in t  S'X-?zB&&TIMISHIP_B foreign key tID-LOFW1) 
referencw L&CPSI (XD -11 on alate s a . @ t L t  M Updote rastrbctr  I 
Quey SQL yang digunakan ridam metn'benhk mlasj @a tabel topik ad9M : 
- -  - 
cra~ate ~ab-le r.4msf-RRwn~ 
I 
I D  L W Z  M A W  rV.EGh.e  !5 )  n& nuli, 
~~zbopclusn- vavDhcrr 14) not ad1, 
IIET_'BnVm vrrrEh.r (l'Ob, nor null, 
LOWL~S~ LERoiPiw .105aharl¶l, 
I&Y-RIFR~-~~#D&FAT v.rchar (PO), 
primary key ~ I D - ~ E ~ M W . U ~ F  
1: 
type - l a n o w  




- - - 
CI-tlahe tub1e IY)PIK 
( 
ID-WPIK VdtChdtOI DOf Wlr 
M - w l K  vaRharflO1 not nu, 
pr&aary Xay (~DDFOPZKI 
I tw * InnuOBi 
Query !$QL yang dipnrrkan &lam m e r n ~ u k  tabel ssrana Alah seb8gai brikut : 
Keate tdble 8- 
I 
I D  sAVAW1 va~oharIS1 not null, I IO-COKAS~ uUshar(5) Mt null ,  
XD~.~~~~S-SAPAN& inschar IS! not null. 
f ( k E D m N  WrebarlZO) mot null. 
I D  OIW ina'Char(5l nmt nuIl, 
IS? varebar la01 hot null. 
p r m r y  key IID-8-1 









































5.3.1 implementwi hrattgkat Lumrrk nmtuk Ahhis tmtot  
Adminstrator yamg mertggunakan epllkrsi pa& Sistem Infonnasi bwbasis web 
untuk Bmmtauan Titik Rawm h m i  )hams melalui proses HenilFfkssi login. 


































5.h1.3 Impl~mentasi Updnlte Data 
&&&tal~r &pat rneng-&ai% data yeng ads didalam database pemanteuan- 
bencana. ImpYwfientasi untuk &a& data Barn dillhat ddwn a t v n b ~  5.8. 
G*mbrr 5.8 Implmenmi I@& data -ugdate d#ta jmis p o w  
Swmkr: I&mntcrsi 
Untuk rne~g-updc~e dara, admh dap& mommi kdasmkalt id-data atau men6kan link 
updore yang ada ~kulorn @RIB pada M s  data yang akan di-r(&ufa Kemudian akan 
mmcuI Form rpa& serta data yang a h  di-yJd~le 6cpertscperti pada gmbar 5.9. 
%1*7'tP@ ' - .- ,;;J ,gj* z~;,~w@c,f7T3:;+~&~;;%& AT$:j, :<;;-, ,.. 'i,.:;: <! :+T)i,$; : :..;$;:>25&$; 




Crmbrr 5.10 !rnpte!pml&si updew dsla -1 update &a an.8n8Bota 
Smher: I@Iamni~bf 
$!&#2:;; &&;&y2* :&:a$ i :*;&-;:,3 ; ;,*a. , ~ . : , ,... ,$<>+.&! 
: 3 hyUtr W. +n~. s.xm.r ri 
I --I 
I 0 1  mc+ 4 
e I@.*:%. 
~ ~ 
.w . l u j - -  
--.- w ' .*- ! -7 
rM' a,%,., , Dafs krupd.Ce 
11-h 
-a- 
*,-.#* -- ---= 
'a 
*U '*,I : U ,a *r l(D. '%.#I,. 
. - 





















hirpw yang ada bkolm hpus pads baFis &a ymg akan dihpna Kemudien idmn 


















S.2.l.5 En)pleme~~taai Ugkfad ad& 
Adnrinistwtor &pat mmg-upld amlu file &an ditempdm pada foldb 
aplkaei web, Implementa$i untuk upload M b  @ d i l i i t  pada gambat 5.14. 
GuPbar dl4 hngkmnraal uploui file 
Snmh tqdev~enmi 
Admin dap8t n I e ~ &  file yang a k a  d i ~ r p b d  dengsn t n e h  tomb1 browse. 
I 
i 
Kernudiqn pilib topik dwi file yang akaa di-upld File akan d' ipat tc8m ~esuai 
&ngm topik yaagdipilih. Jendd~ mtdk m d  fHe Wt duhat @a $am* 5.15. 
- .  ~. 
, . * '& ' . '  
, , ,  , ,  , ; . . . ', ,, ,-  - .  
- ..
. : r  uplcna a*. :i. 
SWLruuld4**amabw: 
' 8  
~ b d m . ' [ - ~  
+aa*o-o.-. 
PCLlh to pi^ File ---- 
ru m. I he r o e  awr LIZO+L~X 
. . .. ,. 
. . - 
. - 
, . . .  . 
( "  7 i s .  . , ,. -:-&.>g;&..T'f.Y,z: . ;+;* , :  . 
- ~ ~ ~~ 
. . . . . . : . . . 
, 
Curbrr &IS itnplcwntrsi u p l u v l i l e - 4  f i  
S w b ~  I@em&zsi 




































5.2d. ImpbahtasI A p l i b i  Chest 
lmplementasl a)jlikasi ~1 terdki dmi dus bagian urnit, yaitu implemenrasi 
libt data dnn cari data. Bagim lihaa data tttdirj duri lihat Bta d k e l  Wir, Mike1 
tanah longsor dan a&kd gempa. Cari data tcrdiri dari ccWi data bttdaslUkan jeni3: . 
bencana, m a  lokd mtn l o W  dm tpb@ pkmnntaum. 
5.23~1. ImplesrmW k p W  Home Gwst 
Pada s a t  MI] pertama knli d i i  mka akm tampil halaman inclex.php 
xcprti dalarn gambnr 5.19. 
G m b u S l 9  I m ~ d q d i l r a s i  w - i n k p h p  
SurbbkE ItgpkwnIacl 
Unhrk mema4r.i haltunan home, gues~/aneg~)to d8pt menelran tolnbol E N T E ~  yang ada 
pada bagian ba& halamM IW 'Eombal mmsa akan tamp1 
hatman home. W inellhat atnupun m e n d  daatr, gum8if~ggota dam memilt pada 
menu rang a(is &@an atas be lam home. Vntuk log'ht -1 an- 
guesdanggota rfaant mmgid ~ a m a  dm pusword @ famr. login ksmudiau menekan 
bila ada ycuuglbalum terd&ftnr dm hgin d a d 1  anggota maka 
yass ada &lmrh f a r m a . k q i m  Jika link d & b  dftekan, maka 
-eH 3~ m+b inform& akan tarnpil farm pea- 
9 :v . -I 
tentang t i n g W ! s ~ n ~  pads @tu &ah yang tvmasuk wrab pynfaum benoam. 
&' I. -.. .. 
-his l o b i  m m k i k m  info-i &is ciaid >wig &mnsuk 1dadaer;th 
kecepatan w i n ,  debit in,  clebit out SCm waktu hujan. m t a  teknis ini 
be~baf i  setiap 19 dMik Wuk r n ~ p i ~  drtra teknis lokasi ymg khda. Data 


















tcpdk~e d i l & u h  setiap 60 detik sekali. Jika pada &w lokasi, tingkat sbga menyatakan 
siaga 1 maka sccara otomaris akan m m W M  peringata~ meMui ms dan ernail 
kepada mggotn yan$ ~ 1 1 t h  WSimpt ddam database pegantauan-bencana. Halaman 


















5.2.2.2. Iinplementssi A p h A  Liht  Jhta , I 
Guest dapat melibat data ymg ada &I8m database pemantauan-hespa. 
lmplementasi untuk l i b  data &pat dilllbt pada @anbar 5.21. 
Gamlrrr 531 implomar$rsi ilbat data guest- lisat.ctata bgnjir 
Sumat: ImpIcmeaKu1 
Untuk mmilih ditta yang a b  dilihat, guesf &pat mmekan link l i h a t  yag ada 
disemping judul artikel yang ingin dilihat. Jika gwsr tel&l menekan link lihat, maka 


















5.233. Implementmi Aplikd Carl DetaPemantawn 
Guest dapat mmcari data i&l ( b a ~ ~  *base pemantauan-benoena. 
rmplementasi untuk oasi data pemantau~n &pat dilihat pada @unbar 5.23. 
Gamtur 5.23 I n r p I c m ~ 1  I& datc gws - oari deta p c m m w  
Sutobbc i a l j 9 I e ~  
UnM nwoan' data. m s r  dapal mermqsukkan m a  lokasi m a  tanggal 
pantauan yang diinghkm lalu metiekan 201mbof ceri. J i h  data diitlkm, maka 
skan m p i l  halaman seperti psda gndw 524. 
A d a  dwl tnnrYi dau. - i k  (dw! &a b, dablt ~ t ,  du) yenq sda 
#ads databerc km lun(uaMr) nml dYa*l (kfcamUM1 &a tmmd 
bnmantawan. 
.. - 
Na,mnawatl R ~ ~ M ( I  &--- 2 ---- ------ baay Ink& 
W&t" ( T a h u n * m L b " - ~  mL12y~pq: I 
- - - - - - _ _ _ _ , _  pzq--- - - -  - I WaWu IMtMntauMl 
I I *darn L m a t  Lihlt  Qt. -.a 
'I 
D u 1 9 n x m ~  damd(Wet l&h dlwah ?ans.ucmaa* da~ruh mmanwany 01dm : 
E@W SerwiiuWh %%&i faraqrejmi 
B m m  kaw&wl %neck- ruta~udo 




















5.2.2.4. ImplemenW A p U h i  Caii Databkasi 
Guest dapat mGncari &tP yring ada dalm &nw pmanthuan-benasaa SeSFLai 
I 
narna Iokasi. l~npiementasi untuk wi dada &pat ~~ pada $amber 3.26. 
Gwb* 5.24 lmplemeatDsi d Pigumt-cad dnta W 
s ~ ~ ) l l ~ J I M i  
UnoElk menM data, ma &pat m e m e  nama l o w  laIu meoekan tomb01 
cari. Jika data ditemub, maka aLaa ~un@1 M a m  semi pada -bar 9.27. 
G m h r  5.27 ImprCmenrarl cari datagrrasl- b i t  & data lokrsi 
Sunrber: hnplem?nt@i 



















-. . Data pcndukung sepcrti dem& juga dapst dili &h @st. U W  n. .:>*
mdlhatnya, guest manekan Iid pda &lap Jenis data pendukwtg ymg dCinginkm. 
Imp1emeM~si dari data pardulkung dipalihatken p& gmW 5.29. 
Cambw 5.29 imp-i data pendrdwng 
S u m k  I ~ e ~ a r l  
5.2.2.5 lmplementegi A p W d  Carl Data JenisBereena 
Guest dapat menemf data yang ada dalm &&&am wcb pantauan titik rawan 
bencana beril&m jcnis bncana lmplempntasi unt~k cari data dapat d i l i t  pada 
gambw 5.36. 
lawqrig 
2 .srv-*~ns 1 i r .  d l  ' a .  i.6 I 6;~Pa: ' r . ? o j  1 .PC 
3 .ro?dra* 4 a.ss .a. .7-z I 5.3.m 6.61-1 esx 1 
* b e r & &  I s r O 1  ~:;: ; Ip.38.. !i0.+f I *.?*a I 
5 ' .~-,L=-A- , * @.?a m,rsr =.rr=  
Digit4 Anda dnpat elmad data pemmtauan yang kami mhki 








Jenis b e n c a ~  , ~~ - 
C n A r  5 3  implemu#asi cad h d a l a g v e s r  - ~ a r i  Datejcnir ,kncarra 
%umber: Impkdwi 
.-,he I *rw+rh OI.L.+ ww *.m nq*ese.es X r - d a n .  


















Untuk mencari data, guest dapat memasukkan jenis bencana yang diingbhn. 
Jika data ditemukan, maka akan tampil halaman seperti &lam gambar 5.31. 
Cambur RSI lmplununlltsi wri h g t e . d  w i  *In jcnix hcnl;u~~u 
Yenber: larpleaenm~l 
5.2.3. Implement& Apiilud Anggotn 
Apl i i s i  Anggota - Home Anggota 
Impfementasi untuk apl ih i  mggota dapat dilihat dalam gambar 5.32. 



















* A p l h i  &g%~ta - Daftor 
ApliWi angg~ta m a  u - a p i W  pa& p r y  peFbed@nya idah jib &ingin 
mengakses a p l i i i  sew1 ai~ggots, Phalta user ham login ,@rlebiidahulu. J i h  proses 
togfin k r M l  ma&, $can mnoul halman hme..php dR1p fwm b g i ~  belubah 
menjirdi a m  e t a  yang rnengaksw a p W .  J i b  sevcmg rrser ingin menjadi. 
angggta, maka &pat rnelakukan proses pendaftam. Implementmi untuk proses 
pcndahmn diperlibaikan plda gambar 5.33. 
G a m b  5.33 I@-wi daRsr 
6mk lmpremntasl 
A p l ' i i  Angptn - hwnload 
Tampilkm untuk proses download dapat dilihtt dalam Gambar 5.34. 
GYmhor S.34 IGnplcmcnrPsi dcwnload 
S u m h  krrplementmi 
Jib dombad  berhasil, maka file yeng dildolw1luad akan ada @ifolder pada 
direktori yang dtpilih scbagai tempat menyimpan file hail download. 
UntuSt logaut, an- &PC. lnsnckan link lo$out yang ada dihwab nama 


















. 'l'ingkat sbga ctan Detail Data T&Is 
Tampilan tingkat siaga dan detail data teknis dam dilihat &Lam gambar 5.36a 
&n pmbw 5.36b 
L I I 
Gambtr 5.36 ImplemeatsQi (a) Uunpilan th@tri@gaCo) detail datnteknb 
Pesan peringatan dCni yang dikirimkan kepada mggots dapat dilihat ddam gamber 5.37. 
, 
warning : I 
. siaqa 1 - 
siap wakuasi, i k u t f  




















PENGUJWN DAN ANALISIS 
W ini mem1bdms mengenai pengujian dan nnnlisis tcrhdop imphrnentasi 
: . a  
.Sistem 1.aformasi Fernantauan Ti'tik R a m  Bencwa . . &$t, Tan& 116ngyor dan Geqrpa : 
'r . - ,  -. . . !.+. 
&mi di k-abulptrtm Malting B e M s  .Web. Pengqjian yang dihkubn ,dipubi penlfuJian . $2 
. . 
,,:- 
I i . : .  


















mcmgan angqbta, b 6 z i 2 z X ~ ~ t i t @ h ~ ~ ( ~ X h ,  ~ K ~ $ ~ ~ W Z ~ S O S . ,  'be**@, 
jmi~_sen=czc, $ 0  a , ,  has.i, jlnkzs! - .ewmw:, s,aarwar @es$%a 
dhtwib & p # : d i M m  ~ ~ S j k $ # & w e f D e s i p c p  ,I@. 
p-i &y *mi, K-r 
, A h h  #.2$Q$)+ - 1.m -,jq@-&rng,,p&,fi 5r.a MB WR. 
,. gi&m optcssiMjmfF W i a d ~ : ~ ~ f e s o i o f @ I  ' ~ 6 ~ 6 b b  5. t.2600. 
s , i m w a r a ~  
.a s)&a~ &wer&sip& . , 18 
wtwr ~ S Q L  o~m~ranwd~rj.~~ 
s .,SwererBaPts, &a msl' l.d.2S 
SQL Ski1 (mySqt.ex6). 
6 ~ , . ~ w P W @ I ~ ~ I  ~ ~ 
i jltb@ , .  wCn$ow,d;p,',qt . . . $4- diui: 
start I . . 1 1  ~ g m :  ma.exib 
,. , h p  [baais. MflQL d ~ ~ ~ & m ~  .mi @rV&. d e n t  w ~ n t b d h  
perinw 
c: t.&MeAts an& &t&nq#f&i6> gtad. ,@y*ql 
M d i  fQL.&iidengmpwidk~&ut: 
C.: krad nysqb\bln 
fi dey~q1w$mysqi -ir rrrot, -g pesarrrauan-bi,ewatia 
Entex- paeswrd: **.,' 
Tg4&g&e1 y s ~ $  a h  dC .&ism .&Q&& p~~t*nt+.mm-beno&a @h@fih 
&n@n  pundm dm perEfitd SQb Wknt! 
mysqp &ow PaPjLesi 
~ g & m  Sybaoc Pew& h s i p c t  If) d B q p  caraibedkut: 
.~~~ 
$tart '(1 ALP e.rdiiL.$ms 11 &ybpsa I Powreraeslpnes 1iP I Emer,W&msr 
Men-.* d&gram ER wri l%wl .mgi~~tw ~$etrrage~sbtah.udn,  


















lmkasi-rawan, sarwa, kexita :&n topik paffa iUW Cdlm6pfWd&t& 
Model (WM). 1 
r Memerikcss diagram ER tersebat dengan cam menekan t-bob C W  M ' f  
., . . , .: ,$ 
pada loaZbm. Hasil pemt- ini disehcbut dengan CDM O ~ w t  rang ! .. 7:., 
< * 
ditunjukkan dalaih G m k  6.2 
C h a r  6-2 C O R L P ~  &a Ma&/ &jet 
Sumber : PsrngylJw 
Unhk mengubah diagram ER dam' CDM Obj~et menjadi Phpical Data M&l 
(PDM) Otrjecf, dilikukan proses generate dengan menekan fink Oenerute 
PhyaiicaI Daa Mo&l pmb roolbar Tools. PDM ObJecr d i i u k k a n  &Im 


















Setelah M a h  menjadi PDM Object, dilalnrkan gencmte kc M a s e  MySQL 
dengan earn menerkan iirsk Generate Ddt* pa& toolbw Tools. 
e. H d l  PwgwJlan d m  Aualisis 
SMpt Ganerate E h b b 3  dad basis data pemantauan-benrana dan hrail 
proses GeiKmte Datebase drui PDUQ&ecl dltwajukm dalam Ombar 6.4. 
rnengunakan Software Syhse PowerDesiper 10 ditunjukkm dalam Gmbsr 
6 .k  dan Gmbar 6.Sb. 
- ~~ 
Database Generation 
Gsnaratlonr Check d l  ataet ias . .  . 
Ocntraeion: Check d 1  suacs?aN. 
sor t iq j  ob$ncts.. . 
Sbrt : ~ f a t a a .  
script osaarauoe.. . 
Fiaatirq ?&ma. . . 
-2 Tabla: anllp8t6 (M@33l'Al 
-z Crearlbg iedoxer OI We tabla Oriqeota MWS3FEl. ... 
-> T a l e :  Writ. (BSB.v&l 
-9 Crrarinp indexen of tho tabie b a s l a  :i~wW . . . 
-> 1lldM: ~ ~ ~ I ~ ~ P . ~ H ~ P - S ~ F I (  l n . W d n ~ ~ - *  SKI 
-> TabLe: berita-it.hu8n ( ~ m i r ~ ~ ~ ~ ~ f f @ l t f 6 i U l .  
-> craaeinq indexes of the t&%e ha~%ta-wdmhitahuan 
(8&l(I* ?iWBEOI~~llA#~. . . 
-5 maw-; i l s l o w ) I - ~ .  PEM P& 1-k bkR-QW-TK1 
-3 r ' d ~ :  s ~ ~ ~ ~ m - ~ - - e ~ - r i c  t s m - ~ - y w i e m E H ~ ~ ,  
, -> Teble: bsrita-satasor tBB%ITA-SQlSm.X 
-> ezating inden& of tha Clbla bsiita-oeneos 1W%iTTh_SENSOI* . , . 
-> In&%: ~LAT,TWSHZP-3-8K (mLATXOWIHTS~55FII.) 
-r Index: IMtaTIOMIH1P-4Jlt ( B B L n t I ( H I t 3 X P ~ ~  
-> In&*: RSLSTXOlJSalP~S-R: (RG2TJO)ISRIPL§$W 
-> PebLh; fetmutJmmWrLtahu i -TT~EaZIMWl! I 
... 
... 
swist ~enarilrioo Co(PPDeCed 







c:\myaql\binznyspl -u root -p 
Enter prsarord: ***. 
waleow to  tha )lySPL monitor. Cwmundo end with : or \g. 
Your UysQL canmceion i d  is  1 t o  o o n r r  uosmion: 4.0.lbat 
lype 'hslp;' or '\h' f o r  h.1~. l'yps '%a' t o  mlmr the bufifar 
myaq&> anow dawasca: 
+------------------. 
I aatatMse I 
+------------4----..+ 
I bathpaae I 
I email I 
I avrql I 
I $emantauas-bancans I 
I WNBZ I 
*---*-------.-------+ 



















barl ta-sensmr, h i  tat, j snis-%w%aoz, jenis-sasana, lokasi, 
LoJtssi-raman, Sara-, baxita dm topik  ~ F B B E ~ E  di--we mrjiJiadj tebe1-t.bi 
p g  hreld di ~XIW psmaatauan-hcana. Wps G~mrat% Dat~hase 
Darlm p e d i  Dm dllaltuksn pngujii pjeot,  sehhw semm dlagrrtm 
s q W t ~ . d i ~ .  Wteks, Dm iml Q, Dm) &w! 1, DFDkveI 2. $an blFD hwt 3' yang 
ada~.d&lamp.qj& juga Wj,t. 
6.2.1 PeugJ(jjan Prefect 
c Brosctlur : p g w j i a ~  
. pmgm V@i& AnrPlyst djbuka dari; 
s a r t  i eroqrarn I Visiirbe Analyst 
Bulcaflfe pmject den- perimah: 


















Buku salah diagram dan&en pcrintah : 
File I Open Diagram I cmtapt-d iag~a 
Proses pmgeceh project, dengan cara pnonelcsn h b o t  T o o k .  
Tsmailan di- yarr8 d a h i  pmjcct untuk basis deta peaantatran- 
bencana dltunjukh dgam GambPs 6,6. 
Gamb6.6 Twpilan Diggr~mdaIm Pr&rt 
smbC3: pe-iqn 
TampiIan &hap pengujian projaot untuk basis data pmentauan-bencana ditunjukhn 


















Tampilan hwil pengpiian projeat untkk basis datg penrantawan-bencana ditunjukkau 
P e m w i h  validitas lprojeet clapat dllakukan  men^^ sohare llisible 
AM&SI dan perneriksaan menghssilkan nilai ptoject correct (pmjcct $enor). 
6+23 Peogujian Diagwm 
e, T@um pengllfian 
a Pengujim ini dMakukan untuk rslenpmhi pemnangan diagram-diagram ymg 
a& yang Ma d a b  pmjcct se& h g a n  strUktur DFD yang bnsr. 
e s-~hp~ikaei 
fistble Am&st 7,5 
g. Prosedar pengujhn 
P m p m  Vi& AnaJyst dl& dari: 
Start I Program 'I Visible Anelyst 
Buka salaR saKu diagram dmgan printah : 
)File I Open Diagsam I sontex-diagram 
Diagram I Analyze I Current Biagram 
a. ~ a s ~ p e n a r u j i  
Pemsriksaan vatiditas diag~em diMuktun meap$I.unakan mpUare Vi&le 
&&WE Pengujian dilakukanl pada d i ~ - d i a ~  y ng ada pada pmjffit. H M  
pengujhn unhrk diagram bnteks mcnghasifb nilai diagram aorrect (diagF8m 
&m). Pengujim yang sarqaljuga di i&hn pada diagram yang lain dan m(tn&milh 
nilai dlrgaan ocrrect (diagram benu). Tampilan hasil pengujian unhrk diagrrifrl 


















Oambar 6.9 Tampilan Hssil Pan@jibn DlqrJ11 K o I I W ~  
s- Pa@gitni 
6.3 Peagujian Sistern 
Pengujian pads sistarn ini dlakuh wtuk mengetahui apakah sistem &pat 
betjulan jib) database semr  MySQL, w b  server Apache dan bahasa pomrogmman 
PHP diletakkan p k i  komputer y a q  terpisrth h g a n  web bmwser. Dalabwe server 
MySQL, web s e w  Apache dan batma pemrogaamin PHP di-insrall di dalam 
komphter sewer, sedangkan client (SIW.SJ, enmata, dan adn,i~isfr@or) mcngakses 
aplikasi web Pernantauan ~ i t i k  ~ a w e n  BaRwna meblui web browser dad kornputer 
client. Pengujian jug8 dilakukan unruk mengaAhui a@& proses pengambikan data dwi 
PCServer Data dapar berjalm den* b& a& &ian implementasirini, kompater 
client, server aplihi dan semr  data disusun dalam sebwh jaringm dimunjukkan 


















63.1. Pengujii K a n a 1  Datqhse 
a. Tujma 
Pengujian ipi &lakukan unwk mengwhui apekah k ~ n e b i  'k & a h  server 
opiikmi MMySQL &pat &bangun den* rneng$unakan aplikwulsi web mniantauarj 
Titit Rawan Benrana yang terketak dilkORlp&r ymg berbeda d- dWbapre 
semr MySQl. dalam sebwhjdbgan LAl-4 (l;gcalQm Network]. 
Pengujim ini jugii dhhkan untYk meage-tsbi aprrkah h e k s i  ke PC'Senter Data 
dapat diltikuksn don proses penyiunpanan- data yang d i b i l  kt dalam &labase 
,yi?ivcr aplkari MySQL dSpal dilMukan, denpan PC Server Date yank bubeda 
deb@ database wrver MySQL d a b  sbuah jaringan LAN (heal Area Netwo&). 
b. SpsiEiiEihi dau KonB~urwi Komputer 
PC:Srrver Aplikai: 
o Prosesor Intel1 @ PWum 4 -2,s (3% Mernori 44-8 MR DDR 
0 SIW 0-i hd' i6f i~ indows XPProfe&bnd Vwsfon 2902 SE 
o Alamat tP pa&pemn$kat E h m &  172.17.83 
PC Sewer R e  
P Prosesor Intel @Pentiurn 4 - O F 4  Matori 448 h4B DDR 
o Sistsm operssi Mtmwft - W i i w s  XP Professional Version 2002 SP2 
o A h a t  IP p a d a : p e ~ ~  Memet: 172.17.8.8 
PC Clienf: 
o. E m w r  Intel QD Penthum4 - 2,66 03S, M o r i  256 W DDR 
Q Sisternoper& hdijsod Windows XP Pmfessiona'l Version 2200 29P2 
o Alemat fP @a perengkat Ethan& 379.17.8,14 
c S o w e  A p l i b i  
PC Sew Apb.ikasi: 
DarcFBaipe S e w  MySQL 4.0.18-w,ia32 (qy*Xd-n%. ex&). 
a W s b  Server Apache 2.0.54-win32-x%. 
i Bahasa Pemrograman PHF j, 1.4. 
w SQL Shell (mysql . exe). 
PC Senterasta: 
v Darahw Sarwr MySQL 4.0.18-win32 (mysqld-nt . ene). 
Web Sew? &ache 1 .I. 
r ' Bahasa. Pemmgraman PHP 5.1 A. 



















k~p1hs.i W@b Penantauan T i t i 9 c  Raw- Bencana 
d. Prowiur Pengvjlan 
PC Sewer Aplikssi: 
Sebuah wimbv Command Prom@ d@hkan dark 
Start P Run... I Open: omd.eace 
Sewer &abm MySQL dijalankan sebagai senrSce dmgm rnemberikan ,printah: 
C:\>net start mysql 
Aplikasi yang sedang berjalan dim koncksi ymg d a n g  ahif ditmpillcan dengan 
memkrikan perintak 
C: \>netstat -an 
PC S m r  Data: 
Sebuah w i h w  Cwnmand Prompt dijaI8nRan darL 
start 1 Run. .. I Upen: cmd-ex$ 
Semr Ja~ub&se M m L  dijalankan %bpi ~etvice dengan memkrikan perintah: 
C:\>net start mysql 




* Membuka aplikmi web Pemantauan ~ d t i k  Rawan Bencana 
(http: /?172.17.8.3/korae .ph~?iai=l). 
Mehhkan proses Iihat data -1, p & a n  10k& 'lokasi menurn jjenis 
bencana dan &a pemmtau& lbk& di a p l w i  web peastauan EQSLk rawan 
bencana. 
did melalui sms sera email di apllkasi web pemaasauan titik raran 
bmcanai 
MeWuksn proses login sebagai aLfmir&fra~57 untuk rnelakukan pto$es 
-]emen dutobrrsa pmntauatn-bewana, maa~jemen canmta, dan 


















PC Semr Apl7ksi: 
. A p l h i  yan$ sethmg bejalen dm koneksi yang d a n g  slaif ditampjlkan 
ke-1 &gan m m , M  pin&& 
C: \%netsrat -an 
PC Sewer Data. 
A p l b i  yang sedang berjab dm kontksi ymg sedeng &if dnamp'ilkan 
kemtiali dengin memberikanperint& 
C: \ ~ o h e \ m y s q l \ b i n > ~ e t s t s t  -an 
e. Hast1 PagpJLPII &a. Au~iish 
Hssil dari pmggunaan pcrintah n&tstat  -4fi kainputcr server apltkasi, 
mbel'um ada koneksi den* kumputw client dijuPdcan dalam Oambar 6.1 1. 
P&t& tersebut. diguiiah untuk menmpi3h  kmks i  yang wdang &iE Dari, 
\. 
gambar sersebut krlihat b&w &t&e , . server h4ySQL (mysq&d-m. ege) memilt& 
k*disi @t(dc) NT,:.:ST.WNG &a .damat lakal'~ 8 .  o. o.. ~ r :  3306. Hal tersebut benvti 
bahwa t&abam serverMySQtteSati siap untuk menerim sebush'konebi dadwe 
.*port TCP 33'06. 
Wasil dari pmggunaan perinhh netstat pa& kOmpluter server data1 sebelm ada 
koneksi dengm kompubr s e w  ap3iJtssi ditunjukkan daiam (39mbar 6.12. 
stet* 3mkj: I' 
1 I 
G W u  611 KoMksi y.ng -8 &if FeQ komputa senw deu &MUm apl lb i  asieb pernabtarran 
Utik mum barosnt di3.lankuc di kompum sener Aplilxasi 


















Paintab wdut diguwkan unbk mararrapilh km&d yang d m g  ,- Dari 
gambrmr tersebut ter11iwt bshwa &dm Scmr MySQL .(my@ld-&?s3 &miliid 
kandisi @We) TihB-WAIT @a alemat k h l  dkp@8:3306. Ebl ter~s'btdt herd baSlrMr 
&&are smef MyWL siap untuk menerimg sebuah lumeIts'1 Batebave pada port TCP 
3306, 
MI dari penggr.naan perintah netstat -an pads ~komputcr client seteleh msFnbvka 
aplikasi wi$ pe~lurtawn tibtkmwan b e n m  dit&,njukkan &lam Chnb 6.13. Perintall 
tersebut d i g u n w  uatuk menampilkan k&i yang sedaag.&if. 
Gwbar 6.13 ICoRakpl yang -8 aklif pada kaaputer clism Jctefah aplikasi web panantatan titik 
iawM hcaePar diialenksn dm d i i  dengM &abmA wmr MySQL 
SUIUba : q I M  
b r i  gambar tambut krlihat bahwa tenlepat konekgi antam komputer server 
(alamat P: 172.17.8.3) etengrur kmpum o2iem (alamat IP: 172.17.8.~4) hi 
dhjukkan dmgan adanya kolaelsi antam atamgt 1P 172. r7.8.14:1241 ke alamat 
W 172.17.8.3: 60 dengan kondisi ( M e ) :  ESTABLISHED. Hal tersebut b r t i  bhwa 
komputer client dapat melakukan proses lihat data attikel, pencerim lokasi, l oh i  
menuntt jenis bemum dan data pemantaw lokrrsi di aplikatsi web penantauan 
tit& ranan bancana dm terhubung dcnw dcr~buse server WSQL di komputu 
m r  aplillasi. 
Kaneksi &al,ase server MySQL yang tclah terbangun setehh aplika4i web 
p-ntauan t i t r k  rawan bencsna dijalanlran dad komputcr client ,(kondisi 


















dengan adanya koneksi antara web server Apache dad a h a t  IP dkpa3: 80 ke 
aIamatIP17~.17.e.lr:~io1 deagankahdisf 11$112sme: B S T A B L ~ S ~ I E ~ ~  b e d  
hahwa koncksi an- inompu%r sewer A p b s i  dm komputer eltent dapat 
dilakuk&n. 
Cambar 611 Ko&d yengas&@ Wpads  kernpula S$MP aplllrasi PLts1ab e$lRBIi web 
pemarftauan t l t i k  -wan benoma cNjalankun olienf 
Sumbw:h&m 
Aplikasi rveb pestantauah titik tavan bentana dapat dibuka d h  dijaldan 
pada jdngan komputer rang menggunakrul protokal TCPEIP. Koneksi ke dar~base 
s e w  MySQE (part 3306) di h p u t e r  s m r  @ f h C  dapat d lhgun  
menggu* a p W i  web pamantauan t i t r k  nawen bncana  darj kmputa 
. . 
cJieni. &rver aplikasj dapt terhubung dengan server data daa imhkukan proses 
pengambilan data kemrrdian menyimparmya kedalam d@abpw semr aplikasi. 
6.3.2. Pangnjins Aplikd ArcB Pentanturnan Benearma - Gum 
Wngujian aplikasi ini dilskukan unt& mengetahui apakah apiikasi untuk guest 
bermpa proses lihat data artikel, pcmian  lokasi, lukasi menwut jenis benoana, data 
pemantauan ldrasi, dun liaat data kecamafan di aplikad web panantauan tkik rawan 
bencana di lakuh melalui jaringan L o d  A m  Network. Apl ihi  I l k  data 
antilppil, penearian IoW, lokasi menurut jenis bencana dm d&ta pemantauan lokasi 
di-s pda kpmputcr client s e i h g h  &&&me server MySQL, web server Apache 
d.m bahm pemrognman PUP ki.ula di &4am komputer server aplikasi. Pengujian 
,p&a wing-masing proses tersebut i.ijel&an sebagai berikut: 
6.3.2.12engujiut Pwes Litrat Data A r t k t  
a. Tujmm 
Pengujian ini dilakukan urvtulr mmgutahai apakah aplikasi lihat data artikel 
berita dE aplilrasi web pemantauan titik rawan bGncana dapat me\akakukan proses meliiat 
d& yang ter~hI'4pII di dabll &~7bc?N wmsntauan-beacana Wuai dengan, judul 


















Start I Run.. . I Open: zffw9.eX0 
v Menxisuki SQL Shut1 mintah Mkut: 
'C:.\>c@\mysqL\bln 
!C: \mysql\bin>mpql YU roo* -P, 
Enter password: **** 
Maram,piikan da@ yang mintpan di d a l m  T W  Berita dm Tabel ~0pi.k 
.d.$ngqn nim~gunahtperlntsh ,@ w ; p n d a  SQL &fk 
mysqlh.select bettea. jrfduL>rEta.,Dopik ,.--topik from 
'hr+ba. topik where bcdta.id-topFk-topik.i&-topik aqici 
. , f o p i k . n ~ ~ t o p i k - * ~ 8 n j i L B ' ;  
PCClian: 
Mehlui web browser, mnembh halamaa m a  aptikasi web penantauan 
t i t i k  rawan bencana IWtp~/ln.l7.8.3/Aplikas'rlh~me.php7isi=l) dmgan 
memilih, link hd- , Mtikel I Banjir 
firtp:/1172.17.83/A~i~home.php'Iisi=2) yeng ada pada menu di Mamah 
e. BasP PenguJb dao Anelisis 
TampiIan aplikasi i iht  artikel betita dmgm topik berita kanji+ dan judul 


















Tampilan isi data pada Tabel berita dan tabel topik berdasarkan urutan topik 
yang dipilih oleh guest psdn kompwor serwr ditunjukkan dalam Gambar 6.16. 
Gnmbr 6.16 Data ppda label berita dan tabel topik berdnsarkan nama lopik 
Swnber : Pe&ian 
Tamgilan aplaiasi lihat dike1 berita banjir dengan judul Banjir Kali Lesti 




Cambar 6.1" Tumpilm halaman arlika banjir dcngan judul Banjir Kali Lesti 
kunk ; PC-/M 
Tampilan path berita pada l ' a k l  berita berdasarkan judul yang dipilih oleh 


















Eonwr dan genipi4 bumi sesuai d e q m  judul berita masingtamsing dmgan baii pada 
betdasarkaap jenia benaana di apllikasi web peaantauan t i t i k  ravan boncama 
6. 
dapat melaPtElkam pmses meffiaci datr )rang torsimpan di d o h  rkrrah pmyitauan- 
. . 
r Mclafui web fmwn~r, . .padsl baiamn apl ibi  fionie -gueJT 
(htrp:llfp.17.8.3taptiWb~t.php?isi=,) deagan meng-kl'ik lid halainin 
,c=i I cari eencasra (hfip/1172.~7..8,3/aPzjkas'dh~me.php?isi=~. 
. M e m e  kata kuncf p g  iqh dimti dsn ~menekaritombol car$ 
c. E h U  Pengmji~n dam h a k h  
i T+Ian aplikas'i cali ~rdasatk~n jenis ben.cana ditwjukkan &lam 
Mencari Data F 
TeMn cazi I ! !  


















Tampilan aplikasi cari berdaaarkan j e n i s  bencana longsor  ditunjukkan 
dalam Gambar 6.20. 
Aplikasi car1 sencana dapat d ig t inah  untuk mencari data berdawkan jen i s  
bencana dengan baik pada sistem online. 
6.33.3. Pengpjujbn Proses Carl Data Bcrdamrkasl Nama Lokasi 
a. Tujuan 
Pengujian ini dilakukan untuk rnengetahui apakah aplikasi cari data  
berdbarkan nama l o k a s i  di aplikasi web penantauan t i t i k  rawan bencana dapat 
melakukan proses rneffiari data yang tenimpan di dalam daubuse pemantauan- 
bencana sesuai dengan kata kunci rang d i t e n t W  oleh gtresf pa& sistem online. 
b. Prosedur Penguiina 
PC Client: 
Melalui web browser, pada halarnan aplikasi home guest 
(http:N172.17.8.3/ap11ikasi/home.php?isi=I) dengan meng-klik link halaman 
c a r i  I Cari Dartah (http://172.l1.8.3/aplikasiiorne.php?isi=6). 


















c. Hasil Pengujian dan Aaalisis 
. Tampllm qplplikasi cari berdawkm naraa Daerah dituqjukkPn dalam Gambar 
6.2 1. 
. - 
A ,.--~ .- 
. . a: 2 5 EH" 
Mencari Data 
Crrnbar &a1 Tmpiian Mainan Epri kmdamhn m a  dae& 'wa' 
Sumba r Pengqiian 
TampiIan hasil c x i  berdssarkan nama daerah %a1 ditunjukkan dalm 
Ganabar 5.22. 
Cambar 6.22 Tampilan halaman haril eari berdssarkan nama dacmh 'wa' 
Sumbcr : Pepgwjtan 
. Tampilan aplikasi s a t  link lihat ditekan sesuai dengan data yang ingin d i l i b t  


































63.Z24.Pr?ll$aj$tn Proses Cari nata BtrdasarW Nama LohwI dan Tang& 
a. Tujuan 
Pengujian id dihhkan unbk rnwgeW1 a p b h  a p l i i  cari dets 
b e m k a n  nama lokasi dan tanqqai peaantauan di a p l i b i  web peinantauan 
t i t i l k  rawan bencsna drrpst mclakukan proses rnwtcwi dsta yang t ~ r s h p "  di dalm 
d~Ia6ape pantauan-bencana sesuai dalgan kata kunci dm Ganggal pesnantauan 
yang ditMtukan oleh guesI pada siwm onlirce. 
b. Prosedar Pengujh 
PC Clia:~f: 
. Melahi web browser. ,wda halaman @iWi home 
glttp://l~.17.8.3iry31iWhme.ahp?isil) Bengan meng-uik link, halaman 
cari 1 .nilta Pemantauan (hnpJ172.17.8.3/~pli~ih0~~.~p?isi=l7). 


















Tampilnn aplikssi c a r i  berdasarkiui nama daerah 'jabung' dan tanggal 
pemantauan 123-12-2006' dijultkan dalm Gambar 6.26. 
G a m W  6.26 Tmpilpn Mamsn hasll 4 bedmrkw nama d a c d  'jabung' daa 
un&d p~manlauan '23-12-2006' 
Sunraar : Pe&im 
Tampilap aplikasi a t  link lW di- sesuai dengan data yang ingin dilihat 
Data Pemantauan 
aeCamataA jabun 
%.agg.l. : 2101-12-29 
Gembar 6.27 Tampilan data p e m n w  dam& 'jabw' dm Ianggd pernantauan '23-12-2006' 
Sum& : Pangujion 
Aplikasi Caxi Daerah p w n t a u a n  sesuai dengan tanggal penantauan 
dapat digunakn untuk mencari data berdasarkan nama daerah dan tanggal 


















6.3.2.5. Pengtijiau Proges Lihot Data Kecnmtan 
a. q u l l .  
Pengujian ini dilakukan untuk magatahui qakirh a p l i s i  l ihat data 
kecametan di apl-I web pentantauan t i t i k  rawen bencana ~ l a p c u h  
pto- m e l i b  data rang Wimpan df d&W databum -tauan-benaana ~esuai 
h g a n  nama 'kemmtan yang diitu.kan oleh guest peda sistem cmiine. 
b. P d u i  PeagujiPs 
BE3Server 
Sebuah window Commend Prompt I @ ~ B I E ~ ~ ~  dad: 
Stace I nun. ... I Open: W . e W  
M~masllki SQL Skt l  &$an pe&toh Barikut: 
'c: \>od\mysql\bin 
C:~aysql\bin>nys~l  -u rodt -p pewantauan-bepfana 
hter pasward: *$ ** 
b Mulcnampih dgta yang fWShpan. df d P h  @be1 Lokasi, f enia sarana 
dan tabel sarana dcnga~~~~-petintah Q L  kdkut pda SQL Sklk  
~aysql>select lekasi .aama-lck+mi, 2,enis-saran&. fb"s-srrana, 
sarma. isi frw iakasa, Lokbsi, ji@nir-aarma. where 
sam~na.,id-lobsi=1okasi.. id-lokasi ;Nid 
lokasi .n-lokasf-'pakSSaj,it .md 
jenis-sarana . idjenis_sar ,ma=sara.  idj@his_sarafia lidt 198,7; 
PC CIienk 
Melaiui web bmser, pad8 padadaman apllkaS4 home p s !  
~ttp://172.17.8.3/aplikasbnhome,ph~isi=1) dengan meng-klik ti& halaman 
cari I Data Kecanatan (h~Jll~.17.8.3tqlikas'&ome.php'lisi=17). 
Mendm link dari namrt boamatan p g  ingin dilihat 
c Basid Peng$jian &a A a a W  
Tampilan aplikasi l ihat data kecamatan dihnjukkan dalam GanWQ.28 
Tampilan aplikasi saat link nama kecamatm ditekan sesuai dengan data 
kccamatan yang ingin d i l i t  dir~njukkan &lam Gambar 6.29. 
Taqtp893P isi data pa& tabel mram, tabel lokasi dan !%bd j.mis-sarana 
b m d a w h  m a  daerah dan data detail dfpili oleh wt pstta kompu&rsemr 
dktunjukken daiam CEambar 6.30. 
Tampilan aplikas'u saat link de~lil  d i t e h  sesuai dengan data yang ingin dilW 




































anq!~aq !u%eqls qs8tallp wqas~?) 
slsard Sup~urbu!seu~ 8pwd uq!h%uad q!sq!@8 daruas mnduny w e p  !p epkaq 
u t a w a j s d  8ssq-q uap q M ~ r a n r # s  qam ~ & X N  r w a s  amp@ unq8mpas 
mag2 mndmq =pad saqu!p 1noBto1 mp m!p m w  'uigal 'nryap ptwidv -y~omlafi 
ffadp. p~ u&pf !nlqaw q q ~ g  prjtlp arteawq nenoz % T a p  trenewmd 
qaM p'#![d~ !p 1)5&0/ 9 !U!p !p Q@q ' w p  sagard Bdnraq trlm~ 
mun ?ssy!idu W e  !ov!Suaru w u n  mpy811p !q jqgdt ,  wi!n%ula 


















b. Pmedur F e d b  
PC Sewer 
. Sebuah wtndopl, C o m d  Prompt diJa& dari: 
Stbr; I Run... I man: omd.exe 
Memamki 542 Shell den* perintah hkut: 
C:\>dtmyaql\bin 
C:\mysqi\binmysql -u root -p pmntauan-berucana 
Enter password: **** 
w Mmampil@ data yang tecshpan dl &lam tabel w g o t a  dengan 
mcnggbmkan petinrah SQL berikut pda SQL &'&dI: 
ntysql> saLeot name-anggata,password from anggota; 
PC Clim: 
Melahi web bmwxw, membuh halaman u m a  aplikasi wet, pernotadan 
mm5h ?ink daAaP (Mtp9fI 72. 17.8.3/Aplikas~omcfip?isi=I I )  yabg ada di 


















8mnba: P m  
TampiIan isi drua pads W anggota pa& komputar server sctclah pram 
-nyuot..ps.uord fro- .nssota: 
. - . - -   , -. - - -. -. . . . - - - -- . - - - - - - - - - - - - - . . 
G.p1hr634DehpDdaUikal~  
h b r  :Pmg@au 
Aplikmtsi login sesuai &ngan data anggota dapat digunakan untuk login 
Ban bejalan dengan baik pads sistam onliw. 
6.3.3.2 Pen@ijlon Pro~es Logitt -. 
e Tujuan . 
Pengujian in! ditakukan unmk mengerahui apllkah a p W i  login di a p h h i  web 
pemtrntauan tit& rawan b c e ; ~ a  dapat dlgun&n oleh an$gota untuk melakukan pmses 
login sesuai dangm data mgg~ta yang ternimpan di dalam database pmantauan- 
, 
bebcana pada sistem online. 
.+ d. Promdur Peugujian 
i 
PC c m :  - . .  
Melnlui web browser, membuka balm utama apliksi web pemantquen 
titik rauan bencana ~p:NI72.17.8.3/Aplikasi'hame.pkp?isiEl) dan 
. mengisi f ~ m  logh ).ang adu di halaman u m a .  


















e. M I  Pengujinn dan Andials 
. Tampilan a p 3 ' i  login ditunjukkan dalam Gambar 6.35. 
Crcntrmr 6% Tslnpih k d m  login ~ngpoca 
Pumbm : Pee&@& 
TarnpiIan h a h n m  hwne anggata ditunjukkan datam Gambar 6.26. 
" -I,..-. ..I Y.l. -.. -.." I. .- - 
I," YU- "" CU il l 
I - I 
G m b u  6.36 Tampih Mainpa home mggou 
Sumbrr : Pengqim 
Aplikasi iiaqln d denban data anggota dap~ldigununakrm untl 



















P,gujim ini dilWkan untuk mengWui *patah aplikasi d~vnicae ff le di 
aprikasi am* &pat meIakukem proses dawtahadfrle @a onlfm. 
b. Prosednr Pong~jima 
PC ClimR 
Melalui web browser, m e m U  h a h m  u m a  aplikasi anggota web 
sanp ir @tl~$/172.1 7.~.Slanlikasilhomeeoho~isi=2) yapg ada pada halaman 
h m a  ~~: l~ l72 .17 .8 .3 /aDl~kas i1h~ .b~ i s i= l ) .  
Memilih$le rang lPksn di&#nloaddmgan menekan wmbol riQwnlood 
M e n h  tmbal~hwnload. 
M e r i t  apakahfde yiqg b m  di-dmmIoad& difolder tersebut. 
c, Hidl Pmpjiae daa AnaW 
r Tampiha hhateman dmdoad untuk anggota &pat d i l i i t  &lam gambrn 6.37 
dan g m b r  6.38. 
- -- - - -  -- 
G a m b  6.S f ile Mtl dmrnlwzd 


















Hasil pengujian menwnjukkan proses $ownIpod psds aplihd anggota da@ diwnakan 
W k  download dm betjalan denm b ik  @a SW online, 
63.3'4. Penpikin Prom 
a. Tujuan 
Pengujian ini d i l a k h  wiuk mrngetahtli apkah ap1iId lugout di 
we& pemmtauan titik rawan bercana &pat digunakan ole& mggota uofuk mebhkan 
pn,ses logow sesuai d * ~  data m$gW yang loginpada sistem o*lf@. 
b. Prosednr Peagujhn 
PC Client: 
Melalui web browser, menekan tolnbol ~ogowt pada haWan utnma ap l ih i  
w:b penantauan tLtik r a m  hncana 
(hnp~i172.17.8.3/~plikas'IPhom&.php%sif. 
c. Rasil PenguJbn dan Anabiisis 
TampiIan aplWt logour ditunjllkkan dalarn Gruntiar 6.39 
Oambac C39Tefnpilaa H a 4 1 w ~ l  L-I Aegpxft 
S u n k  : P w ~ t m  
AplikaSi logout wuai dengan data anggotd &pat digunakan tc-tt.uk laput  
dm beijalan dengan baik pada sistem onhe. 
63.4. P-jian Aplikasi Web Peramtauan Eenfaaa - ABakr&#r&r 
Pengujian aplikasi ini d l l a k u h  wtuk inengaahuj a p h  a p h i  u n d  
ad+irrisci&tdr krupa prpses logig., &ihat data, lipdate. data:, t-ah data, 
h a p s  data, upload fib +n l q u t  df aplikasi web pantauan titik mwai 
mwa dapat dilakukam 111~lalui jarirtgm haIArea Nehvork. Aplikasi r q i n r  uhat  
update a t e ,  tambah data, hapus data,, upload file dan logout 
di&s pada komputer c l k ~  sedaqhn ,&fabase sewer MySQL, web $ewer Apaehe 
dan h b s a  pmrogtaman PHP berada di &lam kompum server aplikasi. Pengmjijiani 


















6.3.4.1, Pan%oj;uto Proses 
a. Tujnan 
Pengyiian ini d*Wt&m untuk rtlenget&ui aapskah aplik&i login ap1ikasi web 
panantauan titlk rawan bcacana dapat d@makw oleh &;nistra/~r untuk melakukan 
proses lo@ seguai dengm data uddnismor yang tersiwpan dl dalsln &abuse 
pentantauan-bancane pBda sistem onllne. 
b. Prudua Pengcljhn 
PC Cflenf: 
Meldui web browser, rnmemb&a halaman lotma aiplikasi web panantauan 
titik rawan bencana (hnp:l/l72.17.8.UA~ikaai/h0m~.php?isi-l) dan 
mendsi form lqia yang adadi hahan utama 
Mnekan tombol mqin. 
Melalui web browser, hnengisi fomn log& yang ada di halaman login d m f n  
@tto:l/172.P 7.8.3Iadmin/loein adrnindg) . 


















Tampilan aplfkasi Home a h i n  ditunjukkan dalm Gmlbou 6.42 
Manaj emen) Web , 
I.+nt&:m XiUh l!bwsfl S+nvn<id 
, g"' 
-s - 
Aplikasi l ~ i n  'rtI:s@i dengan data rdmln dapat d igunhn untuk logh dan 
berjalan denlgan baik pad0 :.istern online. 
BJ.4.2Peagnjht1 P F O B ~ ~  Libat Data 
Pen&~n in; dilakukan wnttlk nrengetabui apakah apl iW lihnt data di apl ih i  
&in web peinantauan te t ik  rawan bencana d&p&t mehkukan prosGs lihat 
prig t e r n i m p  I% &tatB Ldstnbme pemantaurin-bancana berdaseakanl wytan ysng 
clipilih oleh adnthrkiralw pada siskm odhae. 
a. 'Tujnan 
pengy/im hi hhlk Mitgetahui apakah aplikasi li,bt data ~ o t a  di 
&in we6 peolantauan t f t ik  rawan 'bencana dap@melakh pl'OSes tb3t 
&,yaag tmitnparrdi &lam .&&he pema&aaiai-Wnema bcrdasarkan urutrur yang 


















b. Prosed@ Pengujkn 
F'c S a m  
Sahsh window Command Prompt &jailcFakan dari: 
Start I Run.. . 1 men: cmd.exe 
~unssuki  SQL slran dengan perin& twkut: 
C:\zcd\reysql\bin 
C:\mysql\lbin~mytrql -u. root -p penantauan-bencana 
Enter pgseword: I*** 
Menampilkan dab yang &%Impan di dalgm Tabel anggota dengan 
meflggwmkan perintah SQL berikut pa& !R&S%dI: 
rnysq1, s e l e c t  id-~~pgota,n~-~ggota,passwo+d from aggota; 
rnysql> select id-atlggota,alailtlat,ao-hp,etnail from anggota; 
PC CLiew. 
Melalui web browser, rnembuka halaman ~'tama apLk8si adtufn nwb 
penantauan t i t b j k  ..@wan bencaaa dengan memilib link halaman 
~ iht ' l l lngg~ta  ~hnwJh1l72.17.8.3/adntiin/home admin,:pho?isi=2&hl=0) ymg 
ada path halsunan utanra.@&//172.17,8,3/adnuinWameh~?isi=l) 
* Melakukm pil~tgn,mtan libi &a (M: engp~te dan &ma sngipta); 
o W1 Pengajiau dm An- 
Tampilati .aplikasi lihat data a t i g ~ ~ t *  kbUS,w 'a&inlswafor r8berdasah urutan 
idLanggota dit~rII~kkWI &bl Gambar 6.43 
Mana j emen Web 
PaWnIaWrn ?it.ik MWL" ECOGana 
..?& . wg 
w HI,. I .- I* I(. TW.  lll"lU 
Gmhw 6.43Tampitan h a l u m  lihut data anggots khuw &i~liabUtot berdasprksn urutan id angg0tB ', 


















Tampilan isi Tabel anggota dengan berdasarkw urutan id-anggotfi pada 
komputer serve, ditunjukkan dalam Gambar 6.44 
Gainbar 6.44 Tampilan isi Tabel anggota khsus Mbninistmfor b e r b k a n  urutaa id snggob 
Sumbn : Pongqian 
Aplikasi lihat data anggota ~ U S U S  administrator dapat digunnakan untuk 
melihat data anggota baik berdasarkan urutan id anggota maupun nanra anggota 
dengan baik pada sistern online. 
6.3.4.3 Pengajian Proofs Tambah Data 
Pengujian ini dilakukar! untuk mengetahui apk& aplikasi t-h data di 
aplikasi admin web penrantauan titik rawan bencana dapat me! kan proses f 
tambah data yang tersimplu~ di dalam database pemantauan-bgncana oleh 
admtiniscrator pads sistem online. 
Peogujian Proses Tambah Data Anggota 
a. Tujuan 
Pengujian ini dilakukao untuk mengetahui apakah aplikasi tantbah data 
anggota di aplikasi admin web pemantauan titik rawan bencana dspat melakukan 
proses tambah data anggata yang tersimpan di dalarn database penantauan-bencana 
oleh administrator pada sistem online. 
b. Prosedar Pengujian 
PC Sewer 
s Sebuah window Command Prampt dijalankan dari: 
Start I Run ... I Open: cmd.ex2 
r Memasuki SQL Shell dengan perintah berikut: 
C:\uocuments and Settlnqs\assisten>cd\mysql\bin 
C:\mysql\bin>mysql -u root -p penantauan-bencana 


















Meaampib  data yang mimpsur di ddm Tabell anggota dmgm 
rnenggpdm petintab SQL berikut pada SQL ShslE: 
nysq1> select Id~~~gota,name~anggota,pa~%woxd from zinggota; 
my- select id_anggota,al~t,no_hp,emai~ from anggotai 
PC CEi- 
v Melalui web browser, membuka halaman utanra aplikasi &in web 
pemantauan titlk rawan b e a n d  denw men~ilih fink halaman tambah 
data I Bnggota (httP:itI 72 .17 .8+3t '~&~e &ninin.nhv?tamb&= &hal=O) 
ymg a& pa& halaman utama (hn~:flT'fZ.I7.&JJ1#lmihEhme aJmin.oh~?isi=l) 
Melakukrm pengisim data anggotd (&I unggo'ta. m a  ~tl@o1%, passwod, a l w  
mail dm no hp). 
- Mendan tomb01 OK. 
Menampilkan kembali data yaag tdmpan di dalam T$kl anagote engan 
menglynakan gorink& SQL buikut pada SQL Shell: 
my,&> W e c t  id-anggosa., nam~anggota,pas:sword from aiiggata; 
Nysql> select id .- anggofa, a&*t ,no-hp,.eniaU rrou aeggcrta; 
c. 1BM Peai@&m dsn Aueitah 
i Tampilan aptilrasi mW datg an&& oleh adntinktraIor dihmjubn &lam 
Ma.naj!men Web 


















. Tampih isi data yang tersimpan p d a  Tabel anggota sebeturn di-bahlran 
data pad@ komputer server dituajuWtPn dalam Gambar 6.44 
. TampiIan isi d&a rang tminmpan pards Tam anggota sesudah Bltambdhn 
data pads komputer server ditunjukkw &lam G8nbiu. 6.48. 
C~otber 6.16 Dm ysfig W p p n  pPda Tabel anggptasssudJt 
ploseo penbmbaban dpt$o!+ &inbtmtor 
Sumkt : Pi@lu, 
I 
Aplw tambah data Bnggota 1 3 , ~ s ~  ti&inIshvdor dapat digmahi~ mauk-. 
menatribah data anggota dengan batik pnuda sktem online. 5 g  
63.4.4 Pengajh Proses Vp'& Data 
Pengujian itii d.ilakuh untuk men'getahui a p M  aplikasi update data di 
a p l i i  &in we6 penmatauan t i t i k  eawen bensana &pat melakukan prosff 
Y 
@ale data rang torsimpan di dalm databas*! p.-nteuan-bencana ~l&h 1
7& 
dmiRi .~~~ra~ur  pada si4m on?i&. v- 
.f Feugujian Prosea Lrpdizfe Data An- ) :.- 
a 1  
a. lbjmn 
PellgujiC ini Bilakukan upNk murgelahui apakah apkikasi update data 
anggota di a p l i b i  ad&& ~b peatantauan titik rawan bncana dirpat melakuknn 
pnoses up&@ dsta anggota y a p  tersimpan di dalam dotabas# peman.taun-bencaaa 
deh u&inisnvrrer pada sistem online. 
b. Pmsedm PeaguJiae 
PC Server 
. Sebuah w l d w  Coinnnand Prompt dijalanhn dari: 
s t a t  . . . . I Open: enid~exe 
. Memasuki SQL, .Sit!ll denengan. perinlPh berikut: 


















C:\mysql\bin>mysqL -u root -p pemantauan-ben~ana 
Enter paseword: *"* 
Mmmpilkan data ymg mmlmpan di dalam Tabel anggata dmgm 
menggumkan perintab S(ZL ben"kutparla SQL Shell: 
mysql> seleat  id_ynggota,nanaarnggotaJpasswrrd C r o w  mrggota; 
mysql> seleet id-anggosa.alaraat,m-hp,eil from aagqota; 
M3 Client: 
Melalui web browser, membuka halamam utama aplikasi erdmin web 
p-nkauan t i t i k  rarran beneane denw memiJih link f&%mmt~ update 
an-&cimonie-k&@= data1 anggoca 7 -I  &haI=O) 
ymg ada pa& halamaa ~(haa.Jll72.17.8,3/admin/home admln.ahp?isi=l) 
Metakukan pcngisian data bwu anggotlr (nama anggota, alamar). 
Nama : yusuf sashwri 
Alamat : keno malang 
Menekan tomb1 Submit. 
PCswvM 
Menampilkan kembaki data yang tamimpan di dalm Tabel anggota dengan 
menpgunctkan printah SQL beaut palla SQL Slretk 
mysql, select  id-~gg~tatnama-Wgg~b,pa##~~rd from a m o t a ;  
mysql> seletzt idd~g~ota,e lamet ,na-hp,mil  from angqota; 
e. Basil Pengcljiiw don Analisis 
Mana~j emen Web 
PeUnrlru.n ?;t.:k WS E-::ra 
. p: f;gll 
2 '  -., 
r-.. - . r r r r w e . r r ~ . . ,  --*" *nl.
1 
. 
Yu.  l"U I- . 
r mu- I-" . Ll-r 
1 F.*'*- K W  . I 
Wl . i"" ... - ~ 
. I  eu.1 
-.- . -- s.miz 
4 Cu. .L ,.Y m... . .r 


















. Tam,$lm hi data yag tedmpan pada Triik1 angp&& 915&1\11n di-upkte:data 
p& kormput~r server ~likasidbjskltrto dab Gambar 6.46 
Tampilan isi data yang krsimpan pada .Tabel anqgska W a h  data d ' i - m e  
pada kop#ter wryer apf.&asi dihmj8@k&n dalam G@bm 6.48. 
&mlnr 6.48 Oola 9% W r s I n t ~  p.ds Tabel anggbta swudsh proses vpdete deta deh odmi&@Oror 
S u u k  : Pe@ign 
Apl ibj ,  up&e dam smggop &mug adnofnistrutor &pat d i i h  unf& 
rnenambatidara an- dengan bair padadstem ordim. 
63.45 Pengujhn P~res~s f t a p  ih.a 
hngujian ini dil&dm m a  mmjg@ui apakslh ~ap- hapus a t a  di 
afl1kSi adwin peraaartauan t i t i k  lrawan bancaaa @t melrrkukan prom kapus 
data rang tersirnpm di d a m  d b r t b  peaantauaa-benwa aleh arlministrUhW~ 
b. Prodllrf Reaimjhh 
, PC Sewer Apllkasi 


















Meniunphn data ymg Wrsimpn d'i dalm Tabel angguta den@. 
tuenggmah penhtah SQL berilmt pads SQL SkR 
.mysq$> select id-&ggpta,-aa-~gota,psssworbl frpm Bngg6tg; 
nyrtql> SeIeGt id-angg~ka,al.~t,,~no~hp, enail frem aaggotar 
pc (?[&I: 
UaI.&.lui web bt~serr ,  8mmbuka h a b  ,&-arm a p l i k i  wcb 
ntatian titi* rawan tseneana den- nsemilih link h r r h  wqngbapus 
data1 anggoka (h& ndbome h i n . v h w  Mhaat~?=l&al=O) 
yang ads padti huksmanub~na @gmN172117.R3Jdinin/h~~11~' ,udti~in.pI~~Fisi=I'). 
Memllih &ta ymhg akan dihapus 
= Menekap tomM Y a  
.PC Senner 
- Memanpikin lrembali data yang tdb~p" di dab Tabel anssata  den^ 
!taengpdan perinreh SQt tmikut pp.&.$QL Shelf: 
n~ysgk> seLect id-anqgota, d ~ - d t i g g ~ t ~ ,  p&$swMd fram angyota; 
ri~ysql> select id_anggota.,al~~t,1~)~hp~.e~~i1 . f '~on anggpta; 
c. MI Penpgr811 dan Andkis 
TampiIan aplikasi @ua data an- oleh dmifiimaor ditunjukkan dalam 


















. Tampilan aplikwi ver ibpus data an- dleh aahnipLtJmtor dittrdh dalam 
Gambar 6.50. 
Manaj'emea Web 
I munkiqn n r t ~ \  ti-n e-t.llu.,i 
: p.upy 
I . . e. 
m w  
C~mIIar dS2a TMpiIIM IhPIBlllsn v a i i i h l  hapw dim aa- oleh cnP,inislraflor 
Surnber : P 6 ? @ h  
Tampilan iki dam yang teasimpsn yada tabGI arqgata stklum data d i p u s  pada 
komputer senrr ditunjukkm cEalam M b w  6.4g 
Tmpilan isi data yangteralmpan pads taban snggota scsudah datrm dihapus pada 
~komputtr sewer dimnjokkm &lam Gambar 6.51 
Cambar 6.51 Data yang tcsimpoa pa& Tabel angqota scsudah 
p m r s  kapus dara olch odnjanmor 
SUmar : fkWi011 
~pliktsi- hapus &a an* k61usus adRlinitrtrarqr & p a  diiundm w$,& 
mghapus  data aaggota dengsn bsik padsistm d n e .  
6.3.4.6 pengnjl& Prosw CI-B File 
Pggujian ini dilakdm untuk ,mengetallwi $pakah. aplikasi qp~oad f $ ~ e  :dl .' 
v 
aprIki &in web penantauan r t t i k  sawan benqna digat melakukm pro8es 
ypload$Es yaagtersimpan di dahm &tubuse peqantauapbencana alah &iksir&or 


















Pengujian Progeg Upload I@& 
a. Tujuan 
Pengyjian ini ditakukan untuk rnen@f&p~i @p&ah aplikwcasi upload file di 
aplikwi adwin web pemantauan t i t i k  raw= bencana dapat melakukaa pmm 
uploadjite p g  tersimpm di dab habm ~ntawau-bencana oleh Uhdnish~t0~ 
pada sistcm dine. 
b. Prosedur Pengujipn 
PC Sorvcr Aplikasi 
Membuka Windows hpior8r 
I Start I Programs I Accestnsriea I WindowS Explorer I 
ateu dagan -cut 1 wAndbwa + a I 
Memesuki folder apiikasi web sesuai dengan tempat penyimpananfllt' yang di- 
uplaad. 
C: \Program Fil6sYllpaChe Group\~ac~~2\,htdaCs\ap1.iLasi\ar,ttik~ 
PC ClieM 
Mdalui web bmser, tnemsuka halaman Mama aplW admin web 
@emantntawa t i t i k  rawan bencsna den- mwilih lirik h ~ ~ ~ m t v i  Oplwad 
$il72.17.8.3/admi~hotiw ad File @& mln.1)b7u~load=l &haI=O> yang ada 
pada Mamm -ma @tbo:~/I72.17.8.3/adminlhome admio&?isi=l), 
Mernilifile yang likan eliarpiod d e n p  m e n h  tomb1 bmwse 
Memilih.tapikfile ymg di-uploud 
Mmhn tomb01 Upfoad. 
PC Server Aplikasi 
Membuka Windows Ek*plarer 
1 Saaxt I Progrrms 1 I~cesserLes 1 windows, ExpLorer I 
~ @ I I  dengan shortcut window* + e 1 
c Memawdti Felder aplikasi web sesusi dengun tempat penybpananfile yan& di- 
uplo& 
C:\Program Fil,es\Apache Gro~p\Pqpa~heZ\htdocs\aplikasi\artikel 
Nelihat apakahjile yang barn di-upload ada difeklter tersebut. 
e. B a d  Pmgujinn $an Analisis 



































Melahi ivub browser, m e n e h  Oombol ~ogoilt  pada halaman utama aplikasi 
admin @ttp:/1172.17.$.3/Ap~iW~e.php?isi=1~. 
e. Basil PenguJhn don Andisis 
Tmpilan aplikasi~logout ditunjukkar dd@n ombw 6-54, 
C u b u  651 TmpUon legorct padr sewer aplikssi 
Sumba : Pmg@ian 
I 
Apl~knsi logout dapat dipunaksn laduk loprct ah berjalan dengan baik &a 
6.3.5. Pengum AplilraQi DPta TeLahc 
Pengujian ini di lakub wnmk mengetahui q m h h  pmses perbptab dini pa& 
aprikasi data teknis d q s t  berjaZan dnrgaa lmii peda sistwn online. 
635.1 Peugtjii Proses PerIagatan Dint 
a. Tujwn 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplflcasi peringatan dini di 
aplikasi web pmankauan titi): rawan benoam dapat h j a b  dengan baik pb 
b. P d u r  Pengqjinn 
PC Seruer Aplikasi 
. Sebuah window Cmrnand Prompt dijabankan dark 
Start I Run... I men: &.ex* 
Edervasuki SQZ Shefl den@ perinteh krikut: 
C:\>cd\myarql\bin 
C:\mysq.ljbin>mysql -u root -p pmantauan-bencma 
Enter password: **'* 
. Menampilkan data ,ang terSimpan di &lam tabel Berita pemeritahuan dan 
fomatpnberitah~lan dengan mnggunakan pcdntah SQL Lmilrmt : 
mysql> w l e c t  from beritagemberitahuae where 
tanggal-bp-'2006-t2-2Sr> 


















. Menampilkan data yang tersimpan 13 oabel Ilnggota d6Wpl 
menggwahn perintah $QL btrikat @a SQL Shell: 
mysq'i> setwt. n ~ a ~ a n ~ ~ t , a , p a s 8 , w o ~ r d .  from anggetr; 
Melibat pa& falder data domain naiZ s e d r  yang d i ~ ~  tC:\,Progtam 
FileslhM,aiI~Se~er\Dat~\$&od.cpm) &@.ah ada em#6 yang mask. 
PC Client 
. Melalui harrdphone, membbuk iibox&obek masuk) ,Jan menpecek apakah ada 
smv dari hudphum! mver aplikasl 
Mclrelui web bmwser, rnenrhka halaman utama . a p l i W  web pemantauan 
titik rawan benana (linp:W172.17.8.jlApI~/home.php?isi~1) dPnmefiha8 
tingkat s l a p  yamg at% dl halaman utams. 
c. Hasil Pengujfan dan AnaNsis 
Ttrmpilan pada tabel anqqota ditunjrrkkandalarn Gmbw6.44. 
. Tamp.ilan pada tabel be%ta -el Ytahuan &tUnjUkhn d 8 h  GWlht 6.55. 
Tampitan pa& folder data dom& MI server yang dfgunaksn 
(C:Wrogmm FilesU1Md,ISewerU)ats\~sonl) diturqjlrkkan d a h  Gambai 
6-56. 
Cuabsr 4.56 lsi Email pningsran dini 


















r Tampilan thgkat siaga pada web btowser ditunjukkan dalam Gambar 6.57a. 
TampiIan isi sms prCngat$n dini&itunj&km Ualam Gambar 6.57b. 
.-. . 
membEI.ikan-infmwsbperingatnn dini dengan bgik onllne. . 
. "*,& 
6.4. Pengajha I(crepaian .Que .y . ' ?  I ,. ..I. , 
.. 
a. Tuiuan I' 
Pengujian dilakukah untuk mengetahui walttu ysng dlbutuhhn an&& 
mdakllkan Mbuah ~ W Q J  peda rlmabprse pemaa't&--&ncana. Pmg~jh~,  -patan 
dildcukan terhhp jumlah data ymg berbeda pa& database perrantawn-bencam. 
hns;jian hi didmarkan pada oped cmiesfdn prdkct. Ope& crm(zsian prodw 
dapatdigunakan busama o p w i  seleksi [FTH-WaS]. 
b. Prose&ar Peagujien I )  
PC Clie& 
k g a k s e s  waktu-akses . php. H a b n  hi &uat khusus wtuk melalndrcu1 
pengqjian' walmr a h  p r y  d e w  menggumih fumgsi microtime pad8 
P ~ P .  


















. ,&let- prrhim&an unt& ~ d h j m t h  Rilai rats-nrta walrtU ctk4es q&W 
ymg dilakub teahadep j d ,  &@ yang berbaaa ,@a .&dabape 
pcmantaua?x-bencab%. 
s. RsellPangujluliimd AAn&Es 
, . 
. wasil mjb w& b s  guery berib bmxhdim topik dnlg i~  ,, 
.jwlah delta Tabel barita $cb$kyak 1m 30, irBO, gm dan 12b0 data enhy 
d i t u j . W ~  &lam Ombar 6.58. 
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bta-rata pengujitmr wakto a b e s  query pencarim berita b e e b b  tapik 
dengan jumlah da@'ftrbcl berita sebanyak 1200,900,600,380, 100 data entry 
ditu~jukkaa hlam Tab1 6.1. 
. Dari pengyjh tata-mta waktu sksoa q w ~  &pat diketahui w&tu akses per 
. Oratik petbandingan waktu akses q w y  pada que~pencarian berita bcrdawkan 
topik daigan jumlah data yang be&& &perl.i-di dalm CIItmbar 6-59. 
nomd untuk qwry p c n c h  be& @a &me pantsuan-bencana. 
W a b  BksRs per record merwpakan had1 antara tata-rata arb rdrses 
dengan Mtal rceord. Perbandingam rata-ata waktu skses per m r d  dad qwev 
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BAB M I  
PENUTUP 
. ? 
. .  , 
7.1 Kesimpuke . . . I .*:,P. 
-:@ KesimplDIan penelii .hi! van@ dfdbpat dasi -angan, '"tpIp!mQd dw ;. .. :% + 
. - . - , ,:;;,+?; 
. , . ~ -  
. pengujia q~~ Si&m Infonnasi Pwm TMk b w a n  &RC& wir, Tattgh . -. ' . . . . - 
LbngsordBs Gempa Bum) di Kab~paten lWtng Be&& Web antera lain: 
1. Sistem lnf-asi Pmentawan Tilk Ram Ben- Kabupten Malatag &rdiri dat-i 
AplikaG Data T h i s ,  Aplikasi Admini:WStot, Aptikasi O u e  den Apbkasi A f i w .  
2. Sistem lnfmasi Pemantawan Ti& Rawan Benaana Qbupten Malang dapat 
mdakukan koaalrsi dcngen ssruer data. 
3. EHtiW kktbmhip Dingnun Ap$iknsi W& P e m m t a ~ ~ ~  Tikik Rawan Bcncana 
Kabupaten Malang telnh.divttlidasi kebenamn)ra ini d i u k t i h  dengan'pes@n "0 
owur(s). 0 rvarningI.@.Tk Conceptud D8taMwkl is mmd, mi .em* werefbund". 
4. %.stern ,petingatan diai dvat bejalian d e w  b i k  dengan prkirimnya pesan 
peringatan dini melalui SMS Ban email. 
3. HasEl rata-mfa pengujian w a h  ak res F r y  terhdap basis- data v b n @ n ~  
dengan jumlah data sebanyak 100, 6QO dan 12M) data e n f v  idah sebesar 
616715651135g-OQ$ atau D.OOOM1060.661,f65 1135 ms. 
73 Snrari 
Samr yang dkpai diberikaru untwk pengemLmgm Sistem Infoma~i Pemantauan T'iik 
Rawan B d  Kabupten Malang: 
1. Ststem i'nform'asi Pa l I~Ea~an  Ti* Rawan BeWuriii Kabupaten A&Lmg dqat 
d i p o h  oleh Badm Mbteorol~gi dan W f i s h  kaabup#n Midan& Perm Jasa 
Tina 1 dm Wisi Eimgi dan S m k  m a  &ral ohjen PU sebagai sistem 
@in$atmd,ici datam mengkdapi b e n m  alamyang t.rjadi di Ubwpaten Malang . 
.2. Sl&m Peringatan Dini mel.&ui sms dapat dikembangkah lebih baik kgi dengan 
beltetja @ma d~llgaa penyedia lapao ophaw telepon gengpm ymg ad8 di 
'Indonesia; 
3. Slstem Peringatan DinI meldui e n d  dvrp~t dikernhgkn Iebih baik lagi dengan 
bekerja snma dengan penyedie layanan muff seMer yang &b di Indonesia. 
4. Sistem InEomnrsi Pemmtaqn Titik b w n  Bcncaha Kabwpale;n Malang dQW 
dWbangkan dengan menggunakaa GtagqhIc Inbnnation Systems {GES), Global 
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